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rükikunsti leiutamine XV sajandi keskel oli pöördepunktiks 
raamatu ajaloos. Trükitud raamat, mis algul jäljendas käsi­
kirjalist, hakkas arenema omas suunas, tulid kasutusele tiitel­
leht, trükiandmed, paginatsioon ja signatuur, leiti tüpograafi-
line lahendus raamatute illustreerimiseks ja ehistähtede ning 
-liistudega kaunistamiseks. Kõik need põhilised muudatused 
tegi raamat läbi poole sajandi jooksul. Seetõttu eraldatakse 
XV sajandil (kuni 31. dets. 1500) ilmunud trükiseid hilisematest ja nimeta­
takse hällitrükisteks ehk inkunaabliteks. Peale raamatutootmisega seotud 
muutuste, nagu uute elukutsete (trükkalite, kirjastajate, toimetajate, korrek­
torite jne.) tekkimine, on inkunaablid oma sajandi teaduse, kirjanduse ja 
kunsti peegeldajaks. Sellepärast ongi väga oluline registreerida ja kirjeldada 
kõik säilinud inkunaablid, teha trükikataloogide abil uurijaile kättesaadavaks 
ka väikesed inkunaablite kogud. Kuna traditsiooniline, ainult bibliokirjetest 
koosnev nimestik pakuks huvi üksnes kitsale ringile, siis on käesolevas kata­
loogis püütud iga inkunaabli puhul näidata selle tähtsust kultuuri- ning 
raamatuloos. Samuti on püütud kindlaks määrata raamatute provenients, 
s. t. nende endised omanikud ja tee Tartu ülikooli raamatukogusse. 
Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatukogus (edaspidi TRÜ TR) 
on 47 inkunaablit. Need on saadud ostude või annetustena muu õppe- ja 
teadustööks vajaliku kirjanduse hulgas, enamasti raamatukogu asutamisele 
(1802. a.) järgnenud aastakümnetel. Esimene inkunaabel, Hieronymuse 
Epistolae, osteti Liivimaa kindralsuperintendent C. D. Lenzi koguga 1803. aas­
tal. Järgnev aasta tõi juurde neli inkunaablit. Torunist saabus doktor 
J. G. Schultzi annetus, mis koosnes vanemast meditsiini- ning loodusteadus­
likust kirjandusest ja sisaldas ka Cepolla Cautelae. Helmstedtist osteti mate­
maatikaprofessor J. F. Pfaffilt vanemate täppisteaduslike raamatute hulgas 
kaks astronoomiaalast inkunaablit — Angeli Astrolabium ja Bonatti Decem 
tractatus astronomiae. See ost toimus J. F. Pfaffi venna J. W. A. Pfaffi vahen­
dusel, kes oli aastatel 1804—1809 Tartu ülikoolis matemaatikaprofessoriks. 
Berliinist osteti konsistoriaal- ja koolinõunik F. Gedike ning gümnaasiumi-
professor J. F. W. Thymi raamatute oksjonilt Horatiuse Opera. 1805. aas­
tal osteti Stuttgardist kuurvürstliku raamatukogu dublettide oksjonilt Poli-
ziano Opera omnia. Tartu ülikooli klassikalise filoloogia õppejõud K. L. Struve 
müüs antiikautorite haruldasi väljaandeid raamatukogule kahel korral (1806. 
ja 1814. a.). Esimene ost sisaldas ka kaks Veneetsias ilmunud inkunaablit: 
Appianose Historia Romana ja Aristotelese Opera. 1807. aastal saadi balti­
saksa ajaloolaselt J. F. v. Reckelt annetusena neljast inkunaablist koosnev 
konvoluut (ink. 20, 21, 35, 46). Nii oli 1807. aastal Tartu ülikooli raamatu­
kogus juba 12 inkunaablit. Suuremate ostudena omandati 1828. aastal Tübin­
geni ülikooli raamatukogu dublettide oksjonilt 4 inkunaablit (5, 6, 7, 26) ja 
Ruhja pastori G. Bergmanni koguga 1837. aastal viis inkunaablit (12, 13, 
14, 15, 38). Mainimist väärivad veel 1829. aastal Riia kiriku- ja haridus­
tegelase K. G. Sonntagi raamatute oksjonilt ostetud H. Schedeli Liber chro-
nicarum, samuti Froissart'i Chroniques Tartu ülikooli esimese kuraatori 
F. M. Klingeri kogus, saadud 1844. aastal annetusena Klingeri leselt. Nii 
omandatigi valdav enamus XV sajandi trükiseid, arvult 35, möödunud sajandi 
esimesel poolel. Sajandi lõpupoole tulid juurde kuus inkunaablit (9, 10, 11, 
18, 19, 40) ja käesoleva sajandi 20. aastatel samuti kuus, viimaste seas kaks 
(29, 34) Raadi mõisa omanike v. Liphartide kogust, üks (43) kunstiühingu 
„Pallas" kingitusena, üks (37) Tallinna gümnaasiumist üleantuna ning kaks 
inkunaablit (1, 44) osteti. 
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TRÜ TR-s kuulub ülekaal teadusliku sisuga inkunaablitele, rikkalikult 
illustreeritud luksusväljaanded ja kirikuraamatud aga puuduvad. 
Valdavateks teadusaladeks XV sajandi trükitoodangus olid teoloogia ja 
juura ning need on kõige arvukamalt esindatud ka TRÜ TR inkunaablite 
seas. Teoloogiline kirjandus moodustab siin ligi kolmandiku. Piiblivälja-
annete ning kirikuisade tööde kõrval leidub Sevilla õpetlase Isidoruse usu-
ja moraaliõpetuse kompendium (33) ning ius liturgicuni i esimene täielik 
kogu (27). Juriidilise kirjanduse hulgas väärivad mainimist kaks väljaannet 
tsiviilõiguse koodeksist (25, 26) ja kirikuõiguse esimene kodifikatsioon (30). 
Esindusliku grupi moodustavad antiikautori Appianose, rüütlikrooniku 
Froissart'i, itaallase Foresti ja Nürnbergi humanisti Schedeli ajalooraamatud. 
Teistest aladest on esindatud veel filosoofia (1, 4), astronoomia (2, 17), medit­
siin (40), geograafia (10, 11) ja entsüklopeediad (8, 9). 
Iseloomulik on TRÜ TR inkunaablitele veel nende humanistlik suund. 
F. Petrarca, F. Filelfo, A. Poliziano, S. Branti teoste kõrval ilmneb see antiik­
autorite (Appianos, Aristoteles, Horatius) väljaannetes, tõlgetes ja kom­
mentaarides ning lõpuks ka tuntud humanistide Aldus Manutiuse ja J. Amer-
bachi trükistes. Kuna inkunaablite trükkijad polnud eriti varmad välja andma 
kaasaja autoreid, siis on huvitav, et TRÜ TR-s pärineb 19 inkunaablit XV sa­
jandi autoritelt (nendest 12 ilmunud autori eluajal), kusjuures Verarduse 
teos koos Kolumbuse kirjaga ning Mayno pulmakõne näitavad XV sajandi 
trükkalite kiiret reageerimist kaasaja sündmustele. 
XV sajandi populaarsematest, korduvalt trükitud teostest on TRÜ TR-s 
peale piibli (ilmus 127 väljaannet) esindatud Pseudo-Bonaventura Medita-
tiones vitae Christi (60 väljaannet), Stella clericorum (49 väljaannet), Duranti 
Rationale divinorum officiorum (44 väljaannet), Gratianuse Decretum (41 välja­
annet), Filelfo kirjad (32 väljaannet) ja Bartholomaus Anglicuse De pro-
prietatibus rerum (24 väljaannet). Sagedamini avaldatud autoritest väärivad 
esiletõstmist Augustinus (koos Pseudo-Augustinusega 187 väljaannet), Aris­
toteles (165 väljaannet), J. Gersona (162 väljaannet), Hieronymus (108 välja­
annet) ning F. Petrarca (102 väljaannet). Neist kuulub ainult Filelfo XV saj. 
autorite hulka, enamasti on kaasaegsete teosed ilmunud vaid mõnes, üksik­
juhtudel 15—20 väljaandes (Cepolla Cautelae, Turrecremata Expositio). 
Kuigi XV sajandil oli kirjanduses valitsevaks ladina keel, tehti juba algust 
ka rahvuskeelsete raamatute trükkimisega. Nii on TRÜ TR-s üks saksa­
keelne piibel (12) ja ajalookroonika (42), kaks itaaliakeelset kaardimappi 
(10—11) ja prantsuskeelne rüütlikroonika (28). 
Vanimateks trükisteks TRÜ TR-s on J. Gersona Conclusiones de diversis 
materiis moralibus (Nürnberg, u. 1470) ja G. Duranti Rationale divinorum offi­
ciorum (Ulm, 1473). Üldse on siinseist inkunaableist kuus ilmunud seitsme­
kümnendatel, kümme kaheksakümnendatel aastatel, 31 aga sajandi viimasel 
kümnendil. Vanimad trükised pärinevad seega ajast, mil toimus trükikunsti 
eriti hoogne levik. Kuni 1460. aastani trükiti raamatuid vaid Mainzis, Ват-
bergis ja Strasbourg'^, aastatel 1461—1470 lisandus neile 14 linna, järgmisel 
kümnendil aga koguni 104. Järgneval kahel kümnendil kasvutempo jällegi 
aeglustus. Sajandi lõpuks loendati trükikodadega linnu (kaasa arvatud ka 
kloostrid) üle 250. Nendest on TRÜ TR-s esindatud 15 linna trükised. 
Ligi pool kõigist inkunaablitest ilmus Itaalias, millest omakorda 39% 
Veneetsias, kus töötas üle 150 trükikoja. Komplekteerimisallikatest tulene­
valt on TRÜ TR-s valdavas ülekaalus aga saksa inkunaablid — 31 trükist 
kaheksast linnast (ka Basel ja Strasbourg kuulusid XV sajandil Saksamaa 
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koosseisu). Itaalia on esindatud 12 trükisega neljast linnast ja Prantsusmaa 
3 trükisega kahest linnast. Üks inkunaabel on pärit Madalmaade suurimast 
trükikeskusest Deventerist. Linnadest seisab esikohal Basel 10 trükisega, 
järgnevad Veneetsia 8, Nürnberg ja Strasbourg kumbki 6 ning Augsburg 
4 trükisega. Ülejäänud 10 linna (Deventer, Firenze, Köln, Leipzig, Lyon, 
Modena, Pariis, Rooma, Speyer ja Ulm) annavad TRÜ TR-s kokku vaid 
13 trükist. 
TRÜ TR väike inkunaablite kogu sisaldab näiteid 33 trükkali loomin­
gust. Enamik neist tutvustab end vaid ühe trükisega. Siiski on viie inkunaab­
liga esindatud XV sajandi produktiivseim trükkal A. Koberger Nürnbergist, 
neljaga Baseli trükkalid J. Amerbach ja J. Bergmann von Olpe, kahega 
E. Ratdolt, J. Schönsperger, J. Grüninger ja N. Laurentii. Kõik need seitse 
trükkalit on ühtlasi hästi tuntud raamatu ajaloos. Nimetada tuleb veel huma­
niste Aldus Manutiust Veneetsias ja J. Frobenit Baselis, Nürnbergi esitrük­
kalit J. Sensenschmidti, Ulmi esitrükkalit J. Zainerit ning Pariisi üht täht­
samat trükkalit A. VerardN. 
Kuigi trükikunsti algaastatel oli trükkal enamasti ise ka kirjastaja (opera 
et impensis), algas juba XV sajandil kirjastustegevuse eraldumine. TRÜ TR-s 
on 5 inkunaablil (2, 4, 13, 19, 40) trükkali kõrval märgitud ka kirjastaja, 
kelledest peale suurettevõtja A. Kobergeri on tuntud J. Petit ja L. Giunta. 
Käsikirjalise raamatu puhul väljakujunenud tava kohaselt puudus trüki­
tud raamatutes algul tiitelleht; pealkiri eelnes vahetult tekstile, tavaliselt 
incipit-vormis. Aastatel 1470—1480 ilmus juba raamatuid, kus oli lisatud 
eraldi tiitelleht, sisaldades küll ainult ühest-kahest sõnast koosneva lühipeal-
kirja (14, 26). Esimene täielikke andmeid (autor, pealkiri, kirjastaja, trükkal, 
trükikoht ja ilmumisaasta) sisaldava tiitellehega raamat ilmus alles 1500. aas­
tal Leipzigis W. Stöckeli. juures. Varasemateks tiitellehega trükisteks TRÜ 
TR-s on J. de Turrecremata Expositio super toto Psalterio (Strasbourg, 1485) 
ja Biblia (Speyer, 1489). Kui tiitelleht oli omandanud raamatus kindla koha, 
püüti teda pilkuhaaravalt kujundada kalligraafiliste šriftide (28), illustrat­
sioonide (1, 21, 32, 46, 47) ja ehisraamidega. Harvad ei olnud ka juhud, kus 
kogu tiitellehe tekst lõigati puusse (33, 42). 
Et tiitelleht sisaldas enamasti ainult raamatu nimetuse, toodi täielikum 
pealkiri koos trükiandmetega raamatu lõpus kolofoonis, mis tihti oli üsnagi 
paljusõnaline. Tavalised olid kiitvad epiteedid teose või trükkali aadressil 
(elaboratum impressumque est hoc elegans ornatum splendidum /comptum 
Horatii Flacci ... opus ... opera et impensis sedulis laboribus providi v/n...). 
Ilmsiks tuleb ka uue kunsti esindajate uhkus ja rõõm edukalt lõpetatud töö 
puhul (hic finit feliciter). 
Raamatu lõpus kolofooni all paiknes veel signeet — trükkali- või kirjas-
tajamärk, mis võeti kasutusele 1462. aastal. Olles algselt esmajoones trükkali 
või kirjastaja firmamärgiks, kujunes see hiljem raamatu oluliseks kujundus­
elemendiks. Kaheksakümnendatel aastatel, seoses kirjastustegevuse eraldu­
mise ning tiitellehtede ulatuslikuma rakendamisega hakati peamiselt Veneet­
sia ja Pariisi trükistes kasutama kahte signeeti: kolofooni all trükkalimärki 
ning tiitellehel kirjastajamärki. TRÜ TR-s esineb signeete 12 inkunaablis 
sajandi viimasest kümnendist, kaheksas (21, 26, 28, 32, 34, 43, 45, 47) näi­
tavad need trükkalit, kolmes (4, 19, 40) kirjastajat. Mõlemad, nii kirjastaja-
kui trükkalimärk on toodud vaid ühes inkunaablis — Angeli Astrolabium 
(Veneetsia, 1494). Tähelepanu võiks juhtida J. Grüningeri (32) ja L. Giunta 
(2) liiliakujulisele, B. Fontana (4) nimest tuletatud ning J. Bergmann von 
Olpe (21) deviisiga signeedile. B. Tortise (26) signeet on trükitud punasega. 
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Üheks väärtuslikumaks osaks ajastu kultuuriloo uurimisel on vara-
trükiste eessõnad. Neid hakati kasutama XV—XVI sajandi vahetusel. Kaas­
aja autorite ja vaevarikkamat redigeerimist nõudvate teoste puhul oli vaja 
autorite, tõlkijate, väljaandjate-toimetajate ja korrektorite tööd ära märkida. 
Et honorarisüsteem puudus, siis vastutasu lootuses pühendati raamatud tihti 
kõrgetele võimukandjatele. Sel juhul sai eessõnast (praefatio) pühenduskiri 
(idedicatio). Huvitavamad dedikatsioonid TRÜ TR inkunaablites on toime­
taja J. Locheri eessõna Horatiuse teostele ja tõlkijate eessõnad Aristotelese 
teostes. S. Branti enda või tema väljaandel ilmunud teosed on pühendatud 
keiser Maximilian I-le. 
Enamik hällitrükiseid avaldati illustreerimata. Pildimaterjaliga hakati 
ilmestama eeskätt laiemale lugejaskonnale määratud teoseid. Esimesed puu-
lõikeillustratsioonidega raamatud ilmusid Bambergis 60. aastate alguses 
Albrecht Pfisteri (trükkis 1461—64) trükikojas. Itaalias ilmus esimene illust­
reeritud trükis 1467. ja Prantsusmaal 1478. aastal. Kõigepealt hakati illust­
reerima pühakute elulugusid, plenaariume ja rahvuskeelseid piibleid (12). 
80. aastatest peale illustreeriti ka reisikirjeldusi (46), kroonikaraamatuid (34, 
41, 42), populaarseid meditsiinialaseid ja loodusteaduslikke teoseid (2, 17) 
ning antiikautorite töid (32). 
Illustreeritud raamatute väljaandmisel oli juhtivaks Saksamaa, eesotsas 
Augsburgiga. Ka TRÜ TR kümnest illustreeritud inkunaablist (arvestamata 
üksikuid puulõikeid tiitellehel ning skeeme ja tabeleid) pärineb neli Augs-
burgist, sealhulgas ka varaseim — Biblia Germanica (1477). Kaks illustreeri­
tud inkunaablit (2, 34) on ilmunud Veneetsias, üks (32) Strasbourg'^ ja üks 
(46) Baselis. Sealjuures on Horatiuse Opera Strasbourg'* puulõikeillustrat-
siooni parimaid esindajaid. Et XV sajandil ja XVI sajandi esimesel poolel 
valitses raamatuillustratsioonis peaaegu eranditult puulõige, siis on TRÜ 
TR-s tähelepanuväärsed kaks mappi vaselõikes geograafilisi kaarte (F. Bei-
linghieri Geographia, Firenze u. 1480). 
Olulisteks elementideks raamatu kujundamisel olid initsiaalid ja ehis-
liistud. Kui illustratsioonide puhul asendati sulejoonistused küllaltki varakult 
puulõigetega, siis ehistähti maaliti käsitsi veel XV sajandi lõpul ja XVI algulgi. 
Selleks jättis trükkal peatükkide algusse tühjad kohad, kuhu illumineerija 
või rubrikaatori töö hõlbustamiseks trükiti tilluke täht, nn. juhttäht. Palju­
des eksemplarides on need kohad tühjaks jäänud kuni tänapäevani. Esi­
mesed ja hulgal ajal ainsad trükitud initsiaalid leidusid J. Fusti ja P. Schöf-
feri psalteeriumides 1457 ja 1459. Nende ehistähtede puhul kasutati metalli-
lõiget, hiljem (XV ja XVI saj.) trükiti initsiaale puuklotsidelt. Esimestena 
hakkasid arvukalt puulõikeinitsiaale kasutama Günter Zainer Augsburgis 
(alates 1472. a.) ja Johann Zainer Ulmis (27). 
TRÜ TR inkunaablites on initsiaalid enamasti tehtud käsitsi või puudu­
vad üldse. Ülekaalus on suhteliselt tagasihoidlikud tähed kas punase või 
sinise värviga, mis aga koos rubriigimärkidega annavad raamatule oma­
pärase ning meeldiva välimuse ja hea ülevaate teksti jaotusest. Samal ajal 
näeme aga ka mõnes eksemplaris (13, 14, 19) suurepäraseid mitme värviga 
maalitud ehistähti. Puulõikeinitsiaalidega kaunistatud on TRÜ TR-s kaheksa 
inkunaablit Veneetsiast (1, 2, 3, 4, 40), Augsburgist (12, 16) ja Baselist (24). 
Varasemateks ja toredamateks näideteks on siin Biblia Germanica (Augs­
burg, 1477) ja Appianose Historia Romana (Veneetsia, 1477). Teised puu­
lõikeinitsiaalidega raamatud kuuluvad sajandi viimasesse kümnendisse, kus­
juures eriti Veneetsia trükistes võime näha hulgaliselt kauneid sügavlõike-
tehnikas ehistähti. 
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Käsitsi tehtud initsiaale pikendati vahel väätkaunistustega mööda lehe 
serva allapoole (13, 14, 19). Nende jäljendamisel tüpograafiliste vahenditega 
kujunesid välja ehisliistud. Esimesed puulõike-ehisliistud võttis kasutusele 
G. Zainer Augsburgis 1472. aastal. Puulõike-ehisraame on kasutatud ainult 
kolmes TRÜ TR inkunaablis (3, 27, 34), kuid seejuures on need tähelepanu 
väärivad. 
Kuigi esimesed trükišriftid lähtusid käsikirjalistest, hakkas kohe ilmsiks 
tulema ka nende omapära. Trükitähed nõudsid suuremat staatilisust ja üht­
lasemat kujundust. XV sajandi trükistes valitsesid gooti kirja vorm id, antiik­
val kasutasid esimestena K. Sweynheym ja A. Pannartz Itaalias 1465. ja 
A. Rusch Saksamaal 1467. aastal. TRt) TR 13-st antiikvas trükitud inku­
naablist on varaseim Appianose Historia Romana. Antiikva esineb peamiselt 
Veneetsia ja Baseli trükistes. Bastardkirja {lettre bätard) on kasutanud Pariisi 
trükkal A. Verard. 
Harilikult ilmusid inkunaablid raamatuturule trükipoognates ning köideti 
alles hiljem. Seetõttu on köide oluliseks elemendiks iga eksemplari iseloomus­
tamisel. Enamikul TRÜ TR inkunaablitest on säilinud originaalköide, mis 
võimaldab jälgida köitekunsti arengut ning oma kaunistusdetailidega võib 
pakkuda huvi ka nahakunstnikele. 
Inkunaablite köitmisel kasutati harilikult puitkaasi, mis olid tugevamad 
kui makulatuurist kokku kleebitud pappkaaned. Kõige armastatum puit-
kaane kattematerjal oli valge maarjaspark- ja pruunivärviline taimparknahk. 
Et maarjasparknahk võimaldab eriti sügavalt trükkida, siis kasutati köite 
kaunistamisel rikkalikult pimetrükk! (6, 7, 13, 16, 17, 30, 40, 42). Taimpark-
nahaga kaetud köidetel esineb pimetrüki kõrval ka kuldtrükki, eriti rikka­
likult köite seljal (14, 28, 32). Pärgamentköited on lihtsad, teinekord on sel­
jale trükitud tiitel kulla või tumeda värviga (27, 44). 
XV sajandi köidetel oli kaanekujunduse pohielemendiks suur nelinurkne 
keskväli, ümbritsetud ühe või mitme raamiga (7, 13, 26, 40, 41), mis täideti 
rullide või üksiktemplite abil mustriga. Suurema mustri jaoks kasutati trüki-
plaati sõnade, arvude, initsiaalide, nimede ja isegi figuuridega (9, 17, 30). 
Valmistati ka lihtsaid nn. poolköiteid, kus puitkaaned on ainult poolenisti 
kaetud maarjaspark- või taimparknahaga, ülejäänud pool kaanest aga on kat­
mata (4, 33). 
Puitkaantega köited on enamuses varustatud nahkrihma otsas olevate 
metallsulguritega, kus sulgurid ja vastusplaadid on kaunilt sepistatud (13, 
31), graveeritud (9, 13, 17, 30) või lihtsad, dekoorita (7, 28, 34, 40, 42). Rihma 
kinnitusplaadid on tavaliselt dekoorita, varieerub ainult nende kuju. 
Kuigi suur osa TRÜ TR inkunaableid on ostetud möödunud sajandil 
Saksa linnadest, seostuvad endiste omanike sissekirjutused ja eksliibrised ka 
Eesti ja selle naaberalade vanema kultuurilooga. Peale eespool nimetatud 
J. F. v. Recke ja G. Bergmanni on Tartus säilitatavaid inkunaableid kuulu­
nud kunagi Riia peapiiskopile Thomas Schoeningile (?—1539), läti XVII sa­
jandi vaimulikule Nicolaus Hanenfeldile, Tallinna gümnaasiumi õpilasele 
Carl Hinrich Brehmile (sissekirjutus 1707. a.). Teistest nimetame veel Viini 
piiskoppi, tuntud bibliofiili Johannes Paberit (1478—1541), Rootsi XVII sa­
jandi sõjaväelast ning muinsuste uurijat aadlik Jacob Reenhielmi ja Teedu-
Poola vürste Radziville. 
Peale provenientsimärkmete leidub raamatutes endiste omanike käsi­
kirjalisi ääremärkusi ja allakriipsutusi tekstis. Eriti hoolikalt on läbi töötatud 
Aristotelese teoste loogikaosa, Codex Iustinianus ning Savonarola Practica 
medicinae esimene ja kuues traktaat. 
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Inkunaablid esitatakse kataloogis tähestikulises järjekorras. Iga inku­
naabli kohta antakse: 
1) bibliokirje, milles on toodud autor, teose pealkiri (koondkataloogides 
fikseeritud kujul, mis koondab kokku kõik ühe ja sama teose eri pealkirjade 
all ilmunud väljaanded), väljaandja, tõlkija, kommenteerija, trükkimiskoht 
(tänapäevasel kujul), trükkal ja kirjastaja, ilmumisdaatum, formaat, lehtede 
arv. Sellele järgneb TRÜ TR eksemplari pealkiri tiitellehelt, teksti algusest 
või raamatu lõpust ja bibliograafiline viide; 
2) annotatsioon, milles näidatakse inkunaabli defektid, graafiline kujun­
dus (illustratsioonid, ehistähed ja -liistud, signeedid), käsitsi tehtud initsiaalid, 
käsikirjalised märkused, köide, omanikumärgid (sissekirjutused, eksliibrised, 
kleebised); 
3) kommentaar, milles esitatakse andmeid autori, teose sisu, tõlkija, 
kommentaatori, trükkali, kirjastaja ja raamatu kujunduse kohta, tuuakse 
ära väljaannete arv XV sajandil (GW, H ja С järgi), lisatakse provenientsi-
andmed. Et iga trükist on püütud iseloomustada esmajoones raamatuajaloo 
olulisematest aspektidest, siis tuleneb sellest käsitluse mõningane ebaühtlus. 
Osalt on see tingitud ka inkunaablite erinevast rariteediväärtusest, aga ka 
kättesaadavate teatmeteoste ning ülevaadete lünklikkusest. Kommentaaride 
koostamisel on peale raamatuajaloo ülevaadete ja inkunaablite trükikata­
loogide kasutatud veel mitmesuguseid teadus- ja kirjandusloo käsitlusi ning 
üksikuid monograafiaid. 
Kataloogi täiendavad trükiste kronoloogiline, linnade ja trükkalite, 
endiste omanike ning üldine isikunimede register. Teksti näitlikustamiseks on 
kataloogile lisatud fotosid inkunaablite tiitel- ja alguslehtedest, ilmekamatest 
illustratsioonidest ja ehiselementidest. 
. Kataloogi koostaja on tänulik kõigile, kes aitasid kaasa selle valmimisele. 
Suure töö käsikirja lõppviimistlusel ja trükivalmis seadmisel tegi toimetaja 
Kaja Noodla. Kasulikud olid toimetuskolleegiumi liikmete dotsent Richard 
Kleisi ja dotsent Leo Tiigi märkused ja soovitused. Erialaseid kommentaare 
vaatasid läbi Uku Masing ja Tõnu Luik. Köited määras ja kirjeldas restau­
raator Virve Nagel, resümee tõlkis vene keelde Niina Vorobjova, fotorepro-
duktsioonid valmistasid Eduard Sakk, Elmar Rüütel ja Jüri Laan. 
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ИНКУНАБУЛЫ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТГУ 
Резюме 
орок семь инкунабулов Научной библиотеки Тартуского 
государственного университета (НБ ТГУ) поступили вме­
сте с другой литературой, необходимой для учебной и 
научной работы, среди покупок или даров. Первый инку­
набул — «Epistolae» Иеронима был приобретен уже в 
1803 г., на второй год после открытия библиотеки, в 
составе собрания генерал-суперинтенданта Лифляндии 
X. Д. Ленца. В 1804 г. библиотека обогатилась четырьмя инкунабулами. 
Дар торунского врача И. Г. Шульца, состоявший из старой литературы 
по медицине и естественным наукам, содержал «Cautelae» Чеполлы, 
а среди книг по точным наукам, купленных у профессора математики 
из Гельмштадта И. Ф. Пфаффа, оказались два инкунабула по астро­
номии — «Astrolabium» Ангели и «Decem tractatus astronomiae» Бонати. 
В Берлине на распродаже книг консисторского и школьного советника 
Ф. Гедике и преподавателя гимназии И. Ф. Тима библиотека приобрела 
«Opera» Горация. В 1805 г. были куплены: в Штутгарте, на аукционе 
дублетов курфюрстской библиотеки — «Opera omni а» Полициано; 
в 1806 г. у приват-доцента классической филологии Тартуского универ­
ситета К. Л. Струве — «Historia Romana» Аппиана и «Opera» Аристо­
теля. Балтийско-немецкий историк И. Ф. фон Реке в 1807 г. пожертво­
вал в библиотеку конволют из 4 инкунабулов (20, 21, 35, 46). 
Значительным приобретением явилась покупка четырех инкунабулов 
(5, 6, 7, 26) на аукционе дублетов библиотеки Тюбингенского универси­
тета в 1838 г. и пяти инкунабулов (12, 13, 14, 15, 38) в коллекции библий 
пастора Г. Бергмана из Рухья в 1837 г. 
Заслуживают упоминания «Eiber chronicarum» Шеделя, купленная 
в 1832 г. на аукционе книг церковника и просветителя К. Г. Зоннтага 
в Риге, и «Chronique» Фруассара, поступившая в составе собрания пер­
вого куратора Тартуского университета, немецкого писателя Ф. М. Клин-
гера. Собрание подарила Тартускому университету вдова писателя 
в 1844 г. 
Преобладающее большинство инкунабулов (35 названий) поступило 
в библиотеку в 1-  половине XIX в. К концу XIX в. приобрели 6 инку­
набулов, еще 6 поступило в 1920—1924 гг. 
Инкунабулы НБ ТГУ преимущественно научного содержания, отсут­
ствуют роскошно иллюстрированные издания и богослужебные книги. 
Около трети собрания составляет теологическая литература, затем 
следуют юриспруденция и история, имеются произведения по фило­
софии, астрономии, медицине и географии, а также энциклопедии. 
Гуманистическая направленность и современность инкунабулов НБ 
ТГУ проявляется как в наличии произведений Ф. Петрарки, Ф. Филельфо, 
А. Полициано, С. Бранта, в изданиях, переводах и комментариях антич­
ных авторов (Аппиана, Аристотеля, Горация), так и в именах известных 
гуманистов-типографов Альда Мануция и И. Амербаха. 19 изданий 
принадлежат авторам XV века. Наряду с инкунабулами на латинском 
языке имеется 2 на немецком (12, 42), 2 на итальянском (10, 11) и один 
на французском (28). 
Старейшими инкунабулами в НБ ТГУ являются «Conclusiones de 
diversis materiis moralibus» И. Герсона (Нюрнберг, ок. 1470) и «Rationale 
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divinorum officiorum» Г. Дуранта (Ульм, 1473); всего к 70-м годам отно­
сится 6 инкунабулов, к 80-м — 10, а большая часть (31 название) при­
надлежит к последнему десятилетию XV столетия. 
По месту издания инкунабулы Тартуского университета принадле­
жат преимущественно Германии — 31 издание из восьми городов, 
12 инкунабулов напечатаны в четырех городах Италии и три инкуна­
була в двух городах Франции. Один инкунабул происходит из крупней­
шего центра книгопечатания в Нидерландах Девентера. Из пятнадцати 
городов первое место принадлежит Базелю, где были напечатаны 
10 тартуских инкунабулов, затем следуют Венеция — 8, Нюрнберг и 
Страсбург — по 6 и Аугсбург — 4 инкунабула. 
В собрании представлены образцы творчества 33 печатников, среди 
них наиболее плодовитому мастеру века А. Кобергеру принадлежит 5, 
И. Амербаху — 4, Т. Бергману фон Ольпе — 4, Альду Мануцию — 
1 инкунабул. У пяти инкунабулов известны также издатели (А. Кобер-
гер, Ж. П(е)ти, J1. Джунта и др). Из восьми инкунабулов, иллюстри­
рованных гравюрами на дереве, самым старым является «Biblia Ger­
manica», а «Opera» Горация служит образцом страсбургской резьбы по 
дереву. Две папки географических карт выполнены резцом. Много­
цветные инициалы имеются в трех инкунабулах (13, 14, 19). Из про­
изведений, украшенных инициалами в технике резьбы по дереву и рам­
ками, особого внимания заслуживают «Biblia Germanica», «Rationale 
divinorum officiorum» Дуранта и «Historia Romana» Аппиана. 
На большей части инкунабулов НБ ТГУ сохранились оригинальные 
переплеты из деревянных досок, крытых белой или коричневой дубленой 
кожей. Для украшения часто использовалось слепое тиснение (6, 7, 13, 
16, 17, 30, 40, 42) либо тиснение золотом, особенно на корешках пере­
плетов (14, 28, 32); металлические застежки и накладки иногда красиво 
окованы (13, 21) или гравированы (9, 13, 17, 30). 
Из надписей, экслибрисов и штемпелей следует, что владельцами 
инкунабулов были венский епископ, известный библиофил Иохан Фабер 
(1478—1541), шведский офицер XVII в. и исследователь старины Якоб 
Ренхельм, князь Радзивилл Несвижский, архиепископ рижский Томас 
Шепинг, латышский церковник XVII в. Николай Ханенфельд, студент 
Упсальского университета Лаурентиус Петри Хакстадиус, ученик Тал­
линской гимназии Карл Хинрик Брем и др. 
Многочисленные заметки на полях и подчеркивания в тексте сви­
детельствуют о том, что инкунабулы НБ ТГУ в свое время усердно 
изучались. Особенно тщательно проработаны раздел логики в трудах 
Аристотеля, «Codex Iustinianus» и «Practica medicinae» Савонаролы. 
* 
Каталог составлен в алфавитном порядке. Для каждого инкунабула 
приводятся: 
1) библиографическое описание, которое включает данные, при­
веденные в сводных каталогах с ссылками на соответствующие номера, 
а также заглавие с титульного листа экземпляра НБ ТГУ, начала текста 
или конца книги; 
2) аннотация, в которой указываются дефекты, графическое оформ­
ление инкунабула (иллюстрации, инициалы и заставки, издательские 
марки), рисованные вручную инициалы, записи, переплет, владельче­
ские знаки; 
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3) комментарий, в котором приводятся основные данные об авторе, 
переводчике, комментаторе, типографе, издателе, содержании и оформ­
лении книги, а также количество изданий, напечатанных в XV веке (по 
GW, Н и С). Указываются также источники поступления. 
При составлении комментариев к каталогу, кроме работ по истории 
книги и печатных каталогов инкунабулов, использовались труды по 
истории науки и литературы, а также отдельные монографии. 
Каталог дополняют хронологический указатель, указатель городов 
и типографов, указатель бывших владельцев книг и общий указатель 
имен. 
Для наглядности каталог снабжен фотографиями титульных, первых 
листов инкунабулов, наиболее интересных иллюстраций и элементов 
украшения. 
Составитель каталога выражает искреннюю благодарность за помощь 
и советы руководителю и редактору Кая Ноодла, а также всем тем, 
кто помогал в подготовке каталога к печати. Полезными были замеча­
ния членов редколлегии доцентов Рихарда Клейса и Лео Тийка. Ком­
ментарии к теологическим и философским произведениям просмотрели 
Уку Мазинг и Тыну Луйк. Описала переплеты и составила их обзор 
реставратор НБ ТГУ Вирве Нагель. Резюме на русский язык перевела 
Нина Воробьева, фотографии выполнили Эдуард Сакк, Эльмар Рюю-
тель и Юри Лаан. 
Sammus 
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INKUNABELN IN DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK TARTU 
Zusammenfassung 
ie Inkunabeln in der Universitätsbibliothek Tartu, die 1802 
eröffnet wurde, sind im Laufe der Jahre samt anderen wissen­
schaftlichen und Lehrbüchern durch' Kauf oder Geschenk 
erworben worden. Die erste Inkunabel, Epistolae des Hiero­
nymus, wurde mit der Sammlung des Generalsuperintendenten 
von Livland C. D. Lenz schon im nächsten Jahr gekauft. 
1804 hat man 4 Wiegendrucke erworben. Das Geschenk des 
Toruner Arztes J. G. Schultz enthielt Cautelae des Cepolla, und unter den 
vom Mathematikprofessor J. F. Pfaff aus Helmstedt gekauften exaktwissen­
schaftlichen Büchern gab es zwei Inkunabeln astronomischen Inhalts: Astro­
labium des Angeli und Decem tractatus astronomiae des Bonatti. In der Bücher­
auktion des Konsistorial- und Schulrats F. Gedike und des Gymnasialprofes­
sors J. F. W. Thym aus Berlin wurden die Opera des Horatius gekauft. 
1805 wurden auf der Dublettenauktion der Kurfürstlichen Bibliothek in 
Stuttgart Polizianos Opera omnia und 1806 von dem Privatdozenten der 
klassischen Philologie der Tartuer Universität K. L. Struve Historia Romana 
des Appianos und Opera des Aristoteles gekauft. 1807 schenkte der deutsch­
baltische Historiker J. F. v. Recke ein Konvolut von vier Inkunabeln (20, 
21, 35, 45). Einen zahlreicheren Zusatz brachten die im Jahre 1828 auf der 
Dublettenauktion der Tübingen Universitätsbibliothek gekauften Inkunabeln 
(5, 6, 7, 26) und fünf Wiegendrucke (12, 13, 14, 15, 38) aus der 1837 erwor­
benen Bibelsammlung des Pastors G. Bergmann in Ruhja. Erwähnenswert 
sind noch H. Schedels Liber chronicarum, gekauft 1829 in der Bücherauktion 
des Geistlichen und Aufklärers K. G. Sonntag in Riga, und Chroniques des 
Froissart, erworben mit der Privatsammlung des deutschen Schriftstellers 
und ersten Kurators der Tartuer Universität F. M. v. Klinger. Seine Samm­
lung wurde 1844 von Klingers Witwe geschenkt. Die meisten Wiegendrucke 
(35 Titel) sind in der ersten Hälfte des XIX. Jh. erworben. In den letzten 
Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts wurden nur 6 Inkunabeln erworben, 
durch die gleiche Anzahl vermehrte sich unsere Inkunabelnsammlung in 
den 20er Jahren dieses Jahrhunderts, darunter zwei (29, 34) aus der Privat­
sammlung v. Lipharts in Ratshof. 
Die Inkunabeln der UB Tartu sind überwiegend wissenschaftlichen 
Inhalts. Beinahe ein Drittel bilden Wiegendrucke theologischen Inhalts, es 
folgen Bücher aus dem Gebiet der Jurisprudenz und Geschichte. Es gibt 
auch philosophische, astronomische, medizinische und geographische Werke 
und Enzyklopädien. 
Kennzeichnend für die Wiegendrucke der UB Tartu ist ihre humani­
stische Richtung. Neben den Werken von F. Petrarca, F. Filelfo, A. Poli-
ziano, S. Brant kommt das auch in den Ausgaben, Übersetzungen und Kom­
mentaren von antiken Autoren (Appianos, Aristoteles, Horatius) zum Aus­
druck, dazu noch in den Ausgaben der berühmten humanistischen Drucker 
Aldus Manutius und J. Amerbach. 19 Druckwerke stammen von Autoren 
des XV. Jahrhunderts. Neben den lateinsprachigen Drucken gibt es zwei 
(12, 42) in deutscher, zwei (10, 11) in italienischer und eins (28) in franzö­
sischer Sprache. 
Die ältesten Druckwerke in der UB Tartu sind Conclusiones de diversis 
materiis moralibus des J. Gersona (Nürnberg, um 1470) und Rationale divino­
rum officiorum des G. Duranti (Ulm, 1473). Insgesamt sind 6 Inkunabeln in den 
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70er, 10 in den 80er Jahren erschienen, die meisten (31) stammen aus dem 
letzten Jahrzehnt des XV. Jahrhunderts. 
In der UB Tartu dominieren deutsche Inkunabeln — 31 Druckwerke 
aus 8 Städten, 12 Inkunabeln sind in Italien (in 4 Städten) und 3 in Frank­
reich (in 2 Städten) gedruckt worden. Ein Buch ist in Deventer, im bedeu­
tendsten niederländischen Druckort erschienen. Von 15 Städten steht an 
erster Stelle Basel (10 Inkunabeln), es folgen Venedig mit 8, Nürnberg und 
Straßburg beide mit 6 und Augsburg mit 4 Wiegendrucken. 
Die kleine Inkunabelnsammlung enthält Beispiele von 33 Druckern, dar­
unter 5 Werke von A. Koberger, dem produktivsten Meister des Jahrhun­
derts, 4 von J. Bergmann von Olpe, ebenso 4 von J. Amerbach, eins von 
Aldus Manutius. 
Das älteste unter den 8 mit Holzschnittillustrationen verzierten Büchern 
ist Biblia Germanica (1477). Die Opera des Horatius gehören zu den besten 
Beispielen der Straßburger Buchillustration. Es gibt auch zwei Mappen geo­
graphischer Karten, gestochen in Kupfer. Die handgefertigten Initialen sind 
in den meisten Exemplaren recht bescheiden, mehrfarbige Ausführungen 
gibt es in drei Inkunabeln (13, 14, 19). Von den Büchern mit typographischen 
Zierelementen sind die Ausgaben von Duranti und Appianos die bedeu­
tendsten. 
Die meisten Inkunabeln der UB Tartu haben ihren Originaleinband — 
die mit Leder überzogenen Holzdeckel — bewahrt. Zur Verzierung hat man 
Blinddruck (6, 7, 13, 16, 17, 30, 40, 42) oder Golddruck verwendet. Metallene 
Schließen auf den Holzdeckeln sind teils prächtig ausgearbeitet (12, 31) oder 
graviert (9, 13, 17, 30). 
Aus den handschriftlichen Eintragungen, Exlibris und Stempeln gehen 
ihre Vorbesitzer hervor — der Bischof von Wien, der bekannte Bibliophile 
Johannes Faber (1478—1541), der Erzbischof von Riga Thomas Schoening 
(?—1539), der schwedische Reichsarchivar Jacob Reenhielm (1644—91), 
Fürst Radzivill in Nesvish, der lettische Geistliche Nicolaus Hanenfeld 
(?—1657), ein Student der Universität Uppsala (immatrikuliert 1599), Carl 
Hinrich Brehm (Eintragung 1707) aus dem Gymnasium zu Tallinn. 
Die handschriftlichen Randbemerkungen und Unterstreichungen im Text 
beweisen, daß so manche Inkunabel emsig studiert worden ist. Besonders 
viele Eintragungen gibt es in Werken von Aristoteles (die Schriften über 
Logik), im Codex Iustinianus und in Practica medicinae des Savonarola (1. und 
6. Traktat). 
* 
Der Katalog ist alphabetisch geordnet. Zu jeder Inkunabel wird gegeben: 
1) bibliographische Aufnahme, die die Angaben und Nummern der 
Gesamtkataloge und den Kurztitel des Exemplars der UB Tartu (vom Titel­
blatt, aus dem Textanfang oder Ende des Buches) enthält; 
2) Exemplarbeschreibung, die folgende Komplexe umfaßt: Erhaltungs­
zustand, Ausstattung (Illustrationen, Zierbuchstaben und -leisten, Signete, 
handgefertigte Initialen), handschriftliche Eintragungen, Einband und Besitz­
vermerke ; 
3) Kommentar, in dem Angaben über Autor, Ubersetzer, Kommentator, 
Drucker, Verleger, Inhalt und Gestaltung des Buches, die Zahl der Aus­
gaben des XV. Jh. (nach GW, H und C), Art und Datum des Erwerbes gege­
ben werden. 
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Der Text wird durch Fotos von Titel- und Anfangsblättern der Inkuna­
beln, von den ausdrucksvolleren Illustrationen und Zierelementen veran­
schaulicht. 
Beim Verfassen der Kommentare wurden neben den Handbüchern der 
Buchgeschichte und den Inkunabelkatalogen Werke über die Geschichte der 
Wissenschaft und Literatur und einige Monographien benutzt. 
Der aufrichtige Dank des Verfassers gilt der Redakteurin Kaja Noodla, 
die beim Vervollkommnen des Manuskripts wirksame Hilfe geleistet hat, 
ebenso dem Dozenten Richard Kleis, dem Dozenten Leo Tiik, Uku Masing 
und Tõnu Luik. Der Einband wurde von Virve Nagel beschrieben, die Fotos 
wurden von Eduard Sakk, Elmar Rüütel und Jüri Laan gemacht. 
KASUTATUD KIRJANDUS 
Baer, L. Die illustrierten Historienbücher des 15. Jahrhunderts. Strassburg, 1903. 
Catalogue of books printed in the XV-th Century now in the British Museum. Р. I—IX. 
London, 1908—1962. 
Copinger, W. A. Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum or collections 
towards a new edition of that work. Р. 1—2. London, 1895—1902. 
Feigelmanas, N. Lietuvos inkunabulai. Vilnius, 1975. 
Funke, F. Buchkunde. Leipzig, 1972. 
Geldner, F. Die deutschen Inkunabeldrucker. Bd. I—2. Stuttgart, 1968—1970. 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 1—7. Abano — Eigenschaften. Leipzig, 1925—1938. 
Hain, L. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa 
usque ad annum MD. typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcu-
ratius recensentur. Vol. 1—2. Stuttgartiae et Lutetiae Parisiorum, 1826—1838. 
Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Moderante Alodia Kawecka-Gry-
czowa composuerunt Maria Bohonos et Elisa Szandorowska. Т. I—2. Wratislaviae—Varsa-
viae—Cracoviae, 1970. 
Kirchner, J. Lexicon des Buchwesens. Bd. 1—4. Stuttgart, 1952—1956. 
Kunze, H. Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Bd. 
1—2. Leipzig, 1975. 
Saj6. G. et Soltösz, E. Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hunga-
riae asservantur. Vol. 1—2. Budapestini, 1970. 
Still well, M. B. Incunabula in American libraries. New York, 1940. 
Боброва E. И. Каталог инкунабулов. (Академия наук СССР. Библиотека). М.—JI., 
1963. 
KASUTATUD LÜHENDID 
allig. = alligatum — (teosele) on juurde köidetud 
allig. ad --- altigaium ad — (teos) on juurde köidetud 
BMC ---- Catalogue of books printed in the XV-th Century now in the British Museum 
с = Copinger, W. A. Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum 
C1H Saj6. G. et Soltösz, E. Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis 
Hungariae asservantur 
ed. = edidit — andis välja 
f. ----- folium — leht 
= fond 
ff. = folia — lehed 
GW ----- Gesamtkatalog der Wiegendrucke 
H = Hain, L. Repertorium bibliographicum 
Id. = Idus — üdid 
IP = Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur 
Kai. ----- Kalendae — kalendid 
KHO Tartu Riikliku Ülikooli Teadusraamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute 
osakond 
LI = Feigelmanas, N. Lietuvos inkunabulai 
Hb. ----- Uber — raamat 
mm. = nimistu 
P. s= pars — õsa 
P. ----- pagina — lehekülg 
= (lehe) pöördel 
pp. — paginae — leheküljed 
s. — säilik 
sign. = signatura — signatuur 
Stillw. ----- Stillwell, M. B. Incunabula in American libraries 
tit. sc titulus — pealkiri 
vol. — volumen — köide 
Боброва — Боброва E. И. Каталог инкунабулов. (Академия наук СССР. Библиотека) 
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ШЬег Zdnmus 1 
Argumentum V>nme ödes 
Rima odc ad Mcccenaftm loquitur.quandoqutdem hiriurs hominis auxflio fufientatiis ftrit 
p coereri quocp pocrg. fdcirco Virgi P.i n primo.g.ipm mcecenarc inuocat /ÄTdecus fuu Dppcl с 
lat.cu air.Tucpades inceptu vna dccurrclaborem О det* о fämemerito pars maxtma noftre 
Mõlemas pclagoqy volans da vela patenti. Summarium plcnius patei in vcr.Sunt quos anriculo» 
PN. 
• MEGOENAS Staufs. Rem* 
uolmnäcaprai ipm mcc omate а 
emme vmiftatc laudando. Sic 
VirgiP.DaidJntdediiri.'iccnate 
dca na te maiorib'trep ahu.Au» 
fpio'is marafrfb fidesfiecõrra vi 
luperauit vi beUumap cedc bofi 
firarifqi iuucdi laorrir dontiade 
prerma magna Auxrfi vfus eftqui dixrntatauis reglfcut. 
Nömi folfi nnhilitatr.vem etil vetuftateiti nohliiatclaui 
dauitprcdaru mim inunus fortune titnafti ex, ege led pr< 
danuieeeo regeeuiue quorp inaiorcs rfgiiaucriuc.Ent.p 
' >rdo о mectrnae tdireatauis regibus. 
b ATAVISluagnationisgiadib'afccfi;sdcfüfufq«eft 
in lu«m gfnnurc 
m Etccnas atauis editc regibus 
AnmaodegdaSece. Sž-ÄS 
auusabeuonoiatus .qaprcantf 
goret>.po(l Auw ^auue .q.ppc 
auil .indcabauu6.4]a fitia proeul 
ah ipfo auo polhcmo eft arauus 
Л nitauus.pofl mtaufi maiores 
diemus P.adv mt rõ in defeenfu 
primo Ali *inde ncpoe q.narus polt De. de fpquunfp nepoi 
abnepos ÄT.c. Ex latcntv'hfmus pattuu pht Jrairc-Л auir 
culir mris Iratrf Qui afit aut frater fit maf.nv pattuu* dfcie 
с EDlTE-eltcm Edoexeet (qautf m;:vyiu«auiiailus. 
do.Ealiqnincõpofuioneaug«.\telucco ideftvaUelutco. 
aliqn vim halxt prepoftnunis extia. vt emiiro extra innu». 
Ink. 32 
CATALOGUS 
1. [Pseudo-JALBERTUS MAGNUS. 
Philosophia pauperum. 
Aegidius Columna. De regimine principum. [Excerptum, üb. I, P. 3]. 
Albertus Magnus. De virtute intellectiva. 
Venezia, Georgius Arrivabene, 31. VIII 1496. 
4° [54] ff. 
Tit: Phil[osophi]a . d[omini]. Alberti . M[agni] . 
F. J: Ulustrissimi philosophi et theologi: domini Alberti magni 
compendiosum : insigne : ac perutile opus Philosophie naturalis : 
feliciter incipit. 
HC* 506. GW 713. ВМС V 386. Stillw А269. С1Н 102. IP 160. Боброва 15. 
Illustreeritud, üks puuloike-
initsiaal, teised initsiaalid ja 
rubriigimärgid käsitsi puna­
sega. 
Pärg amen tk öide. 
Иллюстрации. Один грави­
рованный инициал, другие 




tiale, handgefertigte rote Ini­
tialen und Rubriken. 
Pergamenteinband. 
hilosophia pauperum ehk Isagoge in libros Aristotelis physicorum, de coelo et 
mundo, de generatione et corruptione, meteorum et de anima käsitleb keskaja 
teaduste kolmikjaotusest — loogika, eetika ja füüsika (philosophia rationalis, 
moralis ja naturalis) — üksnes viimast. Seetõttu esineb ta ka pealkirjade all 
Philosophia naturalis, Physica pauperum, Summa naturalium. Teos koosneb viiest 
raamatust ja refereerib lihtsas sõnastuses vastavaid kohti Aristotelese filosoo­
fiast. XIX saj. lõpuni peeti Philosophia pauperum"\ autoriks XIII saj. tuntud õpetlast ja filosoofi, 
Aristotelese uurijat Albertus Magnust (u. 1193—1280), ent XX saj. algul on teose koostajaks 
arvatud XIV saj. I poolel elanud Albertus Orlamündest. Teosest ilmus XV saj. 8 väljaannet, 
mõnes neist (ka käesolevas) on V raamatu (De anima) lõppu lisatud katkend keskaja filosoofi 
ja teoloogi Aegidius Columna (u. 1246/47—1316) põhiteose De regimine principum esimesest 
raamatust ning üks peatükk (De virtute intellectiva) Albertus Magnuselt. Keskajal väga popu­
laarne teos De regimine principum koosneb kolmest osast. Käsitledes vürsti kui inimest, pere­
konnaliiget ja valitsejat, vaadeldakse teoses moraali, majanduse ja poliitika küsimusi. Antud 
katkend (De duodecim passionibus animae) käsitleb hinge kannatusi. 
Raamatu trükkija Georgius Arrivabene töötas Veneetsias 1483—1515. Algusaastatel esineb 
ta nimi impressumites koos teiste trükkalitega, 1487. a. alates trükkis ta üksi. XV saj. tema 
juures ilmunud u. 60 väljaandest on enamus religioosse ja juriidilise sisuga. 
Raamat on ostetud 1922. а. (KHO, f. 4, nim. 1, s. 357, 1. 257 р.). 
2. ANGELI, JOHANNES. 
Astrolabium planum. 
Venezia, Johannes Emericus pro Lucantonio Giunta, V Id. Jun. [9. VI] 1494. 
4° [176] ff. 
Tit.: Astrolabium planum in tabulis ascendens: 













atemaatik ja astronoom, J. Regiomontanuse õpilane Johannes Angeli (Johann 
Engel, 1463—1512) oli professor Ingolstadts ja Viinis. Ta on koostanud ja 
avaldanud almanahhe ning efemeriide. Astroloogilisest teosest Astrolabium 
ilmus XV saj. kaks väljaannet, esitrükk 1488. a. Augsburgis Erhard Ratdolti 
trükikojas. TRÜ TR-s leiduv Veneetsias ilmunud väljaanne on esimese järel-
trükk. Raamatu trükkija Johann Emerich (Johannes Emericus de Spira) on 
pärit Speyeri lähedalt Udenheimist (nüüdne Philippsburg). Trükitegevust alustas ta 1487. a. 
Veneetsias koostöös Johann Hamanniga, 1492. a. alates töötas iseseisvalt ning peamiselt Firenze 
tuntud kirjastaja Lucantonio Giunta (1457—1538) jaoks. Umbes kaks kolmandikku J. Eme­
rich i trükitoodangust moodustab liturgiline kirjandus ning tema missaale ja breviaare peetakse 
Veneetsias ilmunutest trükitehniliselt kõige täiuslikumateks. J. Emerichi puhul räägitakse 
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Plula.d.Albtrti.M. 
PER DEVM OMNIA FACTA SVNT.ETSlNE 
VIS AMARI AMA.PORIGE PORIGENTI 
Ink. 1. Tiil eile hl 
Astrolabium planumin tabuUe afccn 
denetcõtmene qualibct bo?a atqj 
rnmuto ^quarionee Domor ce-
l шпогаз nati in r>tero marrie 
cum quoda5 tractam nari-
imatum шИ ас omato: 
nccnon boeas inequa 
leeptoquoUbetcli 
mate mündi»!:» 
f fi m i. 
А ПА I. * M 
, Do? ГЛТk:.S 
Ink. 2. Tiitelleht 
Tßbiimsfacice tbauri e wer, ScSa e >une:Lest potcne STercia facieeest5atuni,:?est 
cunj л est faciee arandi i le nobtlttatie:mgnttahe:t miferie:feruitutie:fmiatte; 
mmandiiedificandvpopU' ncceflitatie fug populos. neceMratw:? vtiliune. 
landuoocumcntop i fapientie m lerne;» in geomctria oifcendi. 
Unpttmogradutbuari. 
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suurest trükitüüpide valikust (18 gooti šrifti) ning rikkalikust initsiaalide tagavarast. Ratdolti 
stiilis valge-mustal-initsiaalide kõrval kasutas ta ka must-valgel-initsiaale, kus taimemotiivide 
asemel esinesid figuurid. Antud teoses on 420 puulõikeillustratsiooni, kahesuguse suurusega 
(4,3 X 4 ja 2,5 x 2,2 cm) initsiaale (valged tähed mustal põhjal) ning hulk astroloogilisi tabe­
leid. Illustratsioonid on kopeeritud Ratdolti esitrükist, ligi 400 nendest kujutavad vastavate 
tähemärkide mõjupiirkonnas sündinud inimtüüpe. Kirjastajamärgi kõrval kasutas J. Emerich 
ka oma signeeti. Kaks signeeti esineb käesolevaski väljaandes: tiitellehel kirjastajamärk, liilia-
kujuline, initsiaalidega L. A. ja raamatu lõpus kolofooni all trükkalimärk initsiaalidega I. E. 
Raamat on ostetud 1804. a. J. F. Pfaffilt (KHO, f. 4, nim. 1, s. 244, I. 33). 
3. APPIANUS. 
Historia Romana. Latine, traduxit Petrus Candidus Decembrius. Р. 2. 
Venezia, Erhard Ratdolt, Bernhard Maler et Peter Löslein, 1477. 
4° [212] ff. 
F. 4: P. Candidi de ciuilibus Romanorum bellis ex Appiano Alexandrino 
in latinum traductis über primus incipit. 
HC* 1307. GW 2290. ВМС V 244. Stillw A827. CIH 271. IP 446. Боброва 75. 
Puudub leht 1 (tühi). Нет листа 1 (пустого). За- Das erste Blatt (leer) fehlt, 
Ehisliistud, puuloikeinitsiaalid. ставка, гравированные ини- Zierleisten, Holzschnittinitia-
Tekstis mõned käsikirjalised циалы. Рукописные заметки len. Handschriftliche Bemer-
märkused. Poolnahkköide, de- в тексте. Полукожаный ne- kungen. Halblederband, Gold-
koor kuldtrükitehnikas. реплет, тиснение золотом, dekor. 
leksandriast pärit kreeka ajaloolase Appianose (II saj.) Historia Romana on 
tähtsaks allikaks Rooma ajaloo mitme etapi, eriti kodusõdade perioodi tundma­
õppimisel. 24 raamatust on säilinud ainult VI—VIII ja XI—XVII. Nagu pal­
jude kreeka autorite teosed, nii trükiti ka Appianose „Rooma ajalugu" esmalt 
ladina keeles. Paavst Nicolaus V tegi selle tõlkimise ülesandeks oma sekretärile 
Pier Candido Decembriole (1392—1477). 1453. a. võiski too pühendada paavs­
tile esimeste raamatute tõlke. Kodusõdade osa tõlge on pühendatud Aragoni Alfonsole. Olgugi 
et Decembrio tõlke puhul räägitakse ebatäpsustest, pinnapealsusest ja mitte eriti heast ladina 
keelest, ilmus see mitmes kordustrükis. A. 1472 ilmus Veneetsias Wendelin de Spira (Wende­
lin von Speyer) trükikojas traditsioonilise jaotuse kohaselt teose teine osa, mis käsitleb kodu-
sõdasid. Tervikuna ilmus teos esmakordselt 1477. a. Veneetsias Erhard Ratdolti juures ja sellest 
väljaandest ongi TRÜ TR-s teine osa. XV saj. trükiti teost veel kolmel korral: 1494 (2. osa), 
1495 (1. osa) ning 1500 (1. ja 2. osa). XVI saj. ilmus Appianose teosest 47 väljaannet, kusjuures 
ladinakeelsetele lisandusid tõlked itaalia, hispaania, prantsuse ja inglise keelde ning samuti 
kreekakeelsed väljaanded. Kreeka keeles ilmus teos esmakordselt 1551. a. Pariisis. 
Appianose teose 1477. a. väljaandel on oluline koht nii Veneetsia kui ka kogu trükikunsti 
ajaloos. Augsburgist pärinev Erhard Ratdolt (1447—1527/28) rajas koos Bernhard Maleri ja 
Peter Lösleiniga 1476. a. Veneetsias trükikoja, mida ta aastast 1478 juhtis üksinda. Trükikoda 
kuulus väljaannete kvaliteedi ja mitmete tüpograafiliste uuenduste tõttu XV saj. tähtsamate 
hulka Veneetsias. Juba 1476. a. trükiti seal ladina ja itaalia keeles J. Regiomontanuse Calen-
darium elegantsete veneetsia stiilis antiikvatüüpidega ning kaunite initsiaalidega (väätidest 
ümbritsetud valgete tähtedega mustal põhjal). Need ehistähed, nn. litterae florentes, said itaalia 
stiili iseloomulikeks kaunistuselementideks renessansi trükinduses ning nende juurutamine ja 
levitamine Ratdolti põhiteeneks raamatukujunduses. Siia juurde kuuluvad ka sügavlõiketehni-
kas ehisraamid (valge ornamentika mustal põhjal), millega enamik tema Veneetsia perioodi 
trükiseid on kaunistatud. Erinevatelt klotsidelt trükkimisega leidis Ratdolt tüpograafilise lahen­
duse mitmevärvilist«: puulõigete reprodutseerimiseks. 1486. a. pöördus ta tagasi kodulinna 
Augsburgi, kus jätkas trükkimist 1516. aastani. E. Ratdolt andis olulise panuse trükitud raa­
matu emantsipatsiooniks käsikirjalisest raamatust Itaalias, sest tema ehistähed ning -liistud ei 
vajanud enam järgnevat koloreerimist. 
E. Ratdolti üheks meistriteoseks on ka TRÜ TR-s leiduv väljaanne. Selle esimese (TRÜ 
TR-s puuduva) osa algusleht ehisraami ning initsiaaliga „A" esineb peaaegu igas raamatu­
ni ng kirjaajaloo ülevaates näitena veneetsia stiilist renessansi tüpograafias. Teose teises osas 
kasutatud ehisraami reprodutseeritakse enamasti tema teise meistriteose, Eukleidese Elementa 
(1482) järgi. Lisaks ehisraamile on käesolevas väljaandes kasutatud kahesuguse suurusega init­
siaale (4,8 X 4,3 ja 2,6 x 2,4 cm). 
Raamat on ostetud 1806. а. K. L. Struvelt. Ostunimistus (KHO, f. 4, nim. 1, s. 244, 1. 95) 
on teose juurde märgitud exemplar splendidum ja jääb üle ainult ühineda selle hinnanguga. 
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Ad diu um Alfonfum Aragonu m & utriufq; S1C1I15 
regem in librosciuihu bclloru ex Appiano Alexaiv 
drino in latinii traduefcos Pr$faao incipic felidflimc. 
Arcborü regem ut abAnneo aeeepi/ 
mus (ine muiiere falutarenemo pO' 
teft. Ego uero gloriofHlime rex cum 
cuam uirtute bumanitateq; cõiidero 
tum ceteras natur$dotes:quibus nv 
ter $tacis noftr? prindpes uel in prr 
misllluftris es: iüblime ingenium : 
fummä caricate: iümmäcontinentiä 
nullaracione adducipoflum utnon 
pluns apud te fidem mea eileexiftimem q ullasopes. Quip' 
pecü ce mdigencibus & ueluti e naufragio emeriis qq ignocis 
offerre utdeam pias manus.C^te^, nec line munere ad ce ueni 
necuacuis( ucaiunt)mambus tuä maielhte(umadoraturus. 
Namcü priores Appianilibros/Libycuin: Synum: Partbicu 
&Mitbridaticü Nicolaoquintoiümopontincidumibuma' 
ms agerceegrecocranftulißeni/ Reliquosciuilium bellotum 
c6mentarios:qu$Senatus.populufqjromanus lnuicemgeffit 
nundü editos auc pevfeclos а me ad quem pocius mirterem q 
ad ce iuictiffime princeps/Hil'pani^ pancer üc lealis noftrs de' 
cus: &qui non minus opcimaium am um ftudijs:ötlitteris q 
armis inclycus es: atq, memorandus. Accipies l^ic nouü opus: 
nec indignu regio animo:regioqj cõl*pe<ftu cuo.Sed quod cum 
prilcis illis uoluminibus ab bis:qui biftorias fcripfere pofceiv 
tati tvadicis/ facileconferri queac. Q? li in conti avium nõ nulli 
refragenCuv(uc$mulorum mosefc)quem ue'.intex latims in 
medium adducant» liueCri(pü:iiueC$Varem:liueCumum: 
fiue aha uulgaca doctorü nomina/ eovü: qui biltonas feripfe' 














poffint lnuemenCffi bifton'epulcbritudinemrÕd uarietatem:fl 
oratton u m copia m: fi bclloru m magn itudmcm: & corum qui 
geflcregloriamrõc famam nõ eloquenti^ lenocima metiri uc 
lmt:Cuiuscamcn nee bi quidcomnino ex pettes funt.Dcindc 
cum rom.morum facinoraomnia/uc magmfica:ÕC pt^clara cc 
lebretur/ quid magmficencius: auc pr^clarius ab illis a&u affc 
remus/q cum exceris rclidtis inter fe uertere manus Г Et qq il la 
ncfanda.öi, borrenda linc/illuftria tarne babebuncur/liducum 
excellentiain.miiicum pr^liantiam.prxcipuam in perferendis 
rebuscoleranciami& prudentiam uelimus recenlere:utin bis 
Mutina. qu$Mucin£.* qu£ Perufij: que alijs m loeis gefca: õe cranflaca 
Perulium. memorantur. AJde q? dochs & Ciceroms opera quotidie uer 
Cicero. fäncibus: auc aliorü quidc vomamsfenpfere/ nibil utilius;aut 
neceffatiii magis dieet quifpiam/ q biitoriam per partes con' 
citam; & a uarijs auckoribus bincinde difiectam: uixcP quo' 
dammodo lncelhgibilem ordincfuoinlpicere: ÕCque tn pbi' 
Epiftolsad Atticum. lippicisjqug in familiaribus epitlolis:& ad Aracum a Cicero^ 
neperienbunt mcelhgere. Ego mediusfidiusdum b$clego : 
non audi rero ma noru mgefta/ ucbactenusconfueueram: ue^ 
incelligeve:necinteliigeve rancüMed intereffe mihi uideotv Ita 
fuoordme lingula appoiica öc deferipta {ut:Quod agr^co bo' 
mine cam accurace diligencerq; fieri pocuiffe/ uciq; admirarer: 
niii lam perlpedtü babeve;& cognicü:quod luceclarius intuc 
Cõmentarij Augufti. ridatur ex Augufhcommencarijs: quos deuicafuaedidit( uc 
Suetomus. Suetonius referc) boshbros defumpcos: õtexaracos exticifle. 
Sed b^cfuo loeo m Illyriorum bellts:qu£ ab eodem gefta funt 
fexto buius operis apeite defcnbentur.Nunc ciuilium bellorn 
motus;qui a romanis prodiere referemus. 
Explicit prjfatio.P.Candidi. 
Ink. 3 
P.CandidideciuilibusRomanorum bellis ex Appiano Ale/ 
xandnno in lacinü traductis liber primus incipit.lege feliciter. 
Enatus populufqj romanus niutuis 
fspenumero contentionibus de legu 
latione:uel li quandodebitorum ab' 
rogationes: agrorum ue partitiones 
fierent: и ei in comicijsuna adeffent 
diflidebant.no tarnen armatg manus 
opus erat duilebellum: ue^difTidia 
ас turbationes duntaxat ex lege/mo' 
derate quieteq> inter eos agitabant. 
Quamobrem cum limiliexdifTeniione plebslealiquando in 
unu contuliflet/ no ftatim armis ula eit: ue^ топ te afcendens 
qui ob boc facer dicitur:nullo pr^lio concita/magiftratum а le 
ipfa protulit:quemTribunatumappellauit.potiliimiJ utcon> 
sul um conatibus obfifteret:quos Senatus eligebat/ne perfecta 
illi in rcpublica baberent poteftatem. Ob id и его bs ad inuice 
dignitates maiore inter fecõtentione: ac furore fubiogari сое' 
ptef a Scnatu populoqj romano per partescreabant: ita ut per 
auariciam aclargitione akerakcnusinniteret potefbati. Маг/ 
tius autem Coriolanus in buiulmodi diffenliombus pt^ter ius 
eiechisurbe'adVolicosconfugit:6c patng fubinde bellum in' 
tulin: quem primü dieet quilpiam in feditionibusad arma fe' 
dfleaditum cü profugusexifteret.Gladiusnempe in concilio 
baetenus a nemine exevtus: aut ciuili in contentione illata ce' 
des/prius q T iberius Gracchus plebis fautor:& leges inferens 
l feditione occifus eft: õt cü illo multi in Capitolio depreben' 
Ii/ circa templum in teri ere. Quibus ex rebus mm ime le cobi' 
bentibus diladijs/diuifis inter eos aperte odijs/ gladijs accincti 
ftpenumero inter laera aut comicia aut in foro/alicuius cx pri' 
moribus fecuta nece.'IeuTnbuniper interualla:leu dudsrfiuc 
Contcntioncs inter 
Senatu populumq* 
romanü a principio 
Möns facer. 
T ribunitia poteftas. 






Traduxerunt Johannes Argyropylos, Leonardus Aretinus, Georgius Valla. 
Gilbertus Porretanus. Liber sex principiorum. Traduxit Hermolaus Barbaras. 
Venezia, Gregorius de Gregoriis pro Benedicto Fontana, 13. VII 1496. 
2° [508] ff. 
F. 1: Hoc in uolumine continentur infrascripta opera Aristotelis 
uidelicet : in principo : Vita eiusdem. 
HC* 1659. GW 2341. ВМС V 349. Stillw A865. CIH 287. IP 472. Боброва 81. 
Illustreeritud (joonised), puu-
lõikeinitsiaalid, signeet. Teks­









метки в тексте. Полуко­




len, Signet. Handschriftliche 
Bemerkungen. 
Halblederband, Blinddruck, 
Spuren von Schließen. 
ü 
Tagakaane siseküljel: A G Kaestner 1752. 
ristotelese (384—322) töödega tutvuti keskajal Lääne-Euroopas ladina keele 
vahendusel ja tavaliselt kommenteeritult. Esimeste keskaja tõlkijate ja kom­
mentaatorite hulgas oli rooma riigimees ja filosoof Boethius (u. 480—524), 
kes kavatses tõlkida ladina keelde ja kommenteerida kogu Aristotelese loo­
mingu. Kahjuks jõudis ta vahendada ainult osa loogikaalaseid töid ja kuni 
viimase ajani arvati, et need olid ainsad Aristotelese teosed, mida keskajal Lääne-
Euroopas tunti tõlgituna otse kreeka keelest. Araabia kultuuri kõrgperioodil 
(VIII—XI saj.) tõlgiti peaaegu kõik Aristotelese tööd araabia keelde. Kui XII saj. algas araabia­
keelsete käsikirjade tõlkimine ladina keelde, siis said Euroopas tuntuks ka Aristotelese põhi­
lised loodusteaduslikud teosed. Lisandusid tõlked kreeka keelest ja Aristotelese pärandi töötle­
mine parafraaside näol. 
Humanistid ei olnud rahul Aristotelese tekstide seniste tõlgetega, mis olid vigased nii sisu­
liselt kui ka keeleliselt. Aristotelese teoste tõlkimisega ladina keelde tegelesid peaaegu kõik 
tolle aja tuntumad tõlkijad: Leonardo Bruni, Johannes Argyropylos, Theodorus Gaza, Geor­
gius Trapezuntius. Trükiväljaannetes püiitigi kasutada esmajoones uusi tõlkeid. GW järgi on 
Aristotelese töödest XV saj. ilmunud 165 väljaannet, nendest üheksa koguteostena. Suure täht­
susega sündmuseks tolleaegsele Õpetlaste maailmale oli esimese kreekakeelse kogutud teoste 
väljaande ilmumine aastatel 1495—98 viies foolioformaadilises köites kuulsa itaalia trükkali 
ning humanisti Aldus Manutiuse juures Veneetsias. Käesolev kogutud teoste üheköiteline ladina­
keelne väljaanne, ilmunud 1496. a. Veneetsias, sisaldab vanade tõlgete (ex antiqua traductione) 
kõrval uusi tõlkeid J. Argyropyloselt, L. Brunilt ja G. Vallalt. Konstantinoopolis sündinud 
kreeka humanist Johannes Argyropylos (1417—1473) õpetas kreeka keelt mitmes itaalia linnas 
ja rohkem kui tema enda loomingut hinnatakse ta tööd Õpetajana. Peale selle on ta tuntud 
Aristotelese teoste tõlkijana. Leonardo Bruni (Leonardus Aretinus, 1370/74—1444) oli huma­
nismi tähtsamaid esindajaid Cosimo de' Medici õukonnas. Tema kreeka autorite tõlked võeti 
haritlaste poolt hästi vastu ning J. Argyropylos on ütelnud, et senistest Aristotelese tõlgetest 
on kõik viletsad peale L. Bruni tõlgete. Giorgio Valla (u. 1430—1500), kes arstiteaduse kõrval 
oli õppinud ka kreeka keelt, kirjutas meditsiinialaseid teoseid ja tõlkis ladina keelde kreeka 
arsti- ning loodusteaduslikke raamatuid. 
Gilbertus Porretanuse (Gilbert de la Роггёе, XII saj.) traktaadis De sex principiis käsit­
letakse Aristotelese 6 viimast kategooriat. Ühes Aristotelese tööde ja Porphyriuse Isagoge'ga 
kuulus see loogikaõpetuse põhiteoste hulka ning avaldati varasemates väljaannetes sageli koos 
Aristotelesega. 
Gregorius de Gregoriise esimene kindlalt dateeritud trükis pärineb 1482. aastast, mil ta 
koos venna Joannesega hakkas regulaarselt avaldama antiikautorite teoseid antiikvakirjas. 
Sajandi lõpuni trükkisid nad vähemalt 120 väljaannet. Antud raamat on trükitud Veneetsia 
kirjastaja Benedictus Fontana jaoks. Trükis sisaldab rohkesti veneetsia stiilis ehistähti ning 
531 skemaatilist joonist. Raamatus leidub käsikirjalisi märkusi ja allakriipsutusi, eriti tihedalt 
loogikaosas. 
Raamat on ostetud 1806. а. K. L. Struvelt (KHO, f. 4, nim. I, I. 95). 
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Zractatue fccundus 41 






(rCum aut non ГitC"Dcmon(trat!o fecunda oftendcns idc guod fupra fumpta ex 
partibus uaeans:di' parte mobilis* 
uifibilc ncccllc cd 
elle. Atqj inquauis 
cius parte mutatum 
ce. Etem.A.D.diui 
fofi in neutra quidc 
parte mutatum eft: 
псф I toto fane mu 
tatume. Sin in anv 
babus mutatur: in 
toto quoep mutaft 
Q_uod fi in altera 
eft mutatum: по in 
toto primo mutatu 
eft. Q_uarc ncccfle 
eft in quacunP efle 
mutatum.Patet igitur non effe id in quo primo mutatum eft quippecum diuifiones 
fiminfnitx; 
48 <T At ucro ncc ipfius CDemonftratio tertia oftendens idem quod fupra fumpta cx 
mutati qcq erit pri/ parte magnitudinis. 






Tempus autem in 
quo. D. ß. mutatu 
eft fit.H.k. Siigv 
turin illo toto ipm 
D. G. eft mutatum 
in ditnidio minus 
fuit mutatum: SCpri 
usipfo.D.G.&hoc 
rurfus aliud priusSi 
f'c femper. Q^uare 
nihil erit cius quod mutatur quod primutn eft mutatum» 
49 (Г Patet igirur cx hifce quz diximus neeg cius quod mutatunneq) temporis in quo то/ 
tatur primum aliquid effc.lpfum autem quo mutatur non codem modo fefe habebiu 
T ria nancy efle dicuntur in ipfamutarionciid quod mutatur: Si id in quo: atq; id quo 
mutatur.Vt homo:tcmpus:atq)albedo.Homoic;tturactempus diuifibilia funt. Scd 
dealbcdme eft aha ratio. Atq» tn p accidesoia diuihbilia funt.Cui niq; albedo uel qua' 
litas acaditdd eft diuifibilc.Ni псф in Iiis erit primü;qux p fc; Si nõ p aeddes dicunf 
Magnitudo r ~  







5. AUGUSTINUS, AURELIUS. 
Opuscula plurima. 
Strasbourg, Martin Flach, XIII Kai. Apr. [20. III] 1489. 
2° [6], 267, [1] ff. 
In fine: Aurelij Augustini ... pl[ur]imorum opusculorum ... 
accuratissime impressorum Finis ... 
HC* 1948. GW 2865. ВМС I 149. Stillw A1077. CIH 360. IP 619. LI 43. 
Puudub tiitelleht. 
Initsiaalid ja rubriigimärgid 
käsitsi sinise ja punasega. 
Puitkaaneline maarjasparkna­
hast köide, dekoor pimetrüki-
tehnikas, metallsulgurite jäljed. 
Нет титульного листа. Си­
ние и красные рукописные 
инициалы и рубрики. Кожа­
ный переплет, на досках, 
слепое тиснение, следы ме­
таллических застежек. 
Das Titelblatt fehlt. Handge­
fertigte rote und blaue Initia­
len und Rubriken. Holzdeckel, 
Lederband, Blinddruck, Spu­
ren von Schließen. 
6. AUGUSTINUS, AURELIUS. 
Epistolae. 
Basel, Johann Amerbach, [14]93. 
2° [328] ff. 
Tit: Liber Epistolarum beati Augustini episcopi hipponensis ecclesie. 
HC*1969. GW 2906. BMC III 755. Stillw AI 127. CIH 386. IP 644. 
Кожаный светло-коричне-
вый переплет, на досках, 
слепое тиснение, следы ме­
таллических застежек. 
Holzdeckel, Lederband, Blind­





Tiitellehel: Hoc praesens D: Augustinj Epistolarum opus,(Editionis Amerbachianae, kasil. 
1493.) memoriae et gratificationis ergo L. M. Q. [= lubens meritoque] reliquit Stipendio 
MARTINIANO, M. JOANN. MAJERUS TUB[I]NG[E]NSIS, per sexennium fere Oeconomus 
Ibidem provocatus tandem in Diacon[atum] elmentinganum, Stipend[io] valedixit 18°. Martij 
Dominj Anno MDCIXno. 
7. AUGUSTINUS, AURELIUS. 
Sermones de tempore. — Sermones de sanctis. [— Sermones. Р. VI—VII]. 
Basel, Johann Amerbach, 1495. 
2° [256, 44] ff. 
Р. VI tit.: Sermones sancti Augustini de tempore 
Р. VII tit.: Sermones sancti Augustini de Sanctis. 
H*2008. GW 2920. BMC III 756. Stillw AI 162. CIH 394. IP 653. LI 52. 
Illustratsioon tiitellehe pöördel. 
Initsiaalid ja rubriigimärgid 
käsitsi sinise ja punasega. 
Puitkaaneline helepruunist 
maarjasparknahast köide, de­
koor pimetrükitehnikas, üks 
metallsulgur, teise kinnitusde-
tail ja vastus. 
Tiitellehel tempel: В. V. T. [= 
На обороте титульного ли­
ста иллюстрация. Синие и 
красные рукописные инициа­
лы и рубрики. Кожаный свет­
ло-коричневый переплет, на 
досках, слепое тиснение, 
одна металлическая засте­
жка и детали второй. 
Bibliotheca Universitatis Tubingensis]. 
Eine Illustration auf der Rück­
seite des Titelblattes. Hand­
gefertigte blaue und rote Ini­
tialen und Rubriken. Holz­
deckel, Lederband, Blinddruck, 
eine Schließe, Details von der 
anderen. 
ntiikautorite kõrval kirjastasid renessansiaja trükkalid rohkesti kirikuisade 
teoseid. Juhindudes põhimõttest ad fontes püüdsid humanistid igas valdkonnas 
vabaneda keskaegsest skolastikast ning tugineda originaalteostele. Kirikuisa 
Augustinusele (354—430) omistatud teoste XV saj. väljaandeist on GW-s 71 
antud Augustinuse ja 116 Pseudo-Augustinuse nime all, kusjuures kogumike 
puhul on lähtutud esimese kirjutise autorist. 
TRÜ TR kolmest väljaandest on üks ilmunud Strasbourg'is ja kaks Baselis.Martin Flachi 
(?—1500) esimesed trükised pärinevad 1487. aastast, 14 aastat kestnud trükkalitegevuse jooksul 
andis ta välja u. 100 peamiselt teoloogilise sisuga teost. 
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Baseli trükkal Johann Amerbach alustas trükkimist 1477. aastal ning kuulub sajandi suu­
remate ja nimekamate trükkalite hulka. Ta oli esimesi haritud trükkaleid Baselis ja rakenda­
des trükikunsti humanismi teenistusse mõjutas ta Baseli kujunemist juhtivaks trükikeskuseks 
XVI sajandil. Pärast õppimist Sorbonne'is viibis ta Veneetsias, kus arvatavasti tutvuski trüki­
kunstiga. Teaduslikult laitmatute tekstide saamiseks kasutas Amerbach humanistide Johannes 
Reuchlini, Sebastian Branti ning Beatus Rhenanuse abi. Ta andis välja ladinakeelseid piib­
leid, antiikautorite, Augustinuse ja Ambrosiuse ning humanistide Petrarca, Enea Silvio Pic-
colomini, Baptista Mantuani, Marsilio Ficino, Francesco Filelfo töid. Vähe avaldas ta saksa­
keelseid trükiseid ja ka illustratsioonid ei etenda tema väljaannetes suurt osa. Amerbach võttis 
esimesena Baselis kasutusele antiikva ning aitas kaasa selle levikule saksa keelt kasutavatel 
aladel. TRÜ TR neljast Amerbachi trükisest on kolmes kasutatud antiikvat, gooti šriftiga on 
trükitud Augustinuse Sermones. 
Augustinuse teoste väljaanded on ostetud 1828. a. Tübingeni ülikooli raamatukogu dublet-





Ink. 6. Tiitel ^ 
уНк bfa t fcn f  J  Ma evjbnj / /Л'»>н.у 
yfliwii/iWj baßh . / "«•«»Г P pfatfnir <•}, 
I/f J-*.* \ д . JtJjt* uf t  t/ткб/ч s г/ 
/v T Stl fi*!** Jrif ftt* m 2. „ j 
.V««x A<fc\r^—r 
8. BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. 
De proprietatibus rerum. 
Köln, Johann Koelhoff Senior, in vigilia Sebastiani [19. I] 1483. 
2° [472] ff. 
F. 12: Prohemium in opus de proprietatibus rerum Religiosi patris 
fr[atr]is Bartholome! anglici de ordine fratrum minorum 
«*2504. GW 3408. ВМС I 225. Stillw B121. CIH 503. 
Hern листов 1, 10, 458—472. 
На листе 12-м инициал вы­
резан. Синие и красные руко­
писные инициалы, красные 
рубрики. Рукописные замет­
ки в тексте. Кожаный свет-
ло-коричневый переплет, 
досках, слепое тиснение. 
Puuduvad lehed 1, 10, 458— 
472. Lehel 12 initsiaal välja 
lõigatud. 
Initsiaalid käsitsi sinise ja pu­
nasega, punased rubriigimär-





Leht 2: Liber Ionae Nicolai Westgothi Emptus a relicta d[omin]i Erici in Börcklinga. Anno С 
1577. 
Esikaane siseküljel: P. Sweding. 
на 
Die Blätter 1, 10, 458—472 
fehlen. Auf Blatt 12 die Ini­
tiale ausgeschnitten. Handge­
fertigte rote und blaue Initia­





9. BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. 
De proprietatibus rerum. 
Nürnberg, Anton Koberger, III Kai. Jun. [30. V], 1483. 
2° [268] ff. 
F. 2: Incipiunt tituli librorum et capitulorum venerabilis 
Bartholomei anglici de proprietatibus rerum. 
F. 7: Prohemium de proprietatibus rerum fratris 
Bartholomei anglici de ordine fratrum minorum incipit. 
H*2505. GW 3409. ВМС II 425. Stillw B122. CIH 504. IP 800. 
Puudub leht 1 (tühi). 
Initsiaalid ja rubriigimärgid 
käsitsi sinise ja punasega, le­




parknahast köide, dekoor pi-
metrükitehnikas, metallsulgu-
rite vastused. 
Нет листа 1 (пустого). Си­
ние и красные рукописные 
инициалы и рубрики, на лис­
те 7-м многокрасочный ини­
циал (6,4x6,7). Рукописные 
заметки в тексте. Кожа­
ный коричневый переплет, 
на досках, слепое тиснение, 
замки металлических засте­
жек. 
Das erste Blatt (leer) fehlt. 
Handgefertigte rote und blaue 
Initialen und Rubriken, auf 
Blatt 7 eine mehrfarbige Ini­
tiale (6,4x6,7). Handschrift­
liche Bemerkungen. Holzdek-
kel, Lederband, Blinddruck, 
Haften von Schließen. 
Tiitellehel: Iacob Reenhielm possidet. — Laurencius Petri Hacstadius. — Vaterl. Museum 
Acc. Kat. III, 363.— Esikaane siseküljel: Sum ex libris Andreae Jonae Gevaliensis. Anno 1603. 
ähtsamad keskaja entsüklopeediad koostati XIII saj., skolastika kõrgperioodil, 
autoriteks vastrajatud frantsisklaste ja dominiiklaste ordu õpetlased. Need teo­
sed olid mõeldud laiemale ja nõudlikumale kasutajaskonnale kui senine. Vai­
mulikkonna kõrval tuli arvestada ülikoolide õppejõude ning üliõpilasi ja tekkiva 
kodanluse esindajaid. Kõige ulatuslikuma ja tähtsama keskaja entsüklopeedia 
koostas sajandi keskel (1244—54) dominikaani Õpetlane Vincent Beauvais'st 
(Vincentius Bellovacensis). Bartholomaus Anglicuse (XIII saj.) De proprietatibus rerum valmis 
ajavahemikul 1220 kuni 1240. Inglise frantsisklane Bartholomaus Anglicus oli õppinud Oxfor-
dis, 1220. a. paiku oli ta Pariisis teoloogiaprofessor ja u. 1230 õpetas Magdeburgis minoriitide 
Õppeasutuses. Tema laiemale kasutajaskonnale (simplices et parvuli) mõeldud entsüklopee­
dias on esimest korda rakendatud rangelt loogilist struktuuri. Teos koosneb 19 sisu järgi jao­
tatud raamatust, igas raamatus märksõnad võimaluste piires alfabeetiliselt grupeeritud. Põhi­
allikateks on Isidorus Sevillast ja Plinius Vanem, aga lisatud on rohkesti ka omakogutud 
materjali. Entsüklopeedia annab hea ülevaate oma aja kultuurist, käsitledes eriti huvitavalt 
igapäevaelu, poliitilise geograafia ja loodusloo küsimusi. 15. raamat De provinciis toob pea­
tükkides De Lectonia, De Livonia, De Rivalia, De Vironia, De Sambia andmeid ka Baltimaade 
kohta. Teos oli kasutusel XIII—XVI saj., selle populaarsust tõendavad varased tõlked palju­
desse Euroopa keeltesse: inglise, prantsuse, provanssaali, itaalia, hispaania, taani ja hollandi 
keelde. XV saj. ilmus teosest 24 väljaannet, ülekaalukalt ladinakeelsed, esitrükk u. 1471 Base­
lis. Järgmisel sajandil domineerivad rahvuskeelsed — 16 väljaandest on ainult 3 ladina keeles. 
Lüübekist pärit Johann Koelhoff oli trükikunsti õppinud arvatavasti Veneetsias Wendelin 
von Speyeri juures. Põhiosa tema trükitoodangust moodustavad ladinakeelsed teoloogilised 
ja filosoofilised teosed. Pärast ta surma 1493. a. jätkas trükikoja juhtimist tema poeg Johann 
Koelhoff Noorem. 
Nürnbergi trükkal Anton Koberger (1440/45—1513) oli üks esimesi, kes ühendas raama­
tute trükkimise, kirjastamise ja kaubanduse ühiseks suurettevõtteks, tema trükikoda 24 trüki­
pressi ja 100 selliga kujunes suurimaks Saksamaal. Koberger alustas trükkimist varsti pärast 
1470. a. (üks eksemplar tema varaseimast trükisest on rubritseeritud a. 1471) ja tõi XV saj. 
raamatuturule u. 250 väljaannet, peamiselt ladinakeelseid teoloogilisi, filosoofilisi ja juriidilisi 
teoseid ning piibliväljaandeid; saksakeelsete raamatute arv jäi küllaltki tagasihoidlikuks. Kober­
ger on tuntud mitme suurepäraselt illustreeritud raamatu trükkalina, nagu Apocalypse (1498) 
Al brecht Düreri puulõike-illustratsioonidega, ja Hartmann Schedeli Weltchronik (1493). 
Endiste omanike sissekirjutused mõlemas raamatus viitavad nende varasemale seosele 
Rootsiga. Nr. 9, mille on ostnud Tartu ülikooli juures tegutsenud Kodumaa Muuseum 1871. a. 
(KHO, f. 29, s. 3, 1. 112), endisteks omanikeks on olnud Andreas Jonae Gävle linnast, Lau­
rentius Petri Hackstadius (immatrikuleeritud Upsala ülikoolis 1599. a.) ja Rootsi sõjaväelane 
ning muinsusteuurija Jacob Reenhielm (1644—91). Nr. 8 endine omanik Västergötlandist 
pärinev Jonas Nicolai on selle ostnud 1577. a. kellegi Ericuse pärandi hulgast Björklinges. 
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Jbwbemmm buPUbzi 
IDiobfmmm tr rpriefahboe rew^kmttis 4puetattbus fubftanhe inco:po:ee f m fm t>if 
jgarrbolomnangüa te o:dincfr«mtmmino »«TÄ« 
vmbibe cozpou vt angelue. £t angelozu alq 
funt boni.-alq maii.̂ n dorne ?bo angelte eit oi 
do 5m trwä multipLcatione mtwne.vndc а 
desto JByomfu) oifbnguurtf trcs bierazcbte 
Celestes qua? quelibet mu otdmum cormnet 
oifpofihonee.Jßouedecim itacp lunttt qui> 
b us tn boc opufcuio adiuuante teo £> ozdinej 
eft agfudurn.etboc tarn mcõmurucp infpcci 
oli. Kttimo igifagttturtcttoinomib vmi 
nie.queoicunr tttto veiquoad eflentilvel 
gfonam fuiequoad cflfectu Гue афгорпаПО' 
nem.0econdo ttfpuetattbua angclop ram 
bonomm <$ malozum in generali et ipeciai». 
Xercio ttflpzietatibue amme renalis quo ad 
nature Tue I impücitate.t quo ad vtna Iuam5 
xpiuerfitate5.et tt eins vmone t орегагбле in 
coiße pzout confert ei fomiam i gfectionem. 
Muarro ttflpzietatibus fubltantie coipoxee 
fc*lt dementia ctelementarib qualitaübua 
 ̂  ̂ ejc quib compomif omne cozp^et Tt quatuot 
7 fwgulia cius ßtibue tt qmh> facra fcriptu  ̂
rafacit mentionö.Aerto ttetanbue.gkptv 
gm pzopactwen 
rum fequätlUbfranti 
as 5m distinttSez» 7 ozdme fubftantiap eritoi 
doet oißinctio pzopzietatum teqbus admto 
rto vmmo est pns opufculu cõpüatu. Vtile mi/ m ûmV опи^лгишо ъоптт»шц* 
bi ? foxlitan atq 9 q natura« rep 7 pzopiietatca 1 mgulw eius L^busve quife lacra 
£ fanctoin lib:o6 nemo 7 pbozu tnfperfae nS  ̂ ct* enttonc.Scrco tt etanbu*. * tv 
coguouerut ad inreltigcndetenigmata fcriptu/ 1̂0 ** mnmutanw? veneme.-üttauo tt mu­
ral um que lub fimbotia ? figurw piopnetatuj  ̂2 coixibns cclcstibus. F)c>notrrxe? pai 
rerum naturalin 7 amftciaiium a fpiritufancto tgis.̂ ccimo t« wareria 7 ho: ma r eap 
lunttradire7xrlafcqucmadmodum oftendit ^pnetanbus7clcmenns.̂ ndectmotraere 
bcat̂ Dyomlius in bieraitbia angelica circa 7 P f̂fiomk сию.® uodectmo tt auib m ge> 
principm vicens. #$on est aliternobie pofli/ ncraU7 in jpeciaUXercodecio tt гцш* et et 
bilc luccre t>iumü radiu tust vanerate Гасгош disserentqs 7 o:natu sc5 « piscibus. Mum> 
xrlammüanagomcectrcüudaru5.quoniüim' todecimotttena7ei рпЬил Мшпfodecio 
pollibileeftammo nortroad immarenaiece/ tcpeina)0.0eamorerro xx laptdibue 7 те« 
Iclbiibicraicbia^afcendcrepremplationcm tatlw.Decimolepnmo ttbnbi»et plantis. 
nifka qucfm ipiüm e matenali manuductõe DecunooctAw tt aimalihxĵ eciiuonono & 
rtamr 7 cetera quafi diceret. FZS pSt mm? 
noltcradinmfibilm ptcmplatonej afcenderc 
mfi x vilibilm pfiderarõnc5 oirigaf. Inmlibi 
lia enim ttigeaquefacratunt inrdkctacon' 
fpicmnf xt vicit apostotus. £t ideo tbeohv 
gta(puidcfacriö i pocttcis infotmatõmb9vfa 
cit.vr 1 rem vifibiltn similitudimk? allegonce 
locutõnes et mylhci intclicct9 rraufumprõce 
midcntib fcj ttcolotibua fapoubiw 2LJ* 
ifltojntJibeUulia rerum natnraJwMpiietatee 
fummatim 7 breuiter ptmenf pvtw manus 
meas fptce q effugcrut manus metermu per-
tmgerc potuemt.jn qmto tt roeo pauca vel 
quafi nulla afpofui. fed omnia 4 oicrnf 11 
bns autcnttcis fanctom 7 pvop ercipiet# fub 
bieui boc compendio panter сбрйаш fictttß 
fomcnfTfic camolib t vtfibihbo fpmmaUa MuU>» potent kgomum uidultn» 
et uimfibilia coaptenf. "feuî rri graha pie. erpenn. 
fene effioo opufculu ad cdtScatione* t>omua 
VOMMI quieftttue glonofue fnblimie etbe  ̂
nedictuö infecula feculozum. "̂ nquo agtf tt 






et acdpttns lunt pauca q w'a nift ra-
ro ternanum numem; non ercedat 
etfcpeaqudaeqdttrrdumtenido quta 
rultercubat fuper oua vt Mdt ariflibzo jrv.̂ it 
nido autem fuo coUocat quandamgfmam cu; 
ouig luis quam putant magi valere contra tO' 
nitruura tt ideo vicunt aquüam ponere lapi' 
dem cum oms ne a fonitruo! cozzumpautur vt 
-o vicitplinius. 
Leonis anferum. CaitEtj. 
^ ai^ferinaooama 
jf gna f»nt 7 Dura av Digerendum.et 
1 J&rffirfius eubanfur et terdiue com _ 
pfenturep oua gallinarum. 
z ß Bcouisanetaru?. Ca.ljCfltq. 
~ Merina ouaoms 
^aUmacqs funt maio:a.fct> no funt 





de funt modica-coloze varia cabon* 
tur fuper gleba et ibi Ttuozantur le> 
pius es rcptilibue et muldeks. 
ÜjjQt oms bubonu. Ca. Wiq. 
Wabubomslue 
pama ? maculosa fragili'g teste infi> 
pida multum babentia tr albumi' 
ne 7 minus vevitello.̂ enanwr autem revie . 
monedule oua bubonie 7 comtdunt ipfa ? tpfc 
de nocte comeditoua monedule.et ideo conti' 
йис pungnant inuicem pzo ouis fms vt vicit а 
riflortmibzo.viq. 
£ Veouis comomm. Capittf 
=Llsvn.tev. 
<f ^ Wa comivt vi' 
dtariftotiIe0Ubzo.vj.fant multaet 
V - eubantur folum a fcmina et mafeu' 
lusmtenm Tcfert d cibum. et eqcit ahquaptO' 
pter mulritod inem.Ooat autem eozone 7 pul' 
Kficatin medqsestus feruonbug contra nato' 
rarn aliarum auium. lAnde pctronius. Cozu* 
maturisfagibueouattfatzc. 
., .  w :  ouiscignozum. Ca \>i> 
2tulum.ljoocv|. 
Wacigmimmvl 
ta et magna oblonge vure teste no 
multu5grah fapozis et gravis odo 
ns funt vure vigestioms magis ch oua anfens. 
De ouis cocodnllozum. Capi 
5 .4nlum.toocv$. 
z? Wa cocodrilli 
funt maioze ouis anfens 7 fouetur 
x л m terra vieiflim nunc а mafeulo nuc 
afcmina vtvicit plinius libzo.viq. Sunt aute 
oueiIlavenenofaetmtm9qfi farnofa olfactui 
7gultoibozzibilia etadeomedendu moztilera. 
Deomscolumbazum. Capi' 
* mlum.lrrcviq. 
f Wa colube funt 
mmozacßgalline albarotunda ali' 
quatuln obioga fapida caüda7bn 
nütribffia. Sunt aut oua colube vuo?exvno 
generatur mafculus?exalio feminafmafcuP 
eubat fuper ta tt noctc ? femina vevie vt vicit 
anstotiles libzo.vj.SDul tonens autem ouant t 
anno quia tteieg et marime in calidis regionu» 
bus vtjn eg^pto.qntre fupzalibzo.rq. 
Veoutscolubzozum. Capi' 
pimlus-talr. 
13a colubri funt A 
r j muita ficut 7 aliozum ferptntu val' 
V x de rotuda fubalbida vel buida mol 
Üa farnofa coniuncta et mozrifera et venenofa. 
^Deomsvraconum. Саде. 
Wanaconislut 
i maxima mai'oza longitudme cß oua 
cocodrilli vel fhn horns vt Dicit pfL 
£Si autem ammal ouans intmus fed non exte 
rius fed intns complcntnr 7 fbzmü' кшв.Щп 
oraconu oua funt pautioza q? aliozum repnluü 
fed funt maioza fangutnolenra ? farnofa virule 
ta mozrifera 7 venenofa. 
I Deouisberodlozu). Ca.xq. 
/ x Wa berodti fut 
V i 1 у parua varia oblonga ficut oua aed 
pitrigfiucmfi7funt pauca qz от' 
nis auis curwi vnguisekozris volatus? patt' 
cc bumiditarig 7 faperflmratis.7iÕ paueozum 
ooozum vt vicit anf.li.jcvq. 
Ink. 9 
10.-11. BERLINGHIERI, FRANCESCO. 
Geographia. [Italice]. Cum additione Marsilii Ficini. 
[Firenze, Nicolaus Laurentii, ca 1480] 
2° 126 ff. 
»*2825. GW 3870. BMC VI 629. Stillw B298. CIH 554. 
Puuduvad tekstiosad, nr. 10-1 Отсутствуют части текс- Die Textseiten sowie 13 Kar-
puudub 13 ja nr. 11-1 4 kaarti, та, в  10 нет 13-ти ив ten (Nr. 10) und 4 Karten 
Poo/nahkköide.  11 — 4-  карт. Полу- (Nr. 11), fehlen. Halbleder-
кожаный переплет. band. 
eiste käsikirjadega koos tulid Bütsantsist Itaaliasse ka varakristlikud koopiad 
Aleksandria geograafi Ptolemaiose teostest, mis seni olid Euroopas tuntud vaid 
araablaste vahendusel. Pärast Ptolemaiose Geographia tõlkimist ladina keelde 
XV saj. algul levis see Itaalias kiiresti. Kui renessansiaja humanistid antiik-
käsikirju muidu võimalikult täpselt kopeerisid, siis Ptolemaiose teost täiendati 
pidevalt. Ptolemaiose 27 kaardile hakati juurde lisama nn. uusi kaarte (tabulae 
novae), mis esitasid Ptolemaiosele tundmatuid maid või andsid juba tuntud 
maadele uue kaasaegse kuju. Ptolemaiose Geographia tekstiosa esimene triikiväljaanne ilmus 
1464. a. Vicenzas. Kaartidega esitrükk ilmus Bolognas 1474. ja 1477. a. vahel. 
U. 1480. a. ilmus Firenzes Ptolemaiose Geographia itaaliakeelne töötlus värssides — Geo­
graphia in terza rima. 
Värsstöötluse autor Francesco Berlinghieri (u. 1440—1500) sündis Firenzes, kus õppis 
J. Argyropylose ja hiljem Landino juures kreeka keelt ning suhtles tuntud humanistidega. 
Berlinghieri kirjanduslik tegevus lõppes üsna noores eas ning tema looming ei ole kuigi ula­
tuslik. „Geograafias" on ta järginud, niipalju kui värss seda võimaldab, küllaltki täpselt Pto­
lemaiose teksti, kuid on sisse toonud ka vihjeid kaasaegsetele isikutele ja sündmustele. Raa­
matu väärtust tõstavad Ptolemaiose 27 kaardile lisatud neli uut kaarti: Novella Italia, Hispania 
novella, Gallia novella ja Palestina moderna et Terra Sancta. Nendest viimane oli ilmunud trü­
kis juba 1475. а. teoses Rudimentum novitiorum, kuid kolm eespool nimetatut on esimesed uued 
trükitud kaardid Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa kohta. 
Raamatu trükkal Nicolaus Laurentii (saksa päritolu tõttu esineb itaaliakeelses kirjan­
duses ka Nicolõ Todesco või Tedesco nime all) rajas Firenzes trükikoja hiljemalt 1476. a. Tema 
esimesele dateeritud trükisele 1477. a. eelneb mitu dateerimata trükist. Laurentii andis välja 
küll ka teoloogilist ja filosoofilist kirjandust, kuid kuulsuse tõid talle Dante „Jumaliku komöö­
dia" esimene illustreeritud väljaanne (1481) ja Berlinghieri Geographia. Esimene sisaldas 19 
vaselõikes illustratsiooni ja teine 31 vaselõikes kaarti. Kuigi vaselõiketehnikat tunti juba varem, 
polnud seda senini kasutatud raamatuillustratsioonides. Esimeseks vaselõikeillustratsioonidega 
raamatuks oli 1477. a. Laurentii trükipressi alt ilmunud Antonio Bettini da Siena teos Monte 
Santo di Dio. 
TRÜ TR Geographia eksemplar koosneb 45 kaardist (tekstiosata). Raamatu restaureeri­
misel selgus, et nende kaartide seas on vähemalt kaks erinevat trükivarianti. Seda näitavad 
parandused graveeringus. Kuigi praegu köidetud ühiste kaante vahele, on nad varem kuulu­
nud erinevatele omanikele, sest kaardid on erinevalt koloreeritud ning üks variant sisaldab 
kaartide käsitsi kirjutatud numeratsiooni ja nimetused. Seetõttu võeti raamat arvele kahe 
eksemplarina, kusjuures 31 kaardist sisaldab esimene eksemplar 18 ja teine 27 kaarti. Esimeses 
puuduvad 4 Euroopa (II. VI, VII, VIII), 3 Liibüa (I, II, III) ja 3 Aasia (I, II, XII) kaarti ning 
Mappa mündi, Italia novella ja Hispania novella. Teises eksemplaris puuduvad Mappa mündi, 
üks (III) kaart Euroopa ja kaks (III, IV) kaarti Liibüa kohta. Kahe eksemplari peale kokku 
puuduvad kaardid Mappa mündi ja Tabula tertia di Libua ning 16 kaarti on korduvad. 
Kaardid on saadud kingitusena 1880. а. (KHO, f. 4, nim. 1, s. 349,1. 114). 
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12. BIBLIA GERMANICA. 
Augsburg, Anton Sorg, Freitag vor St. Johannes dem Täufer [20. VI] 1477. 
* Р. I—II. 
2° [267, 275] ff. 
In fine: Dyß durchlewchtigoßt werck der gantzen heyligen geschrifft 
genantt die Bybel . hat hye ein ende. 
HC*3135. GW 4301. BMC II 344. Stillw B564. CIH 673. 
Illustreeritud, puulõike initsiaa­
lid. Illustratsioonid ja osa init-
siaale koloreeritud, väiksemad 
initsiaalid ja rubriigimärgid kä­
sitsi punasega. 
Pappkaaneline pruunist taim-
parknahast köide, dekoor (sel­
jal) kuldtrükitehnikas. 
Иллюстрации, гравирован­
ные инициалы. Часть инициа­
лов и иллюстраций раскра­
шена, более мелкие инициалы 
и рубрики — рукописные 
красные. Кожаный коричне­




len. Illustrationen und einige 
Initialen koloriert. Handgefer­
tigte rote Initialen und Rubri­
ken. Pappdeckel, Lederband, 
Golddekor. 
Lehel 1: E Collectione Bibliorum Gustavi Bergmann. 1795. 
Esikaane siseküljel: Bibl. Bergmaniana  129. 
13. BIBLIA LATINA. 
Cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque 
et interlineari Anselmi Laudunensis. 
[Strasbourg, Adolf Rusch pro Anton Koberger, paulo post 23. IX 1481]. 
Р. I, III, IV. 
2° Р. I [253] ff., Р. III [340] ff., Р. IV [299] ff. 
HC*3173. GW 4282. ВМС I 92. Stillw B541. CIH 660. IP 1038. 
Р. I. Initsiaalid ja rubriigi­
märgid käsitsi sinise, punase 
ja pruuniga. Tekstis käsikirja­
lisi märkusi. 
Puitkaaneline maarjasparkna-
hast köide, dekoor pimetrüki-
tehnikas, metallsulgurid. 
4. I. Синие, красные и ко­
ричневые рукописные инициа­
лы и рубрики. Рукописные 
заметки в тексте. Кожа­
ный переплет, на досках, 
слепое тиснение, металли­
ческие застежки. 
Esilehel: Surn Nicolaj Albinj Doctoris a IonnsdorfF ex Silesia. 
Esikaane siseküljel: Bibl. Bergm. 300. 
Р. III. Leht 1 defektne. Init­
siaalid ja rubriigimärgid kä­
sitsi sinise ja punasega. Teks­
tis käsikirjalisi märkusi. 
Puitkaaneline maarjasparkna-
hast köide, dekoor pimetrüki-
tehnikas, metallsulgurid. 
Esikaane siseküljel kleebis: Bibl. 
Р. IV. Leht 1 defektne. Init­
siaalid ja rubriigimärgid kä­
sitsi sinise ja punasega. 
Puitkaaneline maarjasparkna-
hast köide, dekoor pimetrüki-
tehnikas, metallsulgurite jäljed. 
4. III. Лист 1 дефектный. 
Синие и красные рукописные 
инициалы и рубрики. Руко­
писные заметки в тексте. 
Кожаный переплет, на дос­
ках, слепое тиснение, ме­
таллические застежки. 
Bergm. 300. 
Ч. IV. Лист 1 дефектный. 
Синие и красные рукописные 
инициалы и рубрики. Кожа­
ный переплет, на досках, 
слепое тиснение, следы ме­
таллических застежек. 
Р. I. Blaue, rote und braune 
handgefertigte Initialen und 
Rubriken. Handschriftliche Be­
merkungen. Holzdeckel mit 
Leder bezogen, Blinddruck, 
Schließen. 
P. III. Das erste Blatt defekt. 
Blaue und rote handgefertigte 
Initialen und Rubriken. Hand­
schriftliche Bemerkungen. 
Holzdeckel mit Leder bezogen, 
Blinddruck, Schließen. 
Р. IV. Das erste Blatt defekt. 
Blaue und rote handgefertigte 
Initialen und Rubriken. Holz­
deckel mit Leder bezogen, 
Blinddruck, Spuren von Schlie­
ßen. 
Esilehel: C[onstat] 3 reichsthaler cour[ant] 12 groschen ex auct[ione] Bibli[othecae] Breitkopfi 
Lipsiae 1795. G bergmann. 
Esikaane siseküljel kleebis: Bibl. Bergm. 300. 
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"Оле ecft 
1 r IDic bebt an die vorieoe ooer die cpifhl 
eture bailige puefters fant Zheromnn zu pau 
žmum von ailrn g6t!id?cn byftouen occ buch 




fiul er; hat vns 
pracht ci clcmc 
gab da mit hat 
er stid? peaebt 
die alle: fuften 
i-bueffe die v3 
I de 6 ansang f? 
|  ; eünrschafft ote 
ilplabf yetjund 
«o bewttt? trauten/ vn auch alter feeunt^chf 
aft hab wie ausge'pk»chcn-^Zann watumb 
das ift em wace notdut'ttkcyt/vnd ift zu fa 
men g-efÜAt mit »m leym aaftiidie nit beym 
iichkeyt oti dmgmoch gegenvoürvkeyr. al­
lem cec leichnam vor setzen . noch Ixtuegiich 
noch züschmeichende?üblesung/sunve: gottef 
foicht'\>nd ver fieifj gõtiichct geschafft ver-
sönet.ÄZir lesen m ccn alten byitoocn-d^ et 
lich haben vmbgangen das 'and vrd baten 
besticht newes volck,vnd haben übergangen 
das moc.auffbae das fy mochten vo:mge 
sehen-was fy bekamen auß oen bvchccn*Cfi 
also hatt durchgsngen pidagotae die men-
phtticce phatce/vnd plato egiptum/ vnnd 
architam tarenbnum/Vnd auch die p^zt >'ta< 
Ite.dieootzeytcniR gebcifsen die groß gre 
«a/^nd hat die gar schwerlich übergangen» 
2 о cxmi bo vor wae cm mayftee zuatrxmf 
vnd xvadrfine ycgciichcn ictcie machtig vnd 
5 m oer heydnifchtn schule achaoeme über: 
all fem lere hat ven laut, der ward darnach 
em pi'gaum *ond ein iungez/Vn weit vi! lie­
ber fremde kunfi: mit schäme lernen« fem eig­
ne kunft on schäm au,'geben-Dnd da er nun 
d;c geschafft bet durchechtet zeglciche»weik 
alssy ilüchvg were m aller weit- Darnach 
ward er gefangen von de mönaubern-D» 
auch ward er veikaufft erm grausamen wü, 
euch vnd am ward er gehorsam /vnd ge­
fangen zugefürt gepunoen vnd knecht» ̂ e-
voch das er ward em natürlicher maifttt о 
w; er mdegcmütgc6(|et wenn v m gekauf 
fet bet - HZir lesen das etlich evel leüt von 
ccm ciiffetn teyl byspanie vnd auch von ccn 
enden gallia^seld kumenzü tytumliuiü-Vn 
ces gespzech flo^ als ein grosser bad; vn die 
menschen die gen com trit mochten gegeben 
von tr fclbs wegen die fürt zu ir cmcs men# 
-fd>en Icümut • Dnd das a'tar bat cm vnge 
rovtts vnnd cm offenbare wimcer aller dcr 
weit г al ro das sy waren engeren ean^e:, ht 
cm fviuch groß l^at .dcs sy noch etwas stich '  
ten aufferthalb cer ftat HfiDoHcmue cd ver 
^aubrcr nach dem gcsp,echvcs voicke-ooc* 
der natürlichen men chen -als das vcricben 
die pidagouti ift emgange» petfas/er durch 
Zieng eaucasum den berg » das wafscr alba-
ncs/sathac - massagetas/ vrd du:chzieiig die 
rcid^Oen landt in -udea-also kam er zü letz# 
ften an das aller brtiteft Wasser physon .d; 
Llxrgimg er mt sundtr er kam hm m biSF 
man.auffds» doe er würd hören hyaccam 
der b* 'af, fit>ent ai-ffdcrn guldm (Ы1/Vnd 
was Icrcnd von dem Ь:йп#п tantali wie ms 
den cuncfccn so! Vndcr xvcmg ungern • die 
leete er von de.-1 atuc vnd fitten vnnb von 
Oim lauff bce tuge vns der Reftitn iTmud 
d'rnad' w. ndt rt cr dvtd" cbnr.tcn . Vnnd 
Ž>uc<,h Ьк bsbi.'omcr »vnd die caldccv, me# 
dos-vnd äffVvoe/ patta# fitoa. pH mos'ata 
h.'6-paleOmoS' vnb Kcit Widcr?Ü allein-
doamvVnb dutd^wandtctmoceii lanb-av.ff 
das daz er wued fthen die Weifen m de herb 
mfchen litten vnb den alletxvoilx-ftVirpti e 
bfd? bet surmen m dem sandc -<Dnb ber m5 
fanb an allen fteten wae er lernet- Vnb also 
nam er alweg zu vnd wao aiw-g ЬгЦесбЬс 
sich selber * Юй er hae geschriben über das 
volkommcliche acht buch dcr nati.rhchcn 
kunft 
Das anoec capitel 
ОKe wird ich reden võ weltlichem menschen feydmafs das paulue ccr zwolfpot. das vaß der auserwe? 
ung.vnd dtt rraiftec dci beidt« der v 
Vevrewnomtü CG» .1. 
ff rnanstontt^vceadcibamc mifmmtyploutotmqul rcitcrtrfcd nkd» 
ÖÄÄÄÄ 
nötem ferrper,ww|.lhoe.ibi rnotmi ? pzolfrati funt murmurarttce. 
Ssfiee«s 

































bioulegie.^llt c4piiae eökinent I fc ceufa Hille replieat vw'ucrfa -bab) 
tupfe дол'а fecremcnia. 
Q l?/c Unit rerbagiiji lo.f то .fi.õ Poete fc tanch te eli'o vc morc fen 
^fchpturpidf.jdkutiibi.tiratmoxrcflmttifTiiii9 luper oeebommee 
qui moMbanfintcrra.Siecnl titat arrogantiamiisemonlh-attitädil 




biksre moyfcn ilta fcripiilfe. 




Ncltmõyfeead flUdeitflWtj Oll Vill 
ucrfdlitet lernt»#. 
omnej ifrabel 
S mlrfJd f qua nd f 
traiiolojdancm in Ibtitudmc ci 
'«flufenibtfilfnola leer? 
f lecliiis • läßt Ute« Diffufe^cl 
peftri ptral таге ru b:üif itcr pbi 
f7niumur.ettl«n« tt lhiltaviddttr:q« ocfpicit 
tifiMlucupirne iituifl^iUd. t t-talbatio.ctekfia Ibepitilno tceltwn. '[• Atrte; tw quibUF etrtt «tlefii. UtuptrcW« 
bcfiat üiume там,in «ttn teinmi. 
ri iT tbopbel t t.lebtm f: aferotb 
а .H9k I vifeipul e itlc 4 teftimonifl ebtbet oebtofe. 
Dc fe tanck s o loquitunficut iobflnee vc fe ott Д 
ttfligebat ibeluo.Sbct fpfiflanet9 в 
m f . 
.WeipuPquem 
•tt nemo pellt du bibetei telhmenifV t ff)
tetusclt!qn;rr3eietdanMentcbaptifMifiifrebclthcfiDotuitpopulum 
4u (otddiicent figmficatur baptlfmueiln quo baptiTaiua dt tbnltVJn 
follmdiii с elpefhi.i.in fttrilitatc carnalte populi: qui froctum ttrtutimi 
flonattulft. 
3ltfol tfUdtnc.0terilitate plcbteuui üicitur. lUlirtqttetf tobia 
Btimiieteltratcfcrra. 
U kontra таге m.tiuia generatio puua 7 peruerfa ablutione pee 
eatenmi in f.inguinccbiil>uredcre nolutt. 
3 ntcr pbarßlifpbaran aucme-tepbel infulfitae-laban vealb» 
tio-aferotb atna, ЛиешоеИетт populuonumero boitiinum.E>omta 
lefflifliptopber4rum:fedinfulluetoit'quiafalfaptcnti>nonbabm't»Dc 
albituö tero legte eerimonqö tartjf^ mundiujuiqnaeejt litrera legis fe 
habere tredidit.Oui beut per atna ffgnificaturitamfi per Dimnoeftrip 
wrae ad irtrroiium fidei paratue, tnde mutri in aduentu cbnlh faeiliue 
UtUeperunt quem ante pi;d(mmt agnoucrunt.ibndc pbilipputi.62ue5 
erb И°рЬс»^:(пиетмшв ibefuin hlium iof^b a na 
( ̂ lttiftuoi bimontca-quattuoi «angelta ItgmfieStiquib' ccdcfiaet'r 
orndjtur, 
Liltdednt dicbllf .H« permorfen wdetim Dttbua enilanata* 
itidatce plcbie tranfgrellionem tn niandartatecalogi ftgmficar. 
Vudeain Vitt funt rndeetm apoltoU per quo» (Ыа repjobatojeuan 
ßtiiyin ebJiftijpJcdu дго? dt in тип du, 
e örcb.Oui ettam d?oieb;inetpien6per fryf-id dt-pilofum ifoj 
vtdutit Mhs populum tranfteno venit ad «adefbamc« qui cotjimutatue 
rtl cf feto fl-tel nobilts mtapietamr* fignifieane lifteralem legis fenfum 
in fpiritalem per euangdium eommutaium. Omnia enim in fignra ton/ 
tingebant illioileripra ad (ojrettionem noftrain in quo« hn. \f. те. X« 
enim поп eit foluta jled adunpleta-nee tn vm iota aut tn ui aper prctctl 
biimonccoinnlafient. 
Ouadragcfimo amto 5 "froome. vlllego .Ouadragiuta an 
Dtqatbue labo;iol'f pcrattte-filtj ifralrel ad rerrani рю, tranfteitmt; to/ 
tumbuiuofjiculitem 
pvfignific3iu;utqiw 
ccdelia lub laboub4 flettltfie, ffopfc. Г multfpbana fignifirat r?tauiiin^ frnfirõib imllertfl-ijpüiilein rocfiurum Глр(« bie qutei igtitilor tf(. tatut» curitur uicfTc. 1 ) iiumtt^ tranfgrclTiome. quounon ndrtlpc' 
vbicllauriplurtmum jtvndccmi rando-ptrpaticnti-
f pmiencrOt fubaudi. f qi Ivy a mj am erpertat '.tiwiec 
bicbue.Dc oreb per vlam mõne teniat ad pzornissa; 
«ceiorrb. ftoinmuMtuo, pamam,";ii1e0t»0/ 
feir vfcA ad eadef barne. uuadra mmuoqnadMgmu 
frtfupie. f in pikipio tiebuo leiunauit а 
gcfimo ottno .Xi.mefc• pjima bte qnadragmra noctis 
lucnfie loeumo cil rnoyfee ad fiti ,>"b«cino^v^'ua 
f ifirquoft etfl lpfc!m<dMtoicnt.fnõ a fcfja m 
00 ifrabci omitia que p:ccepcrat enim cbnili quod <tt 
bte ocecptrat. fteii$mcdiatot. ccelefta Itcfliptatto 
illtbomtiiuo vtbiccrctclot'pofl neitranfmimt et la/ 
f gcrm< muttlc.nl trmptutõ оси bo?es! Don cc venut 
Icaiam. famancdlium. ad confol.UlolKlll 
H percufTit leon regem amo:rp^ cu autem vcitit, ifru 
1 f cojitatõ rcl diijulü mcroaie, J qui belifapp forvütltoa 
rumquibabitauu I Icfeboffiteg »»inÄa«»;,« 
7 ^ «ЯГ 't f rrftibtil.' rrl »tri., pteelhetpdlttfriiid 
reaetbafatV.qui mäiit'i inaferotb amentotum finclabc 
fanfiditämflio» f w(Upa,f.i.«xl«| Duraucrunt: lignrti/ 
2 i edrai traf io:daitc m fra moab cat ineoziupttbilits 




Ufleivenano-t quatemo fignifieatur. tel ronltat-t legte i cuangdij im 
plcttoncm ftgniftcat-qnp ftcirt icgcm • ceefm nanep ad eeddiam pcitt 
nem-quamioi tero ad cuangdtum. 
tlndectmo Ä.SšJicuttn tndedma trpjcffa eft legt's trangicITi'o: 
iie in piima txc peruigil ad vocendum Itgiflatons тгсмкмцп aquo т 
obioiene populus legem rranfgredi поп riniuit: Ihtim pz^Dicando; er 
eoirigendo toluntarcin vvirnnt mlmuare lludutt et eos ad mdiou tr4z 
berc'tel ptouocarc tobis i öcmplls non cclTauit* 
41 fcoitq* рсгсиП it feon regcmamorrcoruma. jl^oran/ 
dum ip Intci fcette vuobus amozreo.'itm rcgibusl« recapituletor: t ре 
pulusinllruitur!quiahmotiofcandaltei fupcratio mdomm(crmio; 
eompetcnrer toemn^ infilliwnt hdet Junten vignc Dcltdcr jnetbHs аре 
ritur, 
O edemus piius in nobis tiita occtdcre-1 fic ir.andata tiuinj popil 
lietradcrc. 
(Иöeoitregem amorr^fidoiue./lllego.^n bisregtbua licet reo 
gcftacognofcatnr: pernominum tarnen inteipKtattoncs fpirtraaliefig 
nlficatio intimatur.ii>con nanq-, germen inutile-teUcmptattö õculojuj 
intcrpictatur • per quam t>yabolusfiguratur; quitrSfTigttrat fein jnge 
lum lucistttper fciimataincautooDccipiat-tel perberchm • buncamot 
rp-id ert-amaricantcsrcgcm babcttt.jQifienim qu;dani limulafio py 
eedatinee erunt bereits amancantium: neefetfmata aaccrbantiuv lOte 
(n tnoqnot^i ouiditur :cum limulatio d jinnatur: teritas amatui. Õg 
tero mtcrpicratur eonclufw • bafan confufio. "Jd enim agit d; jboltia 
tt tiam ad oeum pi^dudat obiccta rdoiamanequis in ebiiltum ere' 
DatXondufto emm ptyccdit tt rei • confulio fequaur rr plcbo. #Quos 
enim a fide cbiiftl adudit:eonftmdouurcum cfciillus apparuent. £T«/ 
on autem babitauitin debon;quia oyabolus rcx ticioium kumanisfe 
nnmifcet coptatiombusi metttan ctngir fuperflnis foiicttutlmibui? nc 
terba ptofcratrcritatis td cxcrceatopcupietans. "jnterpictaturcium 
cfeboti cogttatto tel angulum mnoiis. Og quorp ter balaa babitauit 
in aftrotb 1 cdrai. Tlfcrotb qutppcatria^cclrannundationrmniatonm 
fonant-tnftdelitattm fctltcet cum operibtts punte, /id boc emm oyabo/ 
lue ccrratiTTquos regttnunep inrreitt ünuam ftdcvfcd fv:is nuncr.rce: 
fcm^croptribtieinft,intp?auie. 
JV terra moab.^Jd« liquidem populus fuit: qtiilegffptritalej 
Ink. 13 
Prologus 
(Sndpit piologue bcari Wcrom'mi pi& 
bitert in libzum tofuc, 
•-"yVjpj-':) "lindem fliltto 
. pcntatcuco moyft vetue 
grädi f£uo:e libcrari ad 
i v '<iVv i biefum filtum naue ma * 
I V;A v num mltkimao: quezbc 
J 'vДД ;  bip iofucbenNUN id eft 
(ofuc Kimm nun vocant 
Tadtudtcumlibmin quem foptbim appel 
tannad rutb quo cp т berter quof biifde no 
mutibue efferunt. tCDonemuo <p Icctojcm 
vt ftluam bebzateozum nominum-t biflüv 
ctioncs per membza biutfas biligens ferv 
pro: eonferucftnc i uoflcr laboj i llltue flu 
bium pcrcat.Et vt impitmis quod fpetc 
flatus fum feiatme non in rcpzebcnsione; 
vcferum nouaeuderc Heut amici mct'crimi 
tiantur: fed p:o viril» parte offerre lin -
guf mef bomimbus qnos tarne noflra Ъс 
leetant: vt p:o grcco:um beraplio que ? Гц 
ptu 1 labo:e matimo tndigent • cdttiõncm 
noflram babcant.ßtficubun anriquomm 
voluminu5 leettone bubirannt: bxc illis cö 
fcrenteomuentantquodrequirunt.XDaxi 
nie cum apud latmoe tot ftut crcmplaria 
quot codiccf.T vnufquifcp p:o arbitrio fuo 
vcl addidcrit vcl fubtraxcrtt quod ci vilum 
eft.? vticy non pofTit verum effc quod biflo 
nar.Llndc ceffct arcuato vuhtcre cöcra noe 
litfurgcrc seozpius • i fanetum opus vene/ 
nata carpcrclin{ uabcftflat; vclfufciptcns 
ft placj'.vrpteneo ft btfplicjtmcmicritcB il 
lop vcrfuu.Os tuü abudauit malitiatt Im 
gua rua petnabat bolos.Sedes aducrfu5 
marrio tu и loquebaris: г aducifue filium 
fiarrm mg ponebas fcandalum:bpc fcctrti 
7 tacui.ßriflimafti inique q> его tutfimilte 
flrguam tC'7 flatuam illa contra factem tui 
Ouc enimaudientis vcl legcntte vtilitss 
cfl no? labozando fudarc« i alioe betrabc 
bo labozarc: bolcrc iudeos <z? calumnlan' 
bi eis z imdcndi cbziftiahos fit oblataoe^ 
cafto ? ccclcftc bomincs id befpiccre • tmo 
taccrarc vndcaduerfarij tozqucanmr i q> f» 
vetue eis tantU5tnterp2ctato placct qux г 
tmbt non btfplicet? ntbtl c^tra reeipiendõ 
pu taut «с urea qucfubaftcricte i obclis vcl 
addita funt vcl amputata • legunt i ncgli' 
guntrlluarcbamclcm iu.rta ibeodotõnis 
rriflar6nc5 ccclcftc fufeeperunt^ Гиг ozigic 
nein miranturicufcbiu pampbili:cuncta» 
edttõnes fimilirer biffcrcntcf • Zlut qux fuit 
ftulticia: poflch Vera birermt pzoferrc qux 
falfa funtföndc autem in nouo teftamen-
to ргоЬагс poterunt aflumpta tefhmonia ft 
In Üb: io vetertbuo non babentur:1 7 с bi 
cunus' ncomnino caluinniantibus taccrc 
vtdeamur« Cftcrum poft fanetc paulc bor 
mttionem cufue vita virtuno c.rcmplumc« 
1 boo Itbios quos euftoebio virgini cbiifli 
negarc non potut'bccreuimus bum fpirtt9 
<Bn Io5vc. 
bo» regit artus« ptopbctarum erplanatio' 
ni ineumbere ? omilTum iam biu opus qfi 
quodam poflliminto rcpctcreipi^ferrim ей 
•г ammirabilis fanetos ф vir pammaebiuf 
boc tdem littcrie tlagttct'i noo ad perriam 
fcfhnantce moitifcros fyrenarum canuts 
furda bebcamus aurc traitftre. 
£:Tplicttptologus.3itdpuargumcW5. 
• J !  LMs filiufnauc.ry 
I j pum bomimnonfolum in geftie. 
verum ettam m nomine gerens: 
f tranfitiojdanembofliumregnsfubuertit* 
biuidit rerram victoii populo* ? per fingu> 
las VZbes viculos» montcs-flumina-tozre 
tes atep confinia ccelcfix cflcfhe P btcrufa 
km fpirimalta regna bcicribit, 
Damatius. Idomtnitv^nomtn qdefoß 
оi потел bitl'n chilto- boc aut eit bitfus» "jõ 
m noif ibn omni gen« flectatnr.c^T.f л inf. £t 
qtfi'a tit faper omnt nornrn-nuilte rtrro gtncratõnibuo 
nominatum dt.^n gcncfi multoe iultoe legimue- ß nul 
Ine eoznm nominer i biefus.')»! trodo boc nomtn pn 
mumlncnio.Ybi Icgmir-qmji venit amalccb i eipugna 
bat ifrabel. £t virit moyftead ibclum in rapbidim. 
£lige t ibi vires pottn res eroibue fil t)'s ifrf.Egredere i 
confligrcöm amalccb. SDoyfts confircierfe non poffc 
crem tum vueere-non polTc obtinrre.quamuie tum edu 
jrerit'oe/gjpfo.^Jitlcecui bellum ceflirrit gfTcre-aduer' 
fu5 amalecb-feicpjimo nome amalecb i bief« nifcim' 
Tfbi ri'demne ей vuec eierdme-пб ciii mojfef indttlfcnt 
pti'ndpatum-fed cm ceffcnt ,#5on poterat tligere viroe 
potentes.tu inqait ch'gt tibi.Dbi ergo ptinw) oifco no 
men bieftt continuo mylterq' video facrameitm^.Döcit 
«lim biefue erercitom.ft cum cjrtollerctmoyfee manus 
<noal<fctbatifiabel,£umaotemTet]Veret:moaJefcebat 
amalccb. Ktmcergo (noal<fcit biefue i vincit qnando 
mojfes erigit manae.ictus eft autem pohlas ille ab 
amalccb:quia iam non engebat manuemoyfeeifed erat 
ücmilTjt ocoifum.llli funt enim ve qmbuevicitur. 2Я 
crederens morfi crederetie  mibt- ? ecce vtilrie me occi> 
tiert-qui legem nc facitis^CelTanteenim legciopmb 
Ugi'e apud illoc qm fnam üifticiam rolenteg ftature-io 
sticix ve, non funt fubiecn-remifljt funt manne moyH-in 
ualuitmcrcdulitas-viiiciturpopulue. SBedmadab «t 
abiud-ic!ea?ar rclinquunturmcaltne-tiotbei cSeis« 
rtiudicentpopulum-lbitfuefeqninirmoyfmin mon 
ttm cum quadam adiccnone verbi mirabilie- bicirar tt 
qnia affiltebatmojfinon vtfcdextliflfmo?-6 vtadi» 
toijLpzotegcnfl. 
^V^Ilud autem quäleelt q>cnm p:i'mo nominatur: 
fionindicatnrnomen pametiue- пефГеспгю-песр trr' 
ao.Cumttropatcr nominatur-,non biefue fed ofet 
M'citur.^nter ctploiatoice enl nomtn ciuevicimr., foz 
ir aplo:ato:ie officio • non biefue fed ofee titiuir ma 
uc ftliue. Cum xtro redit: i perterririe ommbue folue 
tiefperantempopnlum erigit biefuetJicimr. non naue 
filiuefcdillecuit)icnimeret.£dncaercimm'7confligc 
cum amalccb. 
'lllud quoqt magnipendedum eft qp com in trunffit 
gur'atonc vul tu e m oyfi omnivm bcbi/ozum bebetarf 
tnr afpectue ncc poffent intueri faciem noe- biefue non 
tantum fade? intutmr-ß in intenozibuetabermiculimy 
Itcriojum confciue perfoicrat,Xibcr ergo bic »S tarn fi 
iq gelte naue-ch biefn vei mri facrameta fignificaf.^'pe 
enim T>ttcit e^eratam-i confligit contra amalccb i quod 
ibi adnmbzai'manib9 ertcofie affigjt сто fof triSpbls 
gäuentum chnlti t quod nefdebat vu 
dys ̂ cu lere fententijsmoe poli pafiio 
nem et refurrectionem etue, nõ tä#/, 
ptxmm H hnftosiarn fcnbimue .Ш ticer 
ent audi»; altcetvifa narrancur. &x> 
melius imelligtmuo melius et p?oten 
mue,Sudt igtk emule:obtreccato2 au* 
fculta,Mon oamnomõ rep2elrndo Ш 
ptuagmta:fed coniidencercunccis Ш 
lisapostolos pzotero.Kõer illozum os 
mchlchzistus fonat quos ante^ptetas 
inter fptntualiacl̂ mfmata pofuosle  ̂
gonn quibuevkimu penegradum im 
terpzeces tenem.tSutd lmoze mquet 
nsfiQuid imperitoiz ammos ptra me 
eõcuae? ̂ tcubiitranflatione tibi vi 
dco2 errare mcerroga lrbzeos. tnuerfk 
ru vrbm magiftroe cõfule,<gtti Uit ba* 
kncre cl?2tfto:cui codtceenõ hatenr. 
Situd cfiftcõtrafe pfteaab axoiiolis 
vfurpaca tefitmoma<pbauemt.et eme 
datioiafut ejcemplana latmachgreca, 
grecaqš betoaica, teccõtra inuw 
dos,!Ftoc te ttpseco: ttlidertj chariffi 
me vt qui a metantuopuefub ite feci 
lii et a getieft exozdm capere ojõmbue 
tuueeiquo pofifim eodemfptntu quo 
feriptifunt liba tn latinveos tranflw 
refermonrm. 





auit teus celuj 
et terra, Kerra 
eütcratinanie 
i етсиадсепе 
Ьге etat fug Ш 
cieabffluetfpi 
rituswmim ferebaturfußaquae.W 
ptcy XEUS. ̂ iat lujt; et facta ett luZ. k£e 
vtdit neue lucem cp eilet tometsiw 
fit lucem ateneb2to^aflpeilauictB luccz 
vtem:et teneb2as noacm,jhiatimq3 
eft relpereet rnanevtes vnus.Wixit q 
cBT3eue,|Fiathtmamentum tn mcd 10 
aquatum.et diutdat aquas ab aqms, 
Et fecit te us timMmenum:t>iutfu(9 
aquas que eram lub firmämento av 
hts que erant super firmamentum,Et 
factum eft ita/^ocauiicg xxue firma; 
mentum celumiec factum cli wfpzte 1 
liiane vtes lec und us, Dtxtt veto vms 
iCongregetur aque que lub ce lo I uut 
mlocumvnum etajpareat anda. Ee 
factum eft ita.Emcauit txus attdti> 
terram congregattonelqs aquarum ap 
pellauit manalt vtdtt vcus $ elf et tu 
пит et ait*(bei mmet terra tet bamvi 
rentemet faetentem fernen et Iignum 
pomiferumfaciens fruetum tujrta ge# 
nuo fuum CU1U6 te me tn lernet tpo fit 
fuper terram.Et factum eft ita^c рзо 
tui tt terra berbam virentem et facteri 
tem lernen iujttagenus luum.lignum 
qzfaciens fruetum, er bafcensvnum# 
quodcB fernen tem fetim fpeciem foaj, 
El Vtdtt veus ф esset bnum.ee fämi 
ett wfpere et mane vtes teiciug.Hhjnt 
autem veus.Mnt lummana in firma 
tnento celuet viutdant triem ac noete, 
et fint iu figna et tempv?a et vtes lan 
noe t̂luceant m firmamento eelt et 
tllttttunenc terram, <Žt factum efiira. 
jFecitcg auf DUO lummana magna»lu 
mtnare maius vt pzeessetviet. et lumi 
nare minus vt pieelTet noetuet ftellas 
Et pofuit eas in firmamento eeli vt lu 
cerent fuper terramii p2eelfent tneiac 
nocti,et oiuiderent lucem ac teneb2af 
Et vidit teus^eflet tonum. et factuj 
eft wfpere et mane vies quartus.Dts 
jtit ettam Äus»K>Zoducant aque repti 
le amme viuentw et volat iie fuper ter 
ratmfub firmameto celt.EresuttP Xzt 
uecetegrandtaet опте тшъш'* 
t s ­
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'fbrolcgtis in bibtih 
A^ncipit epiftola teati Ifoieronfmi ad quofdä roiifTenobilcs kgtmusetqd 
jl^autmum pzeldyeerü ye omntbue vi ad prcmplationc fui roma nõ trajrcrat 
utml;i!>02iciibeta , vEapitu'u I vnrtmnmtofawßdu^ß^buitili 
- — — - -— ^6» U ct3v inaudim (vminbue feculis celA -
I ;,ryr)r. b?ar,dti(ß nuracp.lum.vt T2km tancä 
j Ь j/i,; IV1 ngrcllualiud exl rz t>rbem quererent, 
' 4 Spoilomuofmciilcniagusvtyuyt's ь 
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14. BIBLIA LATINA. 
[Speyer, Peter Drach], 1489. 
2° [582] ff. 
Боброва 148. LI 83. 
Tit.: Biblia 
HC*3105. GW 4264. BMC II 497. Stillw B521. CIH 647. IP 1026. 
Initsiaalid käsitsi sinise ja pu­
nasega, punased rubriigimär­
gid. Tekstis käsikirjalisi mär­
kusi. Pappkaaneline pruunist 
taim park nahast köide, dekoor 
kuldtriikitehnikas. 
Синие и красные рукописные 
инициалы, красные рубрики. 
Рукописные заметки. Кожа­
ный коричневый переплет, 
на картоне, тиснение золо­
том. 
Handgefertigte rote und blaue 




Köitelehel: E Bibliotheca Gustavi Bergmann. 1796. 
Esikaane siseküljel kleebis: Bibl. Bergm.  102. 
15. BIBLIA LATINA. 
Basel, Johann Proben, 27. VI 1491. 
8° [55] ff. (sign. 33—104). 
HC*3107. GW 4269. BMC III 789. Stillw B526. CIH 651. IP 1030. 
Боброва 150. LI 85. 
Fragment. 
Handgefertigte rote Initialen 
und Rubriken. Pappband. 
Fragment. Фрагмент. 
Initsiaalid ja rubriigimärgid Красные рукописные инициа-
käsitsi punasega. лы и рубрики. Картонный 
Pappköide. переплет. 
Eeslehel: Е collectione Bibliorum Gustavi Bergmann. 
Esikaane siseküljel kleebis: Bibl. Bergm. 102a. 
16. BIBLIA LATINA. 
Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis 
in omnes prologos S. Hieronymi 
et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. 
Nicolaus de Lyra. Contra perfidiam Iudaeorum. Р. IV. 
Nürnberg, Anton Koberger, 12. IV 1493. 
2° [352] ff. 
In fine: Exactum est Nu rem berge insigne hoc : 
ac inusitatum opus biblie vnacum postillis ... 
HC*3170. GW 4293. BMC II 436. Stillw B552. CIH 670. IP 1047. Боброва 154. 
Initsiaalid ja rubriigimärgid 
käsitsi sinise ja punasega. 
Puitkaaneline maarjasparkna-
hast köide, dekoor pimetrüki-
tehnikas, metallsulgurid. 
Eeslehel: Lehmann 1785. 
Синие и красные рукописные 
инициалы и рубрики. Кожа­
ный переплет, на досках, 
слепое тиснение. Металли­
ческие застежки. 
Handgefertigte rote und blaue 
Initialen und Rubriken. Holz­
deckel, Lederband, Blinddruck, 
Schließen. 
iiblist ilmus XV saj. 127 tervikväljaannet. Valdavas enamuses on need Vul-
gata trükid — kirikuisa Hieronymuse ladinakeelse tõlke väljaanded. 94 Vul-
gata eesotsas seisavad sellised varatrüki šedöövrid nagu Gutenbergi 42-realine 
piibel (Mainz, 1454—56) ja 36-realine piibel (arvat. Bamberg, 1459—60). 
Ladinakeelsete piiblite väljaandmise suuremateks keskusteks olid Veneetsia 
(21 väljaannet), Basel (17), Nürnberg (14) ja Strasbourg (12). 13 väljaannet, 
peamiselt sajandi lõpust, ilmusid kommenteeritult. Trükkalid võtsid siin üle ladinakeelsetes 
käsikirjades väljakujunenud kommentaarid: üksikute väljendite seletused, mis olid mahuta­
tud ridade vahele (glossae interlineares) ja põhjalikumad selgitused käsikirjade servadel (glos-
sae marginales). Tähtsamate marginaalglossidena olid kasutusel Walafridus Strabo (?—849) 
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selgitused ja interlineaarglossidena Anseimus Laudunensise (?—1117) glossid. XIV saj. lisan­
dusid neile Nicolaus de Lyra postillid koos Paulus Burgensise täiendustega. XV saj. lõpuks 
oli ladinakeelseid piibleid raamatuturul esialgu piisavalt ning nende väljaandmine vähenes: 
1471.—80. a. ilmus 35, 1481.—90. a. 28 ja 1491.—1500. a. 23 trükki. 
TRÜ TR neljast Vulgata väljaandest varaseima, suureformaadilise neljaköitelise kom­
menteeritud väljaande (nr. 13) trükkal Adolf Rusch oli Strasbourg^ esitrükkali Johannes Men-
telini väimees ning osanik, 1466. a. alates trükkis ta iseseisvalt. Rusch oli ka kirjastaja ja paberi-
kaupmees, trükkis peaasjalikult humanistlikku ja klassikalist kirjandust ning võttis esimesena 
(1467) Saksamaal kasutusele antiikva. 
1489. a. ilmunud üheköiteline väljaanne (nr. 14) on teine kahest Speyeris Peter Drachi 
juures trükitud piibliväljaandest (esimene ilmus 1486). Peter Drachi firma alustas tegevust 
hiljemalt 1475. a. ja ta kuulub suuremate saksa kirjastajate ja trükkalite hulka. Nagu Kober-
gergi, andis ta välja hästi minevat ladinakeelset kirjandust. Saksakeelsete illustreeritud raama­
tute arv ei ole suur, kuid nende hulgas on silmapaistvaid väljaandeid, nagu Spiegel mensch­
licher Behältnis 277 puulõikega ja Petrus de Crescentiise Ruralis commoda kolm väljaannet 
vastavalt 313, 297 ja 317 puulõikega. Drach kasutas и. 25 tüüpide komplekti (sealhulgas mitte 
ühtegi antiikvat) ja kahte signeeti. 
1491. a. Baselis Johann Probeni (?—1527) juures ilmunud väikeseformaadilisest piibli­
väljaandest (nr. 15) on meil ainult 55-leheline fragment. Enne iseseisva trükkalina alustamist 
oli Proben töötanud Nürnbergis Kobergeri juures ja Baselis Amerbachi juures. Käesolev piibli-
väljaanne on tema esimene trükis. Frobeni põhitegevus langeb XVI sajandisse, mil ta koostöös 
Rotterdami Erasmusega tõusis silmapaistvaimaks trükkaliks humanistliku kirjanduse välja­
andmisel saksa keelt kõnelevates maades. 
1493. a. Nürnbergis Anton Kobergeri juures ilmunud kommenteeritud neljaosalisest välja­
andest (nr. 16) on TRÜ TR-s ainult viimane osa. 
Peale ladinakeelsete piiblite ilmus XV saj. kolm väljaannet heebrea keeles ja 30 rahvus­
keeltes (11 itaalia, 15 saksa, kaks tšehhi, üks kataloonia ja üks prantsuse keeles). 
Esimene saksakeelne piibliväljaanne ilmus 1466. a. Strasbourg'is J. Mentelini juures. Kui 
ladinakeelsed haritlastele mõeldud piibliväljaanded ilmusid illustreerimata, siis rahvuskeelseid 
laiemale lugejaskonnale määratud väljaandeid hakati üsna varakult ilmestama pildimaterjaliga. 
Kaks esimest illustreeritud saksakeelset piiblit ilmusid 1475. a. paiku Augsburgis, üks Jodocus 
Pflanzmanni ja teine Günther Zaineri juures. Pflanzmanni väljaanne sisaldas 57 veerulaiust 
puulõiget, trükituna 21 erinevalt klotsilt, ja Zaineri väljaanne 73 piltinitsiaali. Tippsaavutuseks 
XV saj. saksa piibliillustratsioonis loetakse 1494. a. Lüübekis Steffen Arndese juures ilmunud 
152 puulõikega alamsaksakeelset väljaannet. 
1477. a. ilmus Augsburgis Anton Sorgi juures viies illustreeritud (üldse seitsmes) välja­
anne saksa piiblitest (nr. 12). Esimene osa sisaldab 24 ja teine 53 veerulaiust puulõiget, mis 
TRÜ TR eksemplaris on koloreeritud. Sorg võttis aluseks Pflanzmanni väljaande, jättis välja 
neli ja lisas 23 illustratsiooni. Nii see kui ka 1480. a. ilmunud väljaanne kuuluvad A. Sorgi 
nimetamisväärsemate trükiste hulka. A. Sorg trükkis aastatel 1475—93. Põhiosa tema u. 180 
trükisest moodustavad saksakeelsed väljaanded, nendest suur osa illustreeritud. Esiletõstmist 
väärib esimene trükitud vapiraamat — Ulrich Richtenthali Beschreibung des Kostnitzer Konzils 
(1483), mis sisaldab üle tuhande illustratsiooni. 
Nr. 12, 13, 14, 15 on ostetud 1837. a. G. Bergmanni koguga (KHO, f. 4, nim. 1, s. 37, 
1. 22 р.), nr. 16 on ostetud 1841. a. (KHO, f. 4, nim. 1, s. 40, 1. 1). 
fjtaceu eft Uluremberge infigne Ьосж umfitatfi opus biblie 
vnacu poftillie vetternd! viri ozdime minozu trams Itlicolai 
ve 1у:з:сцф addmõibus x veiterabile epifeopu *|fbaulu burgc-
fem edmeiac repltciö magiftri ütbatbic oounek eiufde ozdirus 
mmop fratrtö г tbcologi optimuebaractere $o implTuin babes 
wcfidilfimoumpenfifcp Antbomj kobergere pfatc ctuitane irv-
colc.ŽUmoincarnatc öeitatts.flfr.ccccmtj.tne^o ouodeama 
Äpnks. De quo bonoz mutctifTirne tritutan neenõ mtemeratc 
virgun Ü&arie tefu cbufo gerulc;2lmeiK 
Ink. 16. Kolofoon 
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17. BONATUS, GUIDO. 
Decem tractatus astronomiae. Cum additione Jacobi Canter. 
Ed. Johannes Angeli. 
Augsburg, Erhard Ratdolt, VII Kai. Apr. [26. III] 1491. 
4° [422] ff. 
Tit.: Registrum Guidonis Bonati de forliuio. 
F. 15 tit.: Guido Bonatus de forliuio: Decem continens tractatus Astronomie. 
HC*3461. GW 4643. ВМС II 384. Stillw B757. CIH 729. IP 1134. 
Puudub leht 422. 
Illustreeritud, puulõikeinitsiaa-
lid. Tekstis mõned käsikirja­
lised märkused. Puitkaaneline 
maarjasparknahast köide, de­
koor pime trüki tehnikas, me-
tallsulgurite vastused. 
Нет листа 422. Иллюстра­
ции, гравированные инициа­
лы. Рукописные заметки. 
Кожаный переплет, на до­
сках, слепое тиснение, замки 
металлических застежек. 
Blatt 422 fehlt. Illustriert, 
Holzschnitt initialen. Hand­
schriftliche Bemerkungen. 
Holzdeckel, Leder band, Blind­
druck, Haften von Schließen. 
uido Bonatti (1230—u. 1296) oli kuulus astroloog oma kaasajal ning jäi tun­
tuks ka järgmisel sajandil. Ta pidas Itaalias astroloogia kohta avalikke loen­
guid ning kirjutas ka sellealase teose, millest on säilinud mitmeid käsikirju. 
Ainuke inkunaabeltrükk sellest ilmus 1491. a. Augsburgis Erhard Ratdolti 
juures, XVI saj. lisandus kaks väljaannet (Veneetsias 1506 ja Baselis 1550). 
Ratdolt (vt. nr. 3) alustas trükkalina Veneetsias ning jõudis seal kümne 
aasta jooksul välja anda mitu suurepärast sügavlõiketehnikas initsiaalide ning ehisliistudega 
kaunistatud raamatut. Veneetsia perioodil kirjastas ta esijoones matemaatikute ja astronoo­
mide teoseid. Siin alustas Ratdolt ka liturgilise kirjanduse trükkimist ning saavutused sel alal 
mõjutasid Augsburgi piiskoppe kuulsat trükkalit kodulinna tagasi kutsuma. Augsburgi perioo­
dil (1487—1516) oli Ratdolti trükiste hulgas esikohal liturgiline kirjandus, kuid siingi jätkas 
ta matemaatika- ja astronoomiateoste trükkimist, mille hulka kuulub ka käesolev Bonatti 
teose esitrükk. Korrektorina ja teadusliku nõuandjana aitas teda matemaatik ja astronoom 
Johannes Angeli (vt. nr. 2). Raamatus leidub hulgaliselt skeeme ja illustratsioone. Sodiaagi-
märkide ja planeetide jaoks on kasutatud samu puulõikeid, mis esinesid Ratdolti teisteski ast-
ronoomiatrükistes (Albumasar, Flores astrologiae, 1488; J. Angeli, Astrolabium, 1488). Augs­
burgis jätkas Ratdolt Veneetsias alustatud stiili, pöörates suurt tähelepanu selgele tüpograafi-
lisele kujundusele ja kasutades ehistähti ning -liiste. Veneetsiast võttis ta kaasa ainult initsiaa­
lide (näeme ka antud trükises) ning ehisliistude klotsid, trükitüübid aga muretses Augsburgis 
uued, ülekaalus selged ja jõulised ümargooti tähed. Ilmekas on raamatu lõpus kolofoon, mis 
illustreerib oma tähtsust tunnetavat trükkalit: Liber astronomicus Guidonis Bonati de Forlivio 
explicit feliciter. Magistri Johannis Angeli viri peritissimi diligenti correctione. Erhardique Rat­
dolt viri solertis eximia industria et mira imprimendi arte qua nuper Veneciis nunc Augušte Vin-
delicorum excellit nominatissimus.... 
Raamat on ostetud 1804. a. J. F. Pfaffilt (KHO, f. 4, nim. I, s. 244, 1. 32). 
Tiitellehel: Hieronimus Schreyber Norinus [?] 1539. 
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18. [Pseudo-]BONAVENTURA. 
Meditationes vitae Christi. 
[Strasbourg, Johann Grüninger, ca 1496]. 
4° 54 ff. 
Tit.: Vita christi edita a sancto Bonauentura. 
HC*3550. GW 4754. BMC 1 116. Stillw B805. CIH 752a. IP 1160. Боброва 178. 
Tekstis mõned käsikirjalised Рукописные заметки. Полу- Handschriftliche Bemerkun-
märkused. Poolnahkköide. кожаный переплет. gen. Halblederhand. 
Tiitellehel: Adscriptus Bibliothecae Arcis Biatensis. 
Esikaane siseküljel eksliibris tekstiga: Ex Bibliotheca Ducali Radivilliana Nesvisiensi. 
Tiitellehe pöördel tempel: Biblioth. Imper. Acad. Seien. 
19. [Pseudo-]BONAVENTURA. 
Stimulus amoris. Ed. Johannes Quentin. 
Paris, [Georg Wolff pro] Jean Petit, [1498—1500]. 
8° [100] ff. 
Tit.: Stimulus diuini amoris deuotissimus a s[an]cto Johanne Bonaventure 
editus ... emendatus et correctus per eximium sacre pagine professorem 
Magistrum iohannem quentin canonicum et penitentiarium parisiensem 
С 1130. GW 4826. Stillw B860. 
Raamatu lõpus (leht 100) il- В конце книги (лист 100) Eine Illustration auf dem 
lustratsioon, signeet; initsiaa- иллюстрация, издательская Blatt 100, Signet, handgefer-
lid käsitsi sinise ja punasega, марка. Синие и красные ру- tigte rote und blaue Initialen, 
punased rubriigimärgid. кописные инициалы, красные rote Rubriken. Halblederband. 
Poolnahkköide. рубрики. Полукожаный пе­
реплет. 
onaventura (1221—74), keskaja tuntud teoloogi nime all ilmunud kahest teo­
sest oli Meditationes XV saj. väga populaarne, sellest ilmus 60 väljaannet. Ole­
tatakse, et selle tegelikuks autoriks on Johannes de Caulibus. 
Strasbourg^ nimekaim trükkal Johann Grüninger oli Õppinud trükikunsti 
л Baselis, 1482. a. omandas ta Strasbourg'! kodakondsuse ning 1483. a. ilmus 
ы— tema esimene trükis — Petrus Comestori Historia scholastica. XV saj. kahel 
viimasel kümnendil arendas Grüninger eriti viljakat trükitegevust ning andis välja raamatuid 
peaaegu kõigist valdkondadest, sealhulgas mitmed neist suurepäraste illustratsioonidega (vt. 
nr. 33). Ta trükkis 1529. aastani. 
Stimulus amoris on trükitud Georg Wolffi (trükkis 1489—1500) juures tuntud Pariisi kir­
jastaja Jean Petit' jaoks. Tema kirjastajamärki, mida näeme ka antud trükises, kannavad paljud 
aastatel 1492—1530 Pariisis ilmunud trükised. 
Mõlemad raamatud on ostetud 1890. a. raamatukaupmees K. F. Koehlerilt Leipzigis 
(KHO, f. 4, nim. 1, s. 351, 1. 41). Nr. 18 sisaldab mitu viidet varasemate omanike kohta, nagu 
tuntud Leedu-Poola vürstide Radziwillide eksliibris ja Peterburi Teaduste Akadeemia raa­
matukogu tempel. XVI saj. asutatud Radziwillide rikkalik raamatukogu Nesvižis (praegu 
rajoonikeskus Minski oblastis) anti 1772. a. üle Peterburi Teaduste Akadeemiale. Kogu sisal­
das ligi 20000 köidet, sealhulgas vähemalt 11 inkunaablit (N. Feigelmanas. Lietuvos inku-
nabulai. Vilnius, 1972, lk. 22—24). 
20. BRANT, SEBASTIAN. 
Carmina in laudem B. Mari ae virginis multorumque sanetorum. 
[Basel, Johann Bergmann von Olpe, non ante 1494] 
4° [8] ff. (sign. F-Fg) 
F. 1 (cum sign. F): Diui Brunonis vite institutio et de laude 
et exornatione ordinis Carthusiensis Carmen Sapphicum S. Brant. 
НСЧ6171. GW 5067 Anm. 3. IP 1229. 
Kaks illustratsiooni. Tekstis Две иллюстрации. Рукопис- Zwei Illustrationen. Hand-
käsikirjalisi märkusi. ные заметки в тексте. schriftliche Bemerkungen. 
Allig. ad nr. 35. 
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quinqj flatus qulqj Ш noflrf plagaa cum eftuäh 
txfiderio appzebediteinaträ t folhdtudtocm coit 
nuuä cozdie vdbi.alb поЫе eoncedat iefua jrps 
craafixm bcncdictueun secuta llmcn 
СxEpUdt pzima pars huiua übti que fpcoalttcr 
tractatoccf?zi(ti paffiane gloztofiffima. \ 
С Andpit fcoinda pars Ц fpcdaliter traetat ъер 
fectuhoie et contipiattonc. ve his vtdeltcct q ad 
contiplatione otipofitwa fuut. £t piimo qualttcr 
. - 1 pficere et maeta veo placere. 
iCapiiulumpsTmH 
iZ homo pofTUäptina pzofkereima 
Als veo ptaccrc/ifta veci qoefcquunt 
mfeiwdeat habere. Clbzimostu-
deat quaUeer polTit vcl ?tum potefl 
-..trepurareet indtgnß omntbenefido 
de» fibt Difpttccat soll veo placere cuptat ab äius 
vdttvtiie nS frfitöe repotart. tZujthocfummävet 
J clem?etam rccognofcat q» cuj fterraa ftt vtltflimfi 
tn ommbus infideliffimü ad imcnfc maiestatta tn 
(uriam tam pzomprifTimõ' öignatur in feruuj. fibi 
eflamcre.t qaod maias eft adeprerc^n йЦблЯоп 
enl rtputee magng q? ocofmria.fcd reputa matt 
mum^ipfeofgnatur habere fldinfnfldcntcm et 
mifcmrn (ёгоб С $3«nnde vt de nichilo ve pee 
eata vc! ad pcccarfi tnduccntc t a bono retrahkte 
Calcet tmmo ve quaeunep mbulationc fnmrta et 
alwetione gaudeat ̂ nferttes intime viligat fpc* 
dalem o:at/ontm#da fadat veo indt copiofaa 
С llndptt .plague fcucpmolaõfu Uanenžmre 
ln libzo qui Dicitur flimulue atnozia. 
sc vili M 
tS tc oamlnc lcuaul amrnZ meä ocue 
. _ meus m tc confido nõ erubefcä, ^"on 
. fifue DC tua UbcraUffima pietatc. alle 
ji --—öJL*tue mira iuauilTimi amozza tadazis 
j/tui fuauirtfcc.atractue inftrmgibili vincula tue ar 
' džtiflime uritatia- Ш te qui habitaa m cclia le 
uaui oculas mcoa fplcndozc Го Ita wftiae illustra-
ma.clarttatie tue lumine .puocatueawdifiimerc 
qutržg fpmofifilmQ beccii amitiiTuni vult^tut. 
<5olicttant me itima 3 tibi in me pladta habcas 
tiluid aut<mid?iindigno ferua acccptabiliua ф 
fcire qualitcr tanda ofio vslcS famulart. %ld tufii 
tgttur amozem erectua antid pzecc inductoe$elo 
interno coactua.qualif quifqj te fbudiofc querere 
bcbeat.qualitcr iuenire valeatqualiter poflit ad 
tc acccderc et ftrictie tenere aplejeibua quibufdä 
meditariomb9 occlamare pzetoinä^n quib9 et li 
t)iuerfecpzdetäguntur ad vnöredaetepurteaut? 
ribua faciõtmdodtS. (2tnIuieenivmeHezpüir< 
mc materte tn Ditierfia capitulie Ddcribantur. tft 
in dc nicbil refonat mfi perfcctio ammi ad oiuinü 
amozf. <5i quid ahudHuenerta pie leetoz legitime 
cornga» t nõ rodae.qz maltda nõefttneaufa fed 
sunplidtaa.Diuerfum näq? madu inueniea inete 
•ct oiucrfitate ma di et materic4ectazia faftidiü ti 
peretur et dua aia ad cddtia cautiue clcudf. va 
i-iia illuftrata radita dbie refecta Diucrfia mul«' 
plidqstanctarc allcctaCu adt mifrater iobSnce 
К a:dmc fratru mmo? 4 cudparidtua apptllarie 
Ink. 19 
С Gttmu/ua biuini amazia bcuotifTtmua a feto 
Jobanc Bonaucturccdit^cozdiüoimmamozc) 
jrpt icfu mflimatib* poft emfde vanas ipzeiüõca 
incozrectaa vltimatc cmcdatue i cozrcaua p eri 
miu f.icrcpagmc pzofdTozc ZDagiftru iobannC„\ 
quctin canomcü ct pcnitctitiarium parificnfcm 
Ink. 19 Tiitelleht 
acc. 6</Ml 
21. BRANT, SEBASTIAN. 
De origine et conversatione bonorum regum et de laude civitatis Hierosolymae. 
Basel, Johann Bergmann von Olpe, Kai. Mart. [I. III] 1495. 
4° [160] ff. 
Tit.: De origine et conuersatione bonorum Regum : 
et laude Ciuitatis Hierosolymae : 
cum exhortatione eiusdem recuperandae. Sebastianus Brant. 
H*3735. GW 5072. BMC III 794. Stillw B976. 
Illustratsioonid tiitellehel ja Иллюстрации на титульном Das Titelblatt illustriert, eine 
lehel signatuuriga T iiij, sig- листе и na листе с сигнату- Illustration auf dem Blatt mit 
neet. рой Tiiij, издательская марка. Signatur T iiij, Signet. 
Allig. ad nr. 35. 
aksa kirjanik ja humanist Sebastian ßrant (1457—1521) sündis Strasbourg'is, 
Õppis Baselis Õigusteadust ning omandas 1489. a. rooma ja kanoonilise õiguse 
doktori kraadi. Baseli perioodil (pärast Baseli astumist Šveitsi Liitu 1501. a. 
läks riigitruu Brant kodulinna Strasbourg'!) oli Brant tihedalt seotud linna 
kirjastajate ja trükkalitega, osaledes sajandi kahel viimasel kümnendil raama­
tute väljaandmisel toimetajana, korrektorina, eessõnade ning pühendusluule­
tuste autorina. TRÜ TR Baseli inkunaablitest on tema trükki toimetatud 
(edidit) Johann Amerbachi juures ilmunud Petrarca teosed (1496) ning Jacob Wolffi trükitud 
Baseli kirikukogu dekreedid (1499, Branti eessõnaga). Johann Bergmann von Olpe trükitud 
Carolus Verarduse teoses Historia Baetica leidub Branti pühendusluuletus (In Bethicum trium-
phum congratulatio). 
Branti enda teostest kujunes populaarseimaks inimlikke nõrkusi ja pahesid pilkav „Narren­
schiff", mille esitrükk ilmus 1494. Sajandi lõpuni jõudis sellest värss-satiirist ilmuda ühtekokku 
26 väljaannet, nende seas tõlked ladina, alamsaksa, prantsuse ja hollandi keelde. Raamatu 
menu põhjustasid kindlasti suurepärased illustratsioonid, mille valmistamisel võis mitme uurija 
arvates osaleda ka noor Albrecht Dürer, 
TRÜ TR-s leiduvatest Branti teostest moodustab esimene (nr. 20) lisavihiku religioosse­
tele luuletustele, mis esinesid mitmes variandis. PÕhiväljaanne koosneb 40 lehest (sign. А—E 8), 
mõnedes eksemplarides on aga lisatud veel üks kaheksaleheline vihik (sign. F—F8) algussõna­
dega Divi Brunonis vite institutiomis oli ka iseseisvalt käibel. See sisaldab 11 luuletust ja 
2 puulõikeillustratsiooni. 
Branti nimetamisväärseim ajalooalane proosateos (nr. 21) koosneb kolmest osast. Kõige 
ulatuslikum on esimene, kus antakse Jeruusalemma piirkonna ajalugu 1492, aastani. Teises 
osas kutsutakse üles vabastama pühasid paiku türklaste käest. Lõpus on 23 leheküljel eleegi­
lises distihhonis kirjutatud Jeruusalemma valitsejatest. Raamatut kaunistab 2 puulõikeillust­
ratsiooni ja trükkal Johann Bergmann von Olpe signeet deviisiga Nihil sine causa ja initsiaali­
dega I. B, 
Johann Bergmann von Olpe (?—и. 1532) alustas Õpinguid Baselis 70. aastate algul ning 
kuulub Baseli haritud trükkalite-kirjastajate hulka. Ta oli tihedates sidemetes humanistide 
Johannes Reuchlini, Jacob Locheri, Jacob Wimphelingi ja eriti Sebastian Brantiga, kelle põhi­
lised teosed ta kirjastas, nende hulgas ka „Narrilaeva" esitrükk. Tema trükitegevus hõlmab 
ajavahemikku 1494—99. 
Branti teosed kuuluvad inkunaablite konvoluuti, mille kinkis Tartu ülikooli raamatukogule 
J. F. v. Recke 1807. a. (KHO, f. 4, nim. 1, s. 1,1. 160 р.). 
BRANT, SEBASTIAN. 
Epithalamion. 
Vi de Mayno, Jason de. 
Oratio in nuptias Maximiliani regis 
et Blancae Mariae reginae Romanorum. 
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Qui (labile cffici'atregnü tibi: fcf ptra beando 
Sub pede dum tcncas sxcula cundta.Valc. 
HocTitioms opus/rex inui&iffime: grata 
Mente capci&pueri/Brant/Epitoma tui. 
Epi'toma vrbis Hierofolymajp SebaftianüBrant 
vtriufcp iuris dodtore fubito colleftü : Bafilec opcs 
ra & impcnfa lohannis Bcrgman de Olpe anno 
Katendis Marciis I inhonorefacrofane 
regig maieftatisimprj (Tum ifinit fceliater. 
Ink. 21. Signeet 
Diui Nnmoms vice in 
rtitutio & de laude 5C exornatione ordinis 
Carthufienfis CarmenSapphicü S.Brant. 
T^XjPiritus fandti mihi' gratiam da 
ЗвеяГ Summe coelorum moderator о rex 
Ordinis I audes valeam fonare: 
Carthufiani. 
Ecquis ad vi'tam leui'us beatam: 
Quis ve fecure/cicius ve tendit^ 
• Tuci'us quis nam fua fata anhflat 
Carthufi^nod 
Ff 
Be Angine et cõucrfa 
tionebonorü Regum: 8i laude Ciui'tatis 
Hierofolym$:cum exhortatiõeeiufdem 
recuperandf. Sebaftianus Brant 
XVmnnom 
Ink. 21. Tiitelleht 
22. CACCIALUPIS, JOHANNES BAPTISTA DE. 
De debitoribus suspectis et fugitivis. De pactis. De transactionibus. 
Modena, Pierre Maufer, 18. VI 1492. 
2° [30] ff. 
In fine: Hic finiunt solemnes et aurei tractatus. s. debitoribus 
fugitiuis. de pactis et de transactionibus editi per famosissimum iuris 
Interpretern do[mini] Joannem baptistam de caccialupis de sancto seuerino. 
HCM189. GW 5837. BMC VII 1066. 
Puuduvad lehed 1—10. 
Pappköide. 
Отсутствуют листы J—10. 
Картонный переплет. 
Die Blätter 1—10 fehlen. Papp-
einband. 
taalia õigusteadlane Giovanni Battista Caccialupi (?—1496) oli tsiviilõiguse 
professor Sienas (и. 1457—58) ning Õpetas hiljem Roomas kanoonilist õigust. 
Ta tegeles õigusteaduse ajalooga ning paistis silma esseede ja traktaatide auto-
VMJ L V3 rina. Käesolev trükis sisaldab tema tuntumatest töödest kolm traktaati, kus-
Vv vf ö' iuures TRÜ TR eksemplaris puudub esimene. Raamatu trükkija, prantslane 
I pjerre Maufer alustas trükitegevust Padovas 1474. a. ning töötas seejärel veel 
mitmes Itaalia linnas. Tema Modena perioodist on teada vaid 5 trükist, ilmunud 1491—92. 
Raamat on ostetud 1849. a. raamatukaupmees E. I. Karowilt Tartus (KHO, f. 4, nim. 1, 
8. 342, I. 222). 
23. CEPOLLA, BARTHOLOMAEUS. 
Cautelae. 
[Strasbourg, Johann Prüss], 25. II 1490. 
4° [1], 86 ff. 
F. /: Bartholomei Veronen[sis] vulgariter nuncupati. Cepolle / 
utriusque iuris doctoris aduocati consistorialis Padue legentis / 
cautele vtilissime feliciter incipiunt. 
H*4865. GW 6484. ВМС I 128. Stillw C341. CIH 967. IP 1498. 
Puudub tiitelleht. Tekstis käsi­
kirjalisi märkusi. 




Нет титульного листа. Ру­
кописные заметки в тексте. 
Один красный рукописный 
инициал, красные рубрики. 
Полукожаный переплет, ти­
снение золотом. 
Das Titelblatt fehlt. Hand­
schriftliche Bemerkungen. 
Eine handgefertigte rote 
Initiale, rote Rubriken. Halb­
lederband, Golddekor. 
1 
Lehel 85: Michel Rogge Ao 1729, 1: p. 
taalia õigusteadlane Bartolomeo Cepolla (?—u. 1477) sündis Veronas, Õppis 
Bolognas ning omandas 1446. a. doktorikraadi. 1450—58 oli ta professor Fer-
raras ja hiljem elu lõpuni Padovas. Toimis mõnda aega ka Roomas konsistori-
aaladvokaadina, mida tihti armastab mainida oma teoste alguses (ka käesolevas). 
Tema põhitöödeks on traktaat De servitutibus ja Cautelae. Esimesest ilmus 
XV saj. 12 ja teisest 15 väljaannet, õigusteadust õppijate seas omal ajal popu­
laarne Cautelae koosneb üksikute ilma range loogilise järjestuseta esitatud juriidiliste kaasuste 
loetelust koos selgitustega; sisuliselt on need nõuanded mitmesugustes Õiguspraktika küsi­
mustes. Iga juhtumi puhul toetub ta ühele või mitmele juristile, tihti Angelus Aretinusele, oma 
õpetajale Bolognas. Originaal väljaanne (Perugia, u. 1473/74) koosnes kahest osast — esimene 
236 ja teine 86 cautela\. Esimest osa avaldati ka eraldi, enamasti 3 punkti võrra laiendatult. 
Käesolev trükk on esimene laiendatud tervikväljaanne, sisaldades kokku 325 cautela't. 
Teose trükkija Johannes Prüssi (u. 1480—1510) esimene dateeritud trükis pärineb 1483. a. 
XV saj. kahel viimasel aastakümnel seisis ta trükiste arvu ja mitmekesisuse poolest Strasbourg'! 
trükkalite seas kohe Johann Grüningeri järel. J. Prüss andis välja ka illustreeritud saksakeel­
seid raamatuid, mis aga kvaliteedilt Grüningeri omadest mahajäävad. 
Raamat on saadud 1804. a. kingitusena doktor J. G. Schultzilt (KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 252. I. 25). 
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COLUMBUS, CHRISTOPHORUS. 
De insulis nuper in mari Indico repertis. 
Vide Verardus, Carolus. Historia Baetica. 
COLUMNA, AEGIDIUS. 
De regi mine principum. 
Vide [Pseudo-]Albertus Magnus. Philosophia pauperum. 
24. CONCILIUM BASILIENSE. 
Decreta. Ed. Sebastian Brant. 
[Basel, Jacob Wolflf, post 1. III 1499]. 
4° [112] ff. 
Боброва 239. 
Tit.: Decreta concilij Basiliensis 










aseli kirikukogu (1431—39) oli kolmas XV saj. toimunud kirikukogudest, kus 
püüti reformeerida katoliku kirikut (põhiküsimusteks kreeka ja ladina kiriku 
ühendamine, mööndused hussiitidele, paavsti ülemvõimu piiramine). Fermo piis­
kopi sekretärina võttis Baseli kirikukogust osa ka Enea Silvio Piccolomini, kes 
asutas siin itaalia ja saksa humanistidest koosneva ringi. Baseli kirikukogu mater­
jalid on trükki toimetanud ning eessõnaga varustanud S. Brant. Trükis sisaldab 
ülevaate 45 istungist (sessio) ja lõpeb uue paavsti Nicolaus V bullaga. Tiitellehel on S. Branti 
14-realine Baseli linna ja kirikukogu ülistav luuletus (Ad urbem Basileam epigrama Sebastiani 
Brant). 
Jacob Wolffi esimesed trükised pärinevad 1492. aastast, põhiline tegevus algas aga alles 
1497 ning kestis 1518. aastani. Tema umbes poolesaja väljaande hulgas moodustavad enamuse 
teoloogilised teosed ja õpperaamatud. 
Raamat on ostetud 1840. a. Leipzigi ülikooli raamatukogu dublettide oksjonilt K. F. Koeh-
leri vahendusel (KHO, f. 4, nim. 1, s. 341,1. 276 p. ja s. 658, I. 51). 
Derma rottrilij VaMmks 
3d vrbcm 'öifilcjm epigrama Scbaltuni Brtnf. 
£onei1tjr bccrerami Bultle« «пЛге Sl liocitboc pjcfcne ptrlcL ZBor quoq*cõrcflue patrii (ubmirtere /crart» •legemaferopue. Compl.irtr.cr öfnorli finguia facta tue. Illiquidem mulroe obltmfa Hicre per annoo; "flunc öuee biuino nummc abireparant. yuloj hilart 7 leo/elementi pw(ueadibuitf$ tr bottü in primie:£erdmeiiqi rin, m. Юте nt* rnagn' bonon paina o/ bomye mclxts tnwh lon^iuearqi nium hilget »binde bteufl. 2)a< topnode, t  idio gencralibueomnu rbem ügudapietdlimriJ'amjemfq'vin». Maletirradienrtefrdera faijlfa pereuum; •tifaueantetpne nuinmacuncta nmt. 
Pccrctj t aer J cõcillj KaNken» 
iDnommffanfffrriimi Udnetrtniune fdicircramen.CcnfcrYnqi bigtni ercognm .pund lingi ilarircrcrpofcitniiiiiiilabi' iigbomimimemo.ia vrcaqirc perfjcro: genc raini Concilio^ lancftonee ad bei laude: tomu/ Incm rnpublieevnlirarem fozenofoimrinfhmra õeNtcfcnprurccõmtndcnf vtperhanciugi» cc. nien.K ad polferofl rranftar rccoidano hinc ell ijjif ip tn (ubfmpntKõnncnf t fiint bererbo ad verb» inferra öerrrra cofhruncwn atra ojdmanoncfl ecferaqi peita mfaero generali "Õafi/ lienfi cõtilio pfidenre in codem aurroiirate apoftolica «eueerdiffimo in rpo parre biio luliano mileranonc binina faerofanercTvonianeee tiefte fancti3ngeliDviicono£ardinaliaplltcfedielcgaro.<ollccraYi fa croidman piton-prl-onoranoenoranoA etfcribae infrafmpron/ ad idperCiicrn biim plidemcfaero codem appiohite Coeilio öepura roe.Subaiimn indirtcnie öiebue hone menfihie т ponnhearu iii ftmie annorana • Menprm. 1 Of IHMO liquide a nanuirare biii TIMIcfimotjdnngctcfimornctfi vflLmofmic Jitdtfioncnoiia bie autor cnmo ftpnamrfie oecebtm ponnheame fantttlTimi in rjio pamei lOrii noftrt 6ni£ucmi|biuina puidetia papequarri anno prtiopfawReueredilTimo pa'tre öiio Car dinali plidrnreerlcgaro lamper menfee .iliquotm nuirareDafilieii nancitie Ocrmanittpiuncic'Aifimnri.pdicn (tmeralifl Conolij od' шпате DUO eogregationc tcdebzaiionc imbiiiirta mandani apefh» litii aliafl fupbocfihoircaii etinfra plemtie mfemi legitnmcfaticn' dum planalircrcnftcnrc.Comiocane traquat pereti bitra aucroma rehuiut» rntaufa adOicram nuir.irc'ealilicri.or buieifie miidi p.irri hin ptoribü* brim platte nemo ploni» jIin» er vms ccdcfinlticie qm 6t iure vd ^fuemdinead Coneilui generale venirerenenf acena qua pluribu* aln« adOieui (onctliü cöuoca ля cifqtvnaeu oierobrio pTv denretegarom eena aula »omunctdcficlanen leonbardi Saftliert m q folia lunrp eoneilq« tenediF invnii töuenire ad bot fpeeiolirer pfrt paoernammt mrereoe imropfenfu cmnroidinnm ~ beeren) f>ma bi tn generali« Ociln 'ÖafilienJenionerenedä foie aueroie öno arqiee leb:andi Die venenp ernmt .prime furura quarradeeima pdirn men. fie öeeemb.'H» in eeelefia tafbedrali eafilien.piovrintedula turuo it no.'infmue[SmolotobcCmbifplenuifleoiinemr qiuredulainmuh ne anplicari - rran iTumpri luiTindem bri« pfideneob biete Arne fef о puMieanone faciendi m plunbue »t<retiuir.im« eeelefianixal iffibi panter г apponi тшя reno: fequif ereft talm. f T>l3'Jdtmomniporenebeieraltjnoneqifida rarholice пег/ Л no (r.iquilliNt« paeero<motb:iltionir»t'refo:manonequo«y 14 
Jnk. 24. Tiitelleht Ink. 24 
25. CORPUS IURIS CIVILIS. 
Digestum vetus. Cum glossa ordinaria Accursii Florentini. 
Nürnberg, Anton Koberger, X Kai. Dec. [22. XI], 1482. 
2° [404] ff. 
In fine: Sacratissimi principis Justiniani pandectarum opus 
(quod digestum vetus vocitamus) vigili studio 
Impensis Anthonij koburger Nurenberge est consummatum ... 
HC*9550. GW 7662. BMC II 423. Stillw 1496. CIH 1092. IP 1744. 
Initsiaalid käsitsi sinise ja pu­
nasega, osa mitmevärvilised, 
rubriigimärgid punased. 
Poolnahkköide. 
Синие, красные и многокра­
сочные рукописные инициалы. 
Красные рубрики. Полукожа­
ный переплет. 
Handgefertigte rote, blaue und 





26. CORPUS IURIS CIVILIS. 
Codex Iustinianus. 
Cum glossa ordinaria Accursii Florentini et summariis Hieronymi Clarii. 
Venezia, Baptista de Tortis, 29. VII 1496. 
2° 316, [2] ff. 
Tit.: Codex de tortis. 
H*9619. GW 7744. ВМС V 329. Stillw 1526. IP 1777. 
Initsiaalid käsitsi sinisega, sig-
neet. Tekstis rohkesti käsikir­
jalisi märkusi. 
Puitkaaneline maarjasparkna-
hast köide, dekoor pimetrüki-
tehnikas, metallsulgurite kin­
nitusdetailid. 
Синие рукописные инициалы, 
издательская марка. Много­
численные рукописные за­
метки в тексте. Кожаный 
переплет, на досках, слепое 
тиснение, детали замков ме­
таллических застежек. 
Handgefertigte blaue Initialen, 
Signet. Handschriftliche Be­
merkungen. Holzdeckel, Le­
derband, Blinddruck, Details 
von Schließen. 
Tiitellehel: ludicium Andreae Alciati de juris doctoribus per Scolasticos legendis . . Per M. 
Wolffgangum Wimpflingium 12 die januarij Anno. 1532. Ex Biturige: 
ütsantsi keisri Justinianuse korraldusel kodifitseeritud rooma Õiguse kogu Cor­
pus iuris civilis ilmus tervikuna ning selle pealkirja all esimest korda alles 1583. a. 
prantsuse juristi Dionysius Gothofreduse väljaandel. Kogu koosneb neljast 
osast: Institutiones, Digesta, Codex Justinianus ja Novellae. XV saj. avaldati 
koodeksit üksikute osadena, kusjuures Digesta oli jaotatud kolmeks (Digestum 
vetus, Infortiatum ja Digestum novum). Kokku ilmus koodeksist XV saj. 198 välja­
annet, neist peaaegu pool (93) Veneetsias. Kõige varasem on Mainzis P. Schöfferi juures 1468. a. 
ilmunud Institutiones. TRÜ TR eksemplaridest on Digestum vetus Kobergeri neljast välja­
andest esimene, järgnesid veel Digestum novum (1483), Institutiones (1486) ja Codex (1488). 
Baptista de Tortis alustas raamatute trükkimist 1481. a. antiikklassikute teostega ja aval­
das hiljem ka itaaliakeelseid. 1488. a. peale pühendus ta õigusteaduslike raamatute avalda­
misele ning need nn. volumina de Tortis tegid ta üldtuntuks kogu Euroopas. Corpus iuris civi­
lis'' e osadest ilmus tema juures XV saj. 37 väljaannet. Käesolevas trükises esineb tiitelleht lühi-
pealkirjaga ja signeet initsiaalidega В. T. Nii pealkiri kui signeet on trükitud punasega. 
TRÜ TR mõlemad väljaanded on varustatud Accursio glossidega. Francesco Accursio 
(Accursius Florentinus, 1182—1258/60) Õpetas Bolognas rooma õigust ja oli glossaatorite 
koolkonna kõige silmapaistvam esindaja. Kasutades nii vanu kui kaasaegseid kommentaare, 
arvestades vasturääkivusi autorite vahel ning kõrvale jättes ekslikud või ebavajalikud inter­
pretatsioonid, koondas ta ühtseks terviklikuks süsteemiks tsiviilkoodeksi eri osade kohta kir­
jutatud arvukad kommentaarid. Accursio glossid muutusid üldkasutatavaks (glossa ordinaria) 
juba ta eluajal. Kommentaarid on mõlemas väljaandes antud väiksema šriftiga ning ümbrit­
sevad põhiteksti raamikujuliselt, tekst on trükitud punase ja mustaga, nr. 26 pealkiri ja signeet 
(initsiaalidega В. T.) punasega. 
Codex Justinianus on ostetud 1828. a. Tübingeni ülikooli raamatukogu dublettide oks­
jonilt (KHO, f. 4, nim. 1, s. 246, 1. 227—231). Raamatu tiitellehel on omanikumärk deviisiga 
Spes mea Deus ja käsitsi kirjutatud initsiaalid B. F. P. 
Digestum vetus on ostetud 1846. a. raamatukaupmees E. J. Karowilt Tartus (KHO, f. 4, 
nim. 1, s. 342,1. 78 р.). 
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/'?& 26 Tiitelleht 
fiUiJij.vri alias itonfirup«. • SmorpafTiucaccur. Oi tu к iure qö babef in Rio» iure porcftaw.mJc w niurt ftiteedidi qt babefa parrc:vt m.U.rd matre ve in fecunda. Cllqrtpfcmiapabatftliö [petrabata pnope ;w . libcrcrtJ.boditnontft n«dttq:rtminetafjüuum.,. hi ;7. 
Ь ^l«ilbCTCri3/.VtC0VbJ' .. ,ra .Vf. . 
bcatinptiicvdmcliiw vtei» 
geritamot* ппЛорлп* ibeecdatqrftB eis 
um conccMim eft.pumil mrt. 
xx 6i.po.(.uv Jöc.frts infh. 
t«(cg.ag.fb<.(.M fjflt.i.6 





t JmurtJl.jcM.infh.'ad KT' 
tul.f .ftdnw conftmmoncm. 
fl&pcra.Zbco.i IDo.aa.?.«. 
Сто portbaca noble ius 




" Xti iniurii' quc cdtra matrd 
oefonmvel oefuncte pietert 
ris fiebat tpibuer.p iurtiac röcSpu 
tamue.Tlegitiina iura quc cxttr 
rulliano fenaiufcdfultoet p:ertanf/ 
otmodo es; habere fenctmue-.llc? 
treelibcroe ingenua «el libertina 
quattuo! minime ptpcrcrit. 
fl&ga.feue.t 3tn.ea.0ilo. 
" ""^i^Riuft'eft vtcrimi 
ntb^tibiut graui' 
ora' ab aduerfario 




ertlmabftan tibi pmittidii iii efidž 
öfttuilib' qfinfc* writ nde 
ve cnmnulib' in gb'accufato 
rw (Um tvccff.mi .flic 6 cvp 
ттг.-.'п'сфгсриГг qlib> pt 
аяиГл rc g Л pbibef: vt inih. 6 
pu.iu.in pn.,pbibef Jt mulier 
rf.f.e.l.TC cimlc.Jtv ассиГд 
cui'lbil лсшГлюхт :rt.f.e.l. 
nealda.itt aheno nole. vt.f. 
.c.l.tl.Ztkq rcnßciantt crplTe 
rt.r.c.jaufjnoncj. vet uetre 
rt.d.l.rtca.^dfratcrfratro: 
vtJ.c.rtinaflmT.Jti infam 
vtj.c.fl cvfo.tDut ш tob* 
вссиГл w p:obibcf a terno: vt 
.s.c.l.cü rStbuo.Itialilmnv 
rt.f.e.l.mikiud.^ti f uitimi 
йагеоЫхкп.Т.мхл 
müirc«: vt.f.c Л .no probtbcf 
?tk pupilIuiM qui b? merum 
impvnuv' qui .icccpirpoil* 
aeeufandfl vdn6accur.indum 
alium.fyemqutfallbm alia* 
«dutc'fhmoiuum non.iccufar.9cem tpaupcnvf.ff.?caccufa.l.qm зссиГлгг. 
t.t.r<q.S«wciufdonmnunu« fociumпоп aceufat:vt.3.6 ltb.caufa.rt filiü 
Kcdicri ivgularitcr p:ol4bcnmr.ltd caufaliter admittuntur: vt m lingult# legt 
bwinucmiur. 
£Stip maioa елпГл pniwcO p:occdcndum (p fiipcr 
minoti 1 femciitu abfMuto:u lata in тлтпЗ pitiudieatin 
minoa.iteA in ?dcitiio:ia.b.d.tid rtc.St acctifano fecunda 
est тлю: р:ппл •: p:eludiei^w.p'un»« 6bet p:oeedi in fecü 
<üt p:uit> ntfimn faüiü $ p:ima л abfctuioaJtou lupfe 
eundu p;tei-,tp:ceedtm p:ima:l5eondcmnato:u lata in Геей 
d4crt coipföimpotltuin Шрегритл filennuj.b.d. wuiditur 
ш рлпголп p:ima iiximtur ?e «du* uidieii.m feeunda s effirem p:onfl 
eunVnuvfteimdJ tfri:t mnecrcuenm.Sal. 
d «dmci)w t W5>te[iufaeeufab3 рм'га те гсл^сийЬлгЛ. 
(o:.r*.4 Ittel t yiTgirMoia.lk f.f.TcaduUl.adttlKhi.^.A.qifi.i.i. rc o:.iu.l.fi. in рлп .n.vdrmno:i;fciu^r[ гчссг.Т.е.пссу|^лдт( fed immo тс рлп tdi rt vr.f. #a!iLl.i.4cft5.<raiit parfitpaMq: partmpomfpeM.vt.T.nn.Laeeufanix-ms.fed Tie cp illud nS fit per aeeufarienf fed ludiev oftadmomtione Глегл лЬле eufatc iptl mdiei. rte i.f.tt bo.lib.quieuin >nais:.§.ü hbemw. 
f iRefpci^uix.Kx rt nomi aducrDm.runtõ fit rceepmin inter reev rt.ff.ö л Jul.lt. «.Ii eitraneutf.i.Lrt nuruui*.f .prefcnptwmv. 
$ Cr ciifm.f.vt rt rtient ?diTunv n aeoÄtab iie:nee.n.aliter eipenip6t f$ 
fmlxx<ft7.fir.eepu.iu.l.i<iflmfi.rbiir?dviur''pfi(hti.KniQtiöe pmafei. 
ibi ̂fuiuif (Ы vel flios miuni.bie пб.Кх nS plaeet.q: t rt nöinccpilHipcHTct 
к neue лссиОгс xt ix .«cu.l.qui ludioo^itn quedibi тесреглг^чгл efiuum 
ytr.i qua nen fuerat m л!иро ulilnutu^ bie ебп-л лесиГлto:an qui cimtiit ca 
lumnd qaed рла q: ihccübu: vn ibi .ludif bte non.ar.lf.ve accu4.fi cui.f.uf--
de^xert.).» rt tnmßn# n6 ̂talitvrfctUrtJUdi? vtibi av nS rt hc.ar.ttad 
.l.(0:.6 rte.Lpc.vd aürcr rt лррлгит1сл1йтл1й ei nen ,idmiircruv.ifo rte qo 
nS pUxty: пб pp eucntujfcd pp ealimi tue rcmeucrcf vd гче gnto fy ау>лр 
btc cr.'t talfcruncn etwetü aemi'mnquo pluro pnus intcdi n6 pdtvt ?ucme 
Ьлс mecnmiiui'r õ r'urto ferui fui lumptucita rte vdqv гсгЬсглисп ctifuä 
1 cge> efl reaccufo <r ipfe p:eeeden Tic ccodcrat ей bccYecunda pijmrerüt alii 
ibi erat l  cciue.ct e»<r «eit incrtutatoicttft itbcUiw inllnpnonk» wmis.itd 
»>". tV.toam ikhKrinaßwdt mtimyrvt.tf.rc pu.tu.l.tnfjmf.crgo non po 
teil aa.nCu\:v;.f.rcaecitfa.qut лееиГлге.Го.Ьк i икоЬлп^нёсй femd fLccnt 
ealätium rairtmdo qoJ aedtiamö vt »c.l.cut.f.i.iRn.btetnTxItkndo ibi 
maeeufJiidc.item buie.l.ee>ntra.if.TC iudi.qui p-.ior-fot.faUu tlU recuU. 
b Tamem.(.qtüuv.tp«cftNet^#lf,r.r«pi!.iti.i>v1ut 
' jnfmpfloni.mtitfiy(rimini»quc OJluer^fTÄvJ.n.i.l.rt. 
; Tut«: curat* p:o intcrelTe ̂ iptüi vl\niuVD& А 
falfo pvpao nomine л Ueno accufarc. нее punitur n i4<Jdo nui 
Tccalüitucuidcmi.b.d.Pingto.bal. ^ Wl 
> Г Otirtonc#.!. ЛРЛ-
k еЬл«тсГо!шо.-
aecufarctamtrft* p:fo: (nfcriptiö- l eemndmu#.^ 
ncm'oepofuifli. to:. 
-0üpa.2(lltO.l3ful. «:usenw.pfi хь 
3 eautlonee* quibue fecundf n F, ree|wf* 
- - ntie'folutamßugcn^ptcu iwSSiwfi 
mam pjobare feoieü turoree vcl pu.tu.Lpc.f ЖЙ 
<urato:ce tui ГиГрссгав vt falfao i.r.cccau.i.wmwft 
babeantrpiopiio nomine cum nS vdemr^ сплп nomi» 
liccat alicno" nö pjobibentiir in ert «гадШ pofltmrvt.ir. 
minc fall fubfcriberc.nec rnlm fa- тг^Уг"^"""^ 
ciletutojee veleuratorcequi erof SSfti" 
rtdot pcnculornp rcepupUlos ur pupHü^ÄÄ 
edolefcntiö admimftra t Hita" no?eodemniedo.irt.s.s 
tantur: ntlFcnldcne сор calõnia (и bwquitnw vt mduü. 
dicanti appareWt*. ?.:л2т:ч<",г <ioe eit fimiiucr 
: flßpcra.aicran.e.«Vo.— 
ai crimi pobllcö' inftirucre quki (iSÄ v?? 
p:opcrantnon aliterad bo< Я5ЯЙ 
edmittanfmn p:lus Inficriprionu? n-anfae.rt et ftifw. vt 
paginn' p:cccifcrir:tfid<luffo:' ye r" "F1 aemfote quia 
crereenda lue adbibitue "furtwfinih f.nro 
vero port farifdationem p:efmrce !!!>'',^ü û'iri1.upil,u,* 
nö furrinredicfoadmonidi' font iSSLrtS Й 
utueniitad ci>agidaz:? rt non af conLf»ISSSr. 
rucrincrtfolöatraozdini'crtlma ?e.,ca,.qui лстГлгст 
tione ludiciepumždl funt:f> it fa- rtinc.irti:vt.ir.T4:aeai. 
ptueTquoeineam rem i circatpz .i.u.ft.vritkf.intnv 
ircr ad litem aocati fecerunt oepen Aer? 1*ЛГТЛПГ11Г л F4iam** 4CCUuirC.ltи .lliud l uu aereeogantur. Di.a.vicmy. ЙЙЙН:П<|Г.К jdm,. 
tuco.l.i.flbffidr.^W 
с Snfj.f.c.t'.itnie. 
p Ifliil eqtofitiucnon ctxephuc rtc t.if.rcpiooir.qucomma in ЙлЛ. 
,nirt.i.r.c.l.nonigno:at. 
q fflppard'it.I ГМЦЦ. PmjiH».qut n5 pbatt-ief ealilm'ari: vt.?. 6 ad 
uo.rt.iu.l.i.fcd Шит earttw.qucv vnu^eft biet .iliiy.f.«altl.l. 
nutcr.vbi plcnc wcci» отпеел f.ieu.3.TC.idmi.m.l.n5elt. 
Scoifitto: reba ГетГткгс ad реплмКоп11»с та 
rc fiddultori тс Ittc p:ofequcnd.i :qud 11 n5p:ei|Vquimr monidue t 
? er contumacu атгл o:dmcm pumCdui? ~ aduei fano in legmm w crpt 
rt»condiiundu<i.b.d.bal. 
r iPuHieum.idemilpauatä.-rt.if.TCftir.l.fi.tTcpnua.TC.l.fi. 
* l^apiiu.mßnbitcmmt pterttefaeeufate^ fefubttunjeandem pc, 
пат rt no p:obaucnt.qu.i} rtibtm reiw rt p:obarct:rt b ?.f.n.it.l.it.§. 
crldginquo.-r.S.Tert.inft.l.ü.fÄ.T.r.TXeald.I.nüpaiw.j.ttö atra. 
libdloiu* .vel poteft intelligicni rt nõ Tiaf.ar.r.n.t.l.ft.b tn Fallit! q 
bufdameartb&irvtJ.ri.i.l.caquidcm.t.f.Txadul.l.qujuiei.S.detu 
dev nc quwi rcapo.l.apoftJtanl.T.t.Tcabi.l.i.t тс ulti.l.t.i.if. тс 
acc.l.lcuu.rv.q.iii.e.Tccnminc.iiii.q.uif.$.aliqfl.itef.illitqnopponi 
mrinmodtlcwptionwcnmC-:vt.lf.3d.l.iul.Tcadul.l.i.$.rtpuMieo^ 
ema тслст̂ йщЬул.и.д.итстлпиШлЛ.бтглпГл.И ccfalrt#.itZ 
Mürin eartb-' хЧч gtt rtncaccufato:c punik: vt.S.« p:oba. шЬсти*.? 
vetefhbthvl.nullil.t.if.Tcrufpce.tu.mtot.fprcterca.i.if.ad.l.iul.TC 
adul.l.i.^.rt publice".vcl ibi tn modii ercepnom? vt wri eppomf 6 leno 
änio.?tejincnmmcfalrtfm.3D.n6tnrmbifq: trtneaccufatore.pct' 
diturfmeiJ: vt.f.ad.l.e«.TC fil.l.vbt.alii vt^.non admirtunr mli ca 
Гит iUum тс ahgrui.t.l.üla vbt .teeufano rtitt*mftituta. 
t ^idaurtbi.btu tn Tiiftrctu pftma^: vt.lf.6 eulto.rc.l.i.'.T-h..pr» 
.l.fi.rteiiiauiliranrdalpCTaceiiratori.-vt.S.TCcpif.iele.auf.genCTatt. 
u <fdKtoadinpncndi.pcrmtcnulU.nr.TicTumrttutmcuili.3.Diii 
di.p:opcrJdmnv5ed ftgdo^m ̂ o.i.S.quomõ". qujdo ludci aui.q fciTicl.non vt quld m Ttcunt mbus' Ttebu» linguly Tiebw Kr.vt.if.o pu.tu.l .inter acajf.tnonem.quu -. tbt ftrc fecto (toit vt mauxtniquua» 
appareretabfentie. r >8rtra ordmcm.enJ vltra pcnJ тф qnqj: vt.ff.ij pds abÄtej-f .pc. 
infin.rtcpuntmr rt tempe«a ludiccrato non vcncnt.fi verorernpor ic 
cyli.i.btäito non vcncntncc ac."uDto:nn tvrfvaTir tntponirar<.ilvip< 
iu:vti.r.£cr.a"tn.cn.qucft.tcr.l.i.quccftcontiu vl'Ticvttbi.'ad boc 
.f.ti.i.l.accufano'niw. 
у Sumpftbüe cft tn outlt.vf.S.TC fhj.i.K.ej.tion ignout.i. ftoui 
di.cum qut дссиг. 
Tpnmus 
Зпоркз Tcorvt.t .тс officio p:cftm pc' 
ts:io apb:icc.l.m nomine Tomtm.accur. ^ufhnianüp mfhmftltaefuicn in(h.6ron3t.f.Ei aliud. Ct ritif boc ad nffcrmni tmijcodicü Tcquitu# inffa fitmov 
о m coM.accur.Ll qmdus non eft pctmif.fa.tc.f .cccuf.pct. 
t SatraniTimi.qaii 





mit (dictum rt.iuicpi ч ftola omni*' аттл ii. H>ontf .al«r xi ad' nrn#.tT.p:o c Zlu.julh. дЬдшдо quo j Л p:opo»mm: vi 1 тдттопштткииг 
rv.-mJimduJ hui qiun » 
deqiTttiid.mirrnmrti. 
гч' рл.реч.т рппл.С. 
Ä rcpu.l.coniVrmi.Cid 
nunir ab «хинине au gufto.qiiodcft гчита к.дешг. , 
f  TRv-pVMV.BtiTlfinun fim p:imo todice er m -bu-.v: itmi> uffkftMbl m rfibi apponeret quaf da; T«ilionc#:qiu# po 
fiij fcccrat.ficitcrum шЛГииулп: 1 ideo ncit rcpcrae: n.f.TC степ. iulhnunuo.pfo. vtibi 
»•fa anriqui# cmj 'Л. i^quod not p:dcctionu .t.lcctioni#: ert figura p:otbcfiJ.fKpomf.tf.d ioo.pidt.pcT to.ri 5 Dc nouo. fupmoi 'nibnea eft cõinum-л ad Mü lilmim: fvd quod Гс quitur.f.re nonocodfec componendoad tMmi_ попетШлт unrom. öj 
lomincom neftri^f 
tifhn^r:: • jcnxilfirm1 
'S paptfur^iicfftf iuris 
rtctomitivcrm юте coüe 

















•4*'hl'rcb"oonarc cötbtif'aurtlio od 
oiporcntiö cenluunus'":? p:ot>n -
raic lll,ü"ampurarc°: mutmudme 
qmde (Mirutlonttm:qufmboe co 
dicibue jßxgonano.f.i Dermo> 
gemanoarqs Zbcodofiano conri 
nebanf: ill.irpcnam q port eofdem 
cod iccsa? bcodofio ©imne rcco: 
d.ulöw alufq; poft cum"retrcpna 
pibuä4 a noitra ena; dcmcna pi> 
fircTunr refiyanda': vno aure; со-
dicc fubfclicmoftri nomin in voca 
bulo componcdo in quC cotligi ta; 
»nemotator mü codidi: qB noud-
Usrpoft eoe'pofttae7 confhmrio -
его. Ct wc q» Ixe <on(h 
mnonmdimr uiqui" 
h  ^ne>'. p:ima xn'qi 
IIIIK ide«i>'.Z.fecundJ vtpiUue qp*bu#ft<cu -
literif-fema vfqx IUIK 
bee lyitu'r. quarta i vt V 
tuna .ibmde v(q> ad h ' 
nein. i tfuic. inphmatidt 
ad qd atiprcffu-.' ftient 
qmtmm quodammo doeõmcndawto.fenindo enominat vcccm viroe we> tSmendandf. ttr> tiü etopermimt ееплт/ояпат mituto.rlmno lvquuur Äiuiedbw rc 
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27. DURANTI, GUILLELMUS. 
Rationale divinorum officiorum. 
Ulm, Johann Zainer, 3. XII 1473. 
2° [2], 268 [= 267] ff. 
F. 3: Rationale diuinorum offitiorum incipit. 
HC*6474. GW 9105. BMC II 521. Stillw D332. CIH 1226. 
Ehisliistud, Initsiaalid ja rub-
riigimärgid käsitsi punasega. 




ные инициалы и рубрики. 
Рукописные заметки. Пер­
гаменный переплет. 
Zierleisten. Handgefertigte rote 




Raamatu lõpus: Empt. die Veneris hora vesp. ann. 1507 per me Nicolaum Busset. Mediol. 
Jil [?] qd [?] Ferantis [?] Derth [?] Suem [?] Sohn [?] J 17. 1510. 
rantsuse vaimulik Guillaume Duranti (1237—96) sündis Puimisson's, oman­
das Lyonis ja Bolognas õppimise järel doktorikraadi kanoonilises Õiguses ning 
oli oma ala silmapaistev õpetaja algul Bolognas, hiljem Modenas. 1265. a. 
kutsuti ta Rooma, kus oli kõrgetel ametikohtadel paavsti õukonnas, 1286. a. 
valiti Mende'i (Lõuna-Prantsusmaa) piiskopiks. Tema põhiteosteks on kanoo­
nilise Õiguse praktilisi küsimusi käsitlev Speculum iudicale ja Rationale divi­
norum officiorum — ius liturgicum"i esimene täielik kogu, mida allikteosena 
hinnatakse tänapäevani. Esimesest ilmus XV saj. 15 väljaannet (esitrükk 1473. a. Strasbourg'is) 
ja teisest 44 (esitrükk 1459. a. Mainzis). 
Ulmi esitrükkali Johann Zaineri esimene trükis — Heinrich Steinhöweli Regiment der 
Gesundheit — oli ilmunud sama 1473. aasta 11. jaanuaril. J. Zaineri ettevõtte õitseng kestis 
umbes 12 aastat. Humanistlike teoste kirjastamise tõttu sattus ta majanduslikesse raskustesse, 
pidi oma väärtuslikud trükitüübid ja initsiaalid ära müüma ning piirduma vaid kooli- ja meele-
lahutuskirjanduse trükkimisega. 1493. a. lahkus Zainer Ulmist, pöördus 1496. a. tagasi ja 
_tegutses raamatukaupmehena 1523. aatani. 
J. Zaineri trükikojast sai alguse tava kaunistada teksti esimest lehekülge puulõike-ehis-
raamiga. Juba tema esimeses trükises oli teksti esimene lehekülg vasakult ja ülevalt ehisliistuga 
raamitud. Eeskujuks selliste nurkehisraamide jaoks olid talle Augsburgis G. Zaineri trükis­
tes 1472. a. esinenud puulõike-ehisliistud initsiaalidest väljakasvanud väätkaunistustega. J. Zai-
ner arendas neid edasi ning aastatel 1473—79 võttis ta kasutusele hulga nurkehisraame, mil­
ledest parimad on liistud pattulangemise stseeni, õpetlase ja narri kujutisega. Viimast kasutas 
ta mitmes trükises ning seda võime näha ka käesolevas G. Duranti Rationale divinorum offi-
ciorum'i väljaandes. Kümmekond aastat hiljem (1482) hakati kasutama neljast liistust koos­
nevaid ehisraame, milledest kujunesid välja ka tiitelraamid. 
Raamat on ostetud 1847. a. raamatukaupmees K. F. Koehlerilt Leipzigis (KHO, f. 4, 
nim. 1, s. 342, I. 83 р.). 
28. FROISSART, JEAN. 
Chroniques. Vol. III, IV. 
Paris, Antoine Verard, [1495]. 
2° 6, [231], 2, [111] ff. 
Vol. III tit.: Le Tiers Volume de froissart. Des croniques De france. 
Dangleterre. Descoce. Despaigne. De bretaigne. De gascongne. 
De flandres. Et lieux circunuoisins. 
Vol. IV tit.: Le quart Volume de froissart Des croniques... 
С 2591. ВМС VIII 88. Stillw F288. 
Signeedid. Käsikirjalisi märku­
si inglise keeles. 
Puitkaaneline pruunist taim-




писные заметки на англий­
ском языке. Кожаный ко­
ричневый переплет, на до­
сках, слепое тиснение, замки 
металлических застежек. 
Signete. Handschriftliche Be­
merkungen in der englischen 
Sprache. Holzdeckel, Leder­
band, Blinddruck, Haften von 
Schließen. 
Eeslehel eksliibris deviisiga: Honi soit qui mal у pense. Pie repone te. Aut vincam aut peribo. 
Kleebis: Klinger's Bibliothek. 1246. 
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fVationale  öiuinop 
ofTit iorum uicipir .  
Vccuncp m eena 
ft ic ig  ofFici jorc:  
bue ac omamtis  
oft l tun:  diuinig  
plcna für  Hgnie 
Maß mif tcr i )9 'ac  
f ingfa celelh fut  
öulcedine rcöun 
Õantia.Si  tame 
t>i l igcnre}  beant  
infpcctorem / qui  no Nt mel depetra  fug -
gerc  I o leumP de duri fTimo fa jco. f  quie  tn 
nouit  orbinem eel i  6Z rõncg ipftug porict  
in  tma.Scrutator  qui jpc maieftat is  op:  
primetur  a  gloria.Siquidem putcugalt?  
eft  GZ in  quo aqua;  bauriam non beo niTi  
pozrigat  t l le  qui  dar  omnibng aff lucnter  
Gznon imjpcrat .vr  inter  medium montü 
um tranfeuntem/l)auriam aquam in gau 
bio de Fontibue f n l u a t o T i G .Liccr  ig i tur  
non oim quc a  maioribug tradita  funt  
rat io  reddi  poiTit  quia  tarnen qo in bis  га 
hone carct ejetirpandum eft , 'Adcirco ego 
(ßuilbclmug fände minatenß ccclcf i  с Го la 
dei pacientia dicrug. Spifcopus pulfang 
pulfabo adl)olKum fi foztc clauia.Oauid 
apertredignetur vtmc introducatrcj; in 
ccllam vinariam / in qua mibi fupernum 
Demrctur cjcemplar / quod CQopfi Fuit in 
montemonfhatum/quatenug de fmgulig 
que in ccclcfialhcig offut je rebug ас огпл 
mentie ofiltunt/quid fignihccnt ac Figu; 
rent I eo valcamrcuelantc clarc и a per te 
d.sserere 62 rattoncg ponerc i qui l inguae 
infantum Facit difertae i cuiug fpirit? vbi 
-cult fpirat. diuidens fmgulis pzout vult 
ad landern бг glona; trxnxtatig.Sane bic 
facratncnta pzo f igma aeeipimuo Геи Figu 
r ig que fiquxdc; Figure non funt virtuteg 
fed virtutum figna /quibuo tanqp feriptu 
rig vtentes docentur. ibtgnofum autem 
aIia funt naturalia i a l ia pofit iua/ de quo 
Ы quid fit faeramentum dicetur in quarta 
parte fub feptima pticula eanonio fuper 
verbo jUiftmu Fidei.Äacerdotes  igi tur  
6 Z  prelat i  calef ic  quibus datum eftnolTc 
rmftcri.TjDut in luca habetur a facramtn 
top portatorce ы difpcnfatorce ejcif lunt 
facramenta intel l igere- « virtunbus que 
per  i l la  f igmFicantur  futgere  debet  /ve ep 
сор luec ceteh ПСг i l lummentur /altoquin 
eeci funt а duceg ceeop /iuzcta i l lud дрЬс; 
t icüm.Obfeürcntur  oeui i  сор ne vtdcanr 
L?ed ̂ cböolor  ipf i  f )odie(vt  plur imum) 
de big qui  vfu quotr idiano in  caiaf t ic i»  
conrractant  rebus / ez  proferunt  off ic i )s . f  
qd figniFiecnt  /6Z qrc  mft i tuta  Funt  modi;  
cum afpbcnduntr  adeo vt  »mpletum esse 
adl i tcram i l lud propbct icum videatur  .  
Sicur  populus  I f ic  faccrdos/^faie^ny» 
ferenteg f iquidcm panes jpofi t ionis  ad 
menfam dorn in» a tg;  mif ler ia  i  quc nc^ in  
te l l iguntneqxvident  tm indemmipiuf to  
dei  iudicio b  л buuri / quantum а lumenta 
pancg ad vfum poztantia al iozum/de qua 
»gnorant ia  ra t ione;  reddi tur i  funt  in  die  
vindiäc «irequandoquidem cedri  para  
dif i  t remebunt. ( quid ergo Facict  v i rga  de 
fert i .Eig  enim per  jphetam btcctur. ipl t  
vero non eognoucrunt  v iag  meas  qbua 
iura  ui  \  i ra  mea fi  introibut  in  reqez meä 
Liquidem Überal l  um arg;  quarumlibct  
ar t ium pzoFefTozcg nude Fo: t?  a tg;  incolo 
ra te in  »Ii i9  p lerumP contenta  fa tagunt  
eaufia  ы tõmbus vcl l i rc  fuleire  atgp eolo 
rarc/pietores  P/acquil ibctmeebameir  
feu cpiFieeo in  quibufl tbet  opep fuornm 
varictat ibus  f tudet  ver i f imileg rat ionea 
«caufaa ы reddere ы in promptu habere 
L?ed ы fcõm »pfas  mundanas legea.  
'Тигре ell patricio к caufag nradant» , ig-
norarc  iug in quo verFatur« Verum licet  
facerdot ibus feient ia  f i t  valde necelTaria  
ad dodrinam'  non eft  tarnen f implicibue 
facerdot ibus et iam a  fcolaf t ic is  betrafen 
dum.I i^ta  i l lud/  dys  поп betraf?cg, Vn 
de fcom JXugufHnum.lf lci i irr idebunt ft 
Forte aduerterint al iquos AntiOtteg /Ы 
miniHrog ecclcfie vel cum barbarismis GZ 
foloecifmis deum inuocare vel eadem vet 
ba q prenunciant non inrel l igercpertur 
bateq? dtfhnguere' non qt tal ia corriqenr 
da non funt ' fed qi funt pie a fcipiinbu.0 
tol leranda.CXue autem facerdotes feire 
debcant ' in fecunda parte i fub rrnctnru 
de facerdoce dicetur. Porro non vidctur 
istoriograafiat XIII—XIV sajandil iseloomustab rahvuskeelsete teoste arvu tun­
duv kasv ja ajalookirjanduse sekulariseerimine. Haritud feodaale ja linnako­
danikke ei rahuldanud traditsioonilistesse ladinakeelsetesse ajalooraamatutesse 
kompileeritud kuiv faktiline materjal. See uus lugejaskond huvitus rohkem polii­
tilistest sündmustest, silmapaistvate isikute elulugudest ja põnevatest lahingute, 
turniiride ning õukonnapidustuste kirjeldustest. Need uued tendentsid avaldusid 
eelkõige linna- ja rüütlikroonikates. Kõige silmapaistvamad rüütlikroonikad pärinevad nn. 
burgundia koolkonna autoritelt, kelle varasemaks esindajaks oli Liege'i kanoonik Jean le Bei 
(1290—1370). Tema õpilane Jean Froissart (1333/37—pärast 1400) võttis palju üle Jean le Beli 
kroonikast seda täiendades ja edasi arendades, nii et tema neljaosaline suurteos, mis käsitleb 
sündmusi Euroopas 1325—1400, tõrjus õpetaja kroonika peagi tagaplaanile. Prantsuse kroo­
nik ja poeet Froissart sündis Valenciennes'is linnakodaniku pojana, veetis suurema osa oma 
elust Inglise ja Prantsuse kuningakojas, suurfeodaalide Õukondades ning heldete protektorite 
kulul mööda Euroopat reisides. Froissart'! nimetatakse esimeseks suureks reporteriks, sest 
materjali oma kroonikate jaoks ammutas ta intervjueerides sündmustest osavõtjaid või pealt­
nägijaid, nende jutustusi ise kriitiliselt läbi töötamata. Rüütlilaulikuna paeluvad tema tähele­
panu lahingud, turniirid, pidustused — ühesõnaga selle maailma vägevate elu, sündmusi hin­
dab ta rüütliau seisukohast. Olenevalt soosijate rahvusest on ta kroonika kord franko-, kord 
anglofiilne, kuid subjektiivsusest hoolimata tähtsaim allikas XIV saj. elu ja Saja-aastase sõja 
kohta. Teistest kroonikutest eraldab Froissart'i särav ja ilmekas keel, mistõttu tema teos on 
ka prantsuse XIV saj. proosa suursaavutuseks. 
Copingeri järgi ilmus Froissart'i kroonikast XV saj. kaks väljaannet, 1495 ja 1497, mõle­
mad Pariisis Antoine Verard'i juures. Verard oli XV saj. lõpul ja XVI saj. algul tähtsamaid 
trükkaleid ja kirjastajaid Pariisis. Ta avaldas üle 250 raamatu. Verard pühendus prantsus­
keelse kirjanduse väljaandmisele — antiikkirjanduse tõlked, prantsuse romaanid, palveraama­
tud (livres d'heures) —, kasutades selleks kodumaiseid trükitüüpe. Ületamatuks jäi Verard 
illumineeritud ja illustreeritud luksusväljaannete kirjastamisel ning teda peetaksegi prantsuse 
illustreeritud raamatu isaks. Tiitellehtedel kasutas Verard kalligraafilist ,,L"-tähte (määrava 
artikli esimene täht prantsuse keeles) mitmes variandis. Kõige sagedamini võib leida varianti, 
mille ta võttis kasutusele 1493/94. a. ja mis esineb ka käesoleva väljaande tiitellehtedel. Mõlema 
osa lõpus on kolofoon ja Verard'i signeet. 
Raamat kuulub Friedrich Maximilian Klingeri memoriaalkogusse, mis saabus ülikooli 
raamatukogusse 1844. a. annetusena Klingeri leselt (KHO, f. 4, nim. 1, s. 41, I. 27—57). Raa­
matus on veel ühe endise omaniku eksliibris kolme deviisiga, millest esimene (Honi sõit qui 
mal у pense) on pärit Sukapaelaordenilt. 
öe pxnjjavt 
©rt rromqure 9# fzcma > ©drutfrfrrrr. ©*f«xr 
9<f|xiKjnr.9< 6-ri<»qnt.S,qascögnc. Qrftau 
8?e«> kieux rircrnmotfcn« • 
ink. 28. Tiitelleht ja signeet 
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IИ cipit traAa t9 Atogiftrt jlobannie de gerlona.Cancellarn 
! parifienfie«, Oe rcgulie maõatop.vtrt flrmgit oclufionu pro -
; ccsTu feic totam tbcologiam pradticam et mo:alcm. 
6tam9 nuc mtcrim qö natura \ imitatrix natu 
rc are fõlct ag« Иое ab imgfcdto fumamue cx 
oidiu-ut TJIÕC (cöucc li õc9 annucnt ad pcrfc 
<fbo:a ofurgam9 Ita<P vidcic cft natura m flo 
rigcrie apitot/primu cx apricie lode natura 
fauop. colligeic.Öcmdc collcdta öigc:c?c m а 
liam f cnma qua vnde füpta cft^Dcmu m alucolo sstipatur mv 
roozdinie artiftcio partes fmgulon-%> GXuiõ ergo are ratioric 
.peeflue m ca fumlie agnofcitur*, piouiöct fibi m primis öe ma 
teria copiofe ipaj õcmccpe m partes Ouiiöit pono öat parti te 
foimanuprimu rudc dc mdc polliciciotc.poftrcmo qt> с oim 
fciffidUmu partibo fparfim pofitie ct pollitie o:btnc colligaci 
onuqp tribuitv per qt> tan dc opi fuo pfccftio Dfumata õonaf*. 
£egrcgam9 in fouc modü ptes aliqs vetut ftlua jrandi 2 ргс* 
Limite mmeta faere feripture quifo fozma ah qua aÖdim9*Ho 
li ergo le&o: li qe fottc occurrcrie õcfpiccrc Ji laccantm ter­
ra bc partes abf<p oiõmc fiue vinculte ct calce quae dü fic rc * 
gulae aut õodtrinae aut Dfidcracõce afpcKarc poterimue fov 
tafle dno <jpiao potent eis in poftc^. cx i>cco:o oiOinc libelli 
pulcrituöo Õonart CXS fi õatu non fuerit mcbilomm9 arbitra 
mur nori nicbil <pfidflc fi matena jparaucnm9 aine aö ea que 
Ubuerit fabricaöa aut Ш alio tropo no fruftra fuõauim? fi cx а 
gro flotentiflimo faere fenpture apce cogitadorju noftraru 
coUcgerint digcflertntqt buccclla* quaföa faui mcllif ad lum5 
eogmeöie ct ad õcuociorite õulcoic at<y <p mcdicamcnto dc-
lidenop mfirmop. qe particulas liccat pcftmoõum hi alucolo 
librt vni9 dceozo arttficto fpcctofi9 oiõmarc ea quc tibi peeptt dc9 cogita femgvCXm quiltb) obl iga tur illud fcirc abfqt cui9 noticia nõ poteft cuitaropcccatum 
Culpabiüe ignoiaaa uirie öiumi non caött m faa ente llluo 
q6 m fc cft.qm.f-talc bommc oc ncccflarne ad lalutc quc vircT 
fuae cxeedüt босс parat9 eft imrnediatc ̂ plgnozacia mumev 
• bilie excusat m cie pfcrttm que füt faefti nõ aut crafTa vd fupi 





29. GERSONA, JOANNES. 
Conclusiones de diversis materiis moralibus seu de regulis mandatorum. 
Nürnberg, [Johann Sensenschmidt, ca 1470]. 
2° [19] ff. • 
F. 1: Incipit tractatus Magistri Johannis de gersona. 
Cancellarij parisiensis. De regulis mandatorum. 
H*7646. ВМС II 404. CIH 1409. 
Initsiaalid ja rubriigimärgid Синие и красные рукописные Handgefertigte rote und blaue 
käsitsi sinise ja punasega. инициалы и рубрики. Перга- Initialen und Rubriken. Perga-
Pärgamentköide. менный переплет. mentband. 
rantsuse vaimuliku, Pariisi ülikooli kantsleri Jean Charlier de Gersoni (1363— 
1429) põhitegevus on seotud suure kirikulõhega, ta etendas juhtivat osa Pisa 
; ja Konstanzi oikumeenilistel kirikukogudel. XV saj. ilmus tema töödest 162 
j väljaannet, suur osa neist Kölnis Ulrich Zelli juures. Antud teost, mis käsit-
. leb praktilise teoloogia ja moraali küsimusi ning ilmus seetõttu ka pealkirja 
all Libellus canonum moralium, trükiti 11 korral. 
Trükkal Johann Sensenschmidt oli trükikunsti rajaja Nürnbergis 1469/70. а. Ta pärines 
Egerist, õppis trükikunsti tõenäoliselt Mainzis ning arvatakse, et ta võttis osa ka 36-real ise 
piibli trükkimisest. 1481. aastal siirdus ta Bambergi, kus jätkas trükkimist 1490. aastani. 
See raamat on vanim TRÜ TR inkunaabel ja et 1470. aastani oli trükikunst levinud üpris 
vähestes linnades (Saksamaal kuues, Itaalias neljas, Šveitsis ja Madalmaades ühes linnas), 
siis ka üks vanematest inkunaablitest üldse. Raamatu varasele päritolule viitab ühtaegu selle 
käsikirja jäljendav välimus ning kujundus. Puuduvad tiitelleht, paginatsioon, signatuurid, 
tekstis esineb rohkesti lühendeid, iseloomulikud on jõulised ümargooti tähed. 
Raamat on saadud 1920. a. Raadi mõisa omanike v. Liphartide kogust (KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 355. 1. 390 р.). ' 
GILBERTUS PORRETANUS. 
Liber sex principiorum. 
Vide Aristoteles. Opera. 
30. GRATIANUS. 
Decretum. 
Cum apparatu Johannis Teutonici et additionibus Bartholomaei Brixiensis. 
Nürnberg, Anton Koberger, pridie Kai. Dec. [30. XI] 1493. 
2° [410] ff. 
Tit.: Decreta patrum siue concordia discordantium canonum 
Gratiani auctoris siue compilatoris: 
HC*7913. ВМС II 437. Stillw G348. CIH 1458. IP 2464. 
Käsikirjalisi märkusi. Рукописные заметки. Кожа- Handschriftliche Bemerkungen. 
Puitkaaneline maarjasparkna- ный переплет, на досках, Holzdeckel, Lederband, Blind­
hast köide, dekoor pimetriiki- слепое тиснение, металли- druck, Schließen. 
tehnikas, metallsulgurid. ческие застежки. 
lates IV saj. hakati kiriku kaanonite, kirikukogude otsuste ja paavstide dekre-
taalide põhjal koostama mitmeid kirikuõiguslike dekreetide kogumikke. Nen­
des eri aegadel ja eri maades koostatud töödes oli materjal sisuliselt süstema­
tiseerimata ning sisaldas palju vasturääkivusi. Praktiline vajadus nõudis erine­
vates kogumikes laialipillatud materjali koondamist ühtseks ülevaatlikuks süs­
teemiks. Ajavahemikul IX saj. lõpust kuni XII saj. keskpaigani koostati u. 40 
erineva ulatuse ja väärtusega dekreetide kogu, kus püüti materjali sisuliselt süstematiseerida 
ja kõrvaldada mõningaid vasturääkivusi. Töö teadusliku väärtuse ja suurejoonelisuse poolest 
ületas oma eelkäijaid tunduvalt munk Gratianus (?—1158), kes Õpetas Bolognas Santo Felice 
kloostris teoloogiat. Pidades silmas erinevate dekreetide kooskõlastamist ja nende vastuolude 
kõrvaldamist andis ta oma teosele pealkirjaks Concordantia discordantium canonum, hiljem 
üldkehtiv nimetus Decretum Gratiani tuli käibele XII saj. lõpul. See koosneb kolmest osast, 
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millest esimese kaanonid on varustatud Gratianuse enda selgitustega. Need nn. dicta Gratiani 
ongi teose kõige väärtuslikum osa. Pärast ilmumist tõrjus Decretum Gratiani varasemad kogu­
mikud kõrvale ning muutus ainukasutatavaks nii Õpetamisel kui praktikas. XII saj. teisel ja 
XIII saj. esimesel poolel kirjutati teose kohta arvukalt selgitavaid kommentaare ning glosse. 
Esimeseks kommenteerijaks oli Gratianuse õpilane Paucapalea, üldkasutatavaks said Johan­
nes Teutonicuse (?—1245/46) glossid (glossa ordinaria) koos Bartolomeo da Brescia (?—1258) 
täiendustega. Neid kommentaare on kasutatud ka käesolevas Anton Kobergeri (vt. nr. 9) 
väljaandes. Teosest ilmus inkunaablitesajandil 41 väljaannet, esitrükk 1471. a. Strasbourg'is. 
Raamat on trükitud punase ja mustaga, põhiteksti raamivad väiksemas šriftis antud kom­
mentaarid. 
Vecrcrapar? fiue cõcoi' 
diaDifcozdantiu canomi> 
Mariani aucto:is fwecõ 
pllarons.cü appararibus 
Johannis ас additfomb9 
ink. 30. Tiitel Bartbolomci burtcnfis* 
31. HIERONYMUS. 
Epistolae. 
Nürnberg, Anton Koberger, 12. XI 1495. 
2° 10, [364] ff. 
Jn fine: Epistole beati Hieronymi christianissimi doctoris 
omnes vno võlumine contente: ... finiunt feliciter. 
H*8562. ВМС II 440. Stillw »161. CIH 1684. IP 2793. LI 213. 
Puudub tiitelleht. 
Initsiaalid käsitsi sinise ja pu­
nasega, suuremad mitmevärvi­
lised; punased rubriigimärgid. 
Käsikirjalisi märkusi. 
Puitkaaneline pruunist taim-
parknahast köide, dekoor pi-
metrükitehnikas, metallsulgu-
rid. 
Нет титульного листа. Си­
ние и красные рукописные 
инициалы, большие инициа­
лы — многоцветные. Крас­
ные рубрики. Рукописные за­
метки. Кожаный коричне­
вый переплет, на досках, 
слепое тиснение, металли­
ческие застежки. 
Das Titelblatt fehlt. 
Handgefertigte rote, blaue und 





iljakalt kirikukirjanikult Hieronymuselt (u. 347—419/420), kes on tuntud eel­
kõige piibli tõlkijana ladina keelde, esimese kirikukirjanduse ajaloo koostajana 
ning Eusebiose kroonika tõlkija ja jätkajana, on säilinud umbes 120 originaal-
kirja. Tema töödest ilmus XV saj. 108 väljaannet. 
Käesolev kirjade väljaanne on kuulunud Liivimaa kindralsuperintendent 
C. D. Lenzi kogusse, ostetud 1803. a. pärastiselt Tartu ülikooli eesti keele 
lektorilt F. D. Lenzilt (KHO, f. 4, nim. 1, s. 240, I. 5 ja s. 241, 1. 6 р.). 
32. HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. 
Opera. Cum annotationibus Jacobi Locheri Philomusi. 
Strasbourg, Johann Grüninger, IV Id. Mart. [12. III] 1498. 
2° [6], 207, [6] ff. 
Tit.: Horatij flacci Venusini. Poete lirici 
opera cum quibusdam Annotat[i]onibus. 
Imaginibusque pulcherrimis aptisque ad Odarum concentus et sententias. 
HC*8898. ВМС I 112. Stillw H397. IP 2864. Боброва 408. LI 220. 
Illustreeritud. Signeet. Tekstis 
käsikirjalisi märkusi. 
Pappkaaneline pruunist taim-
parknahast köide, dekoor kuld-
trükitehnikas. 
Tiitellehel: I. Audony. 
Иллюстрации. Издатель­
ская марка. Рукописные за­
метки. Кожаный коричне­




kel, Lederband, Golddekor. 
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enessansiajastu andis uue hinnangu ka Rooma ühe suurema poeedi Horatiuse 
(65—8 e. m. a.) loomingule. Kui keskajal hinnati peamiselt tema moraali-
sententse satiirides, siis nüüd tõusis esikohale tema lüürika selles avalduva 
huviga inimese sisemaailma vastu. XV saj. ilmus Horatiuse teostest 74 välja­
annet. Käesolev Jacob Locheri (1471—1528) trükki toimetatud väljaanne sajandi 
lõpust oli esimene Saksamaal. Uusladina kirjanik ja humanist J. Locher oli 
1497. a. alates K. Celtise ametijärglaseks Ingolstadts, pidades loenguid antiikpoeesiast ja 
retoorikast. Peale ta oma loomingu tõi Locherile rahvusvahelist kuulsust S. Branti „Narri­
laeva" tõlkimine ladina keelde (Stultifera navis, 1497) ja Horatiuse väljaanne, mis on osaliselt 
tema kommenteeritud. Huvipakkuv on siin J. Locheri eessõna pühenduskirjana Badeni mark­
krahvile (Ad illustrem principem Carolum marchionem Badensem...), kus ta põhjendab teose 
väljaandmise vajalikkust Saksamaal. Tüüpilises ülistuskõnes märgib ta muu hulgas järgmist: 
kuna saksa rahva juhid on tegevad olnud rohkem sõja- kui kirjandustandritel, siis on neile 
kreeklaste ja roomlaste poolt osaks saanud põlgus. Kõigevägevam aga ei ole saksa rahvale 
määranud sellist häbi, et teda peetaks barbaarseks ja metsikuks. Saksamaal on küll usinasti 
tegeldud teoloogia ja õigusteadusega, praegu aga on sama vajalik tundma õppida ka kõnemehi 
ja poeete. 
Johann Grüningeri (vt. nr. 18) juures ilmunud raamat on rikkalikult illustreeritud. 
1493. aastast alates pööras Grüninger raamatute illustreerimisele suurt tähelepanu ning tõu­
sis sel alal peagi juhtivaks trükkaliks, saavutades tipptaseme Strasbourg i puulõikes. Rikka­
likult illustreeritud saksakeelsete raamatute kõrval märgitakse antiikautorite Terentiuse (1496 
ja 1499), Horatiuse (1498) ja Vergiliuse (1502) väljaandeid. Horatiuse väljaande illustratsioo­
nidele juhitakse tähelepanu juba selle pealkirjas. Pilt tiitellehel kujutab pärjatud Horatiust 
kirjutuspuldi taga, esimese oodi juures Horatiust ning Maecenast ja teise oodi juures Caesari 
tapmise stseeni. Tiitellehe illustratsiooni on trükises kasutatud veel mitu korda. Sama motiiv 
esineb tihti ka väiksemates illustratsioonides, mis koosnevad kulisside sarnaselt kokku seatud 
kitsastest formaadi järgi normeeritud puuklotsidest isikute, hoonete ja puude kujutistega. Selle 
ratsionaliseerimise tagajärjel tekib tihti ebakõla proportsioonides, ka torkavad servakontuurid 
vahel liiga teravalt silma. Need klotsid olid enamuses kasutusel juba Terentiuse väljaandes, 
mida peetakse seitsme leheküljesuuruse illustratsiooni tõttu kunstiliselt tähelepanuväärsemaks. 
Raamat on ostetud 1804. a. konsistoriaal- ja koolinõunik F. Gedike ning professor 
J. F. W. Thymi raamatute oksjonilt Berliinis (KHO, f. 4, nim. I, s. 172, 1. 18 ja Verzeichnis 
der vom ... Herrn Gedike und ... Herrn Thym hinterlassenen Sammlungen ... Berlin, 1803, 
Ik. 56) 
Baumen tum odes.xm» 
a D lydt'am amicam poeta fcribir.vbi dolet riualem thdepham Tibi ab illa prgpom'.Dicitenim d* 
lydia Theltphi colIuj[autbrachia iaudat / etus lecur i'ra feruefccre'.lcc# nec muntern nec cebren 
habere.Lachrimari etiam cogi dC zelotypi'a vn.Appellat (in fine) fodices quorn amor non maln q-, 
montjsifed mone fola diffolmmr. H.D.vfqj ad finem* 
XTertiadeama £>dcad lidiam 
Carntmum ui 
50desecunda in Caeseris etNuguM toudeni 
a IAM fatis.Pathenca oratio <5e 
Itanmaprincipio cõmouetcom* 
mifirrarionem.adiunirnitaictem» 
poris. Vehementer mi mourmur 
cum quempiam in miferia fuifle 
inrelligimus.Etprimo pathos. А 
matma cum dint Niuis arqt gran 
dinis.Ei dicitur pathmca oratio 
continms commifcrarioncm. 
Ь NTVIS. Nix.grando.^pruinaftadiffmmt.Nix gi'gni 
turfxvaporcfngrdoÄrhumido in medioaerie:humore 
mollivcoacto .Grandofecundum Areftotdc liilia pluuie 
fngiditans vcriq* vigotein aerjcongelata. Sc granainecõ 
gelatofirmius ignegjgnir Pr uina gigmtur cx roregdido 
q perunna q>frugrs Sc virgulta perurat . per hyemem 
niues cadunt'grandtnes alus temponhus Scmulto cden uf 
quam niues rdoluuntur Non auerfantefrigore Rores nerp 
gdufunr nrcpardonbus.neqivmus nfcnifi ferena noete. 
A niue Niueum dicimus candidum Sc NiuaJcm vi Niua» 
Iis aqua Sc Niuofum in quo fünf 
frequmtos niues . Niumi q .noua 
diaam nonUlli opinanmr. A prui 
na pruinofa toca dicimus in auit 
bus frequentee funt pfuinc. А Ro 
—, . ,- . „ re rofidus dedudtur hoc dl rore 
vrrandims mint patcr: ОС rabtilte perftifus. Vnderofida mala die, 
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fint. VirgiTRepibus in noftrii par» 
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legentem Sc Roro verbum c^efthumorem inflarrorisde 
mrttoaquo [iroro afpergo. . . 
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A ui 
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33.  ISIDORUS HISPALENSIS. 
De summo bono. 
[Köln, Johann Landen, ca 1496]. 
8° [1], 116, [3] ff. 
Tit.: Isidorus de summo bono: 
H*9283. ВМС I 303. Stillw 1174. CIH 1801 IP 3286. 
Puulõiketiitelleht. Initsiaalid ja 
rubriigimärgid käsitsi punase­
ga. Tekstis rohkesti käsikirja­
lisi märkusi ja allakriipsutusi. 
Poo/nahkköide (maarjaspark ), 
dekoor pimetriikitehnikas. 
Гравированный титульный 
лист. Красные рукописные 
инициалы и рубрики. Много­
численные рукописные за­
метки и подчеркивания в 
тексте. Полукожаный пере­
плет, слепое тиснение. 
Holzschnittitelblatt, handge­




Esikaane siseküljel: Iacobus Kern Misnensis. — Ab ipso ipse emi Johannes Tilichius Pyrnen-
sis, quatuor grossis С — Tulichio functo: vidua vendente: Wilhelmum Nunc Haloglottaeam 
nosco libellus Avem. — Philippus Caesius Bitterfeldensis Saxo. 
evilla peapiiskop, Õpetatud ladina kirjanik Isidorus Sevillast (u. 570—636) on 
arvukate töödega loodusteaduse, grammatika, ajaloo ja teoloogia alalt antiik-
pärandi nimekaimaid vahendajaid keskaega. Tema tähtsamateks töödeks kuju­
nesid kogumikud Etymologiae ehk Origines ja Sententiarum libri tres. Sõna­
seletuse alusel ülesehitatud 20 raamatust koosnev Etymologiae kujutab endast 
oma aja teadmiste entsüklopeediat, millele erilise väärtuse annavad väljavõtted 
kaotsiläinud teostest. Sententiarum libri tres, mida algussõnade (Summum bonum est deus) 
järgi nimetatakse ka De summo bono, on Isidoruse põhitööks teoloogias. See esimene ladina 
usu- ja moraaliõpetuse kompendium sai populaarseks õpikuks, oli eeskujuks paljudele teistele 
samasisulistele töödele ja etendas olulist osa keskaja eetika ning dogmaatika kujunemisel. 
Isidoruse teostest ilmus XV saj. 42 väljaannet. De summo bono trükiti eraldi 14 korral ja vähe­
malt neljal korral koos Etymologiae'ga, millest ilmus 12 väljaannet. 
TRÜ TR-s leiduv on Kölni trükkali Johannes Landeni varasemaid trükiseid. J. Landen 
alustas trükitegevust 1496. a. ning trükkis kuni 1522. aastani valdavalt ladinakeelseid teoloogi-
lis-askeetliku sisuga raamatuid. Käesolevas väikseformaadilises inkunaablis on kasutatud 
kolme suurusega gooti šrifti ja puulõikes tiitellehte. Initsiaalid on tehtud käsitsi punasega, 
kuid mitte kogu teose ulatuses. Rohked allakriipsutused tekstis ning peaaegu igal leheküljel 
esinevad käsikirjalised ääremärkused näitavad raamatu intensiivset kasutamist. Esikaane sise­
küljel on nelja endise omaniku sissekirjutused, kusjuures kolme esimese puhul on hästi näha 
raamatu tee järjepidevus. Kohanimed Meissen, Pirna ja Bitterfeld viitavad Saksimaale. 
Ink. 33. Tiitelleht 
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34. JACOBUS PHILIPPUS DE BERGAMO. 
Supplementum chronicarum. 
Venezia, Bernardinus Rizus, 15. II 1492/93. 
2° [2], 256, [12] ff. 
F. [2] (cum sign. 02): Opus praeclarum 
Supplementum chronicharum vulgo appellatum: 
HC*2809. ВМС V 404. Stillw J189. CIH 1879. IP 2970. LI 238. 
Puudub tiitelleht. Нет титульного листа. За- Das Titelblatt fehlt. Illustriert, 
Illustreeritud, ehisraam, üks ставка — рамка, гравиро- Zierleisten, eine Holzschnitt-
pitu/Õikeinitsiaal, signeet. ванный инициал, издатель- initiale, Signet. Holzdeckel, 
Puitkaaned, metaUsulgurite екая марка. Деревянный Details von Schließen, 
kinnitusdetailid. переплет, детали замков 
металлических застежек. 
Raamatu lõpus: Liber ... Reverendissimi patris et Domini Docti joannis fabri Episcopi vienne: 
proprijs et non Episcopatus pecunijs emptus et post mortem ipsius in Bibliothecam Collegij 
sui S. Nicolai ad usum inhabitancium studentum et studiosorum iuxta suam ordinacionem 
collocandus. Actum X januar: An no a Christo nato MDXL. Ex singularo mandato et ex ore 
ipsius Reverendissimi Episcopi. Christo: freijher. 
Esikaane siseküljel tempel: Ex libris v. Liphart. 
llustreeritud inkunaablite hulgas on oluline koht kroonikaraamatutel. Esimene 
trükitud maailmakroonika — Werner Rolewincki Easciculus temporum omnes 
antiquorum chronicas complectens ilmus Kölnis 1474. a. Teos levis erakordselt kiiresti, 
kuna selles oli kompilatiivselt kokku võetud arvukate varasemate kroonikate 
|[ sisu ning lugejal oli nüüd üheainsa raamatu põhjal võimalik tutvuda sündmus­
tega maailma loomisest kuni kaasajani. A. 1474—1500 ilmus sellest 33 välja­
annet. Teose populaarsust aitasid kindlasti suurendada ka teksti selgitavad illustratsioonid. 
Itaalia illustreeritud kroonikaraamatute hulgas etendavad olulist osa Jacobus Philippus 
Foresti de Bergamo (1434—1520/30) teose Supplementum chronicarum ab initio mündi usque 
ad 1482 8 väljaannet (6 ladina ja 2 itaalia keeles). See teos oli eeskujuks ja põhiliseks sisuliseks 
allikaks ka 1493. a. Nürnbergis ilmunud H. Schedeli maailmakroonikale (nr. 41, 42). Kroo­
nikal on palju sarnasust Rolewincki teosega, sündmustest jutustatakse rangelt kronoloogilises 
järjekorras, eriti peetakse silmas Itaalia ajalugu. Raamatu illustratsioonid koosnevad peamiselt 
linnavaadetest. Enamik esitrükis (1486) toodud linnavaadetest on fantaasiakujutised, mis näi­
tavad tüüpilise Itaalia linna ideaalpilt! maaliliste kuplite ning suursuguselt kõrguvate kella­
tornidega. Kuigi illustratsioonides järgitakse Rolewincki teose Veneetsia väljaandeid (1479 
G. Walchi, 1480 ja 1481 E. Ratdolti juures), on puulõiked peenema teostusega, itaaliapära-
semad ja mõned (Veneetsia, Genova jt.) linnavaated üsnagi natuurilähedased. B. Rizuse välja­
annetes (1490, 1491, 1492/93) on jätkatud sama stiili ning püüeldud suurema topograafilise 
täpsuse poole. Suures osas on siin kasutatud esiväljaande illustratsioone, aga linnavaated on 
siiski enam-vähem tõelisusele vastavad, kusjuures iseloomulikud ehitised või varemed on tava­
liselt kuhjatud kitsale maa-alale. Lisatud on ka uus illustratsioon, mis kujutab Paabeli torni 
ehitamist. Käesolevale väljaandele on lisatud maailma loomist kujutava illustratsiooniga tiitel­
leht, samuti kaunistab tiitellehte ja teksi esimest lehekülge ehisraam (vt. iil.), mille alumisel 
liistul on kujutatud kaheksat last viinamarjaloikusel ja veini tegemisel. TRÜ TR eksemplaris 
tiitelleht kahjuks puudub. 
B. Rizuse esimene teadaolev trükis, Cicero De officiis pärineb 1484. aastast. See ilmus 
koostöös Bernardinus Celeriusega. Kaks järgmist trükist ilmusid koostöös Antonius de Stan-
chisega. 1485. a. novembrist alates trükkis Rizus üksinda, eriti intensiivselt 1490. a., mil ilmus 
kümme nimetust. Tema viimaseks trükiseks loetakse käesolevat Jacobus Philippus Foresti 
teose väljaannet. Oma trükistes kasutas ta ehistähti — valge taimornament mustal põhjal — 
ja signeeti initsiaalidega B. R. 
1540. aastast pärinev sissekirjutus näitab raamatu kuulumist Viini piiskopile bibliofiil 
Johannes Faberile (1478—1541) ning et pärast tema surma pidi see antama sealse kolleegiumi 
raamatukogule. 
Ülikooli raamatukogusse on teos tulnud 1920. a. Raadi mõisa omanike v. Liphartide 
kogust (KHO, f. 4, nim. 1, s. 355, I. 331). 
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Äiber Wimms Jbunduej 
Spus picclarum 3upplcmentnm cbio/ 
iiicbarum rulgoappcllatum: nt omnimoda birtozia iiomfTmiccongdla fraine^aco 
bipbütppi J6:rgomcnfie rdigtonie bavmiurum otui /Sugu.'hm occozie:õ> faufliifinii 
(neboat. 
muudi Tduecrcariojiciöcqj liiiea generariome patrum. 
CT^ibcr pzimue uicipir. 
I Tfi pzmcipio crcauit veus cc 
liim Ct ГГГРат »юта auton erat inaitie i 
IUIII tl IU I »lll* l lKõpolua.ecribu.if/6i 
nefcoe |^Vap?Ciiiib»liü ommum. (jtiugullino rdtärc) 
rr babct rndcdivo DC cumarc oci ca" J- -dßiajcimue dt 
muiidii0.9iiuilibtliu5 rero тадпшо dl ocuerfcd mun 
dum die cõfpicimue:ocum vao cridimue. ̂ oautcm 
ocue feccrit muudum iiulli ponua crcdimue q> tpfi oco. 
'Qbi inquure ipfum audiuimue'Ttiufip ircrom(rcfpon 
ditytioe mdiue qp ui fcnprurie fanctie. гЫ оцги ,ppbc-
ta CIUÖ: ljn p;uicipio fccit ocue edu z rerram. TAüquid 
и am tui ic fuinbi ute pzoplxta quaudo fcdr veus edu; 
: tcrramfiFbnifcd tbt futt rbi fuit oci fapicnria:pcr quam facta fuiitomma: que m am 
nas enam fanetae fc tranficr r amteos oa z pzopbaae ?lhtuir:afqj opera fua fineftre 
яга ID tue cnarrat. JLoquunrur ouoqz eis angdioci qui femper rtdentradem parriä vo 
iuntatcm.y aus quibue opoztet lempvr amunicür:? pzoprcrca cjr bis пню erat iflcpzo 
pbaa qui oim г fcnpfitijn pzmcipio crcauit ocue cclum z terram: tara aurc> eral ma­
ine z uicompofita.Jn foimie quippc tila matena aat quam ос mbüo ocue (mt appcl 
lata pzimo cclum г taram.ct Dictum est m pzmcipio feeu cclum z terram: uon qoia ism 
boc erat:fcdquia boc dtc potcratium z cclum poftca fcribimr facrurmqucmadmoduj 
I In feinen arboziecotifidcranrce oicani* ibi с (Te radicce:zrobur:z ramoo:t fructuezTfo 
;lia: no quia lam funt:fcd quia liide furura funt Sie oictii di:Inpzmcip»o fcdt ocue cc 
Liim z tcrram:quafi fernen z eeli z terre: cum adbuc uiconfufo dlct cdi z terre niataia: 
j fed quia eertum aat itidc furarum dTc cclum z rcrram:iam z illa matena cdum с terra 
i appcllata citfeanc itaqs fpaciofam fozmam dfigK eata carcntcm i0uidme in pand -
I pio maiozie fui vÄumime z ali) pbilofopbi vocarunt rh lrrtr Qfl ipfc iflrndrm bbzo mc 
ilmmitoiccne. •••'•• 
i äntc marc z rar ae: z quod regit omma cdum 
-l^! yinue aar toto naturc rulrue in ozbc: 
mrere cbaoe rudis indifidtaqj moles 
i 









UTiltbonstruofom quo-y mulla botum genera post lingtmrü varietate adeo faetam varijs in locig 
producta fuilTccni viunspster Äug occimolcrrovccmi.vc»cap Scomemozat oiecejiDt^cnim tpfc 
ей feiret quam partiü fimiltrodinc rel Diuerfi rate eoterera pulcb:mtdne rntuct1i:ctiä monAruofos 
boies in mundo pioduccrc roluitxquib^quida oicunr rcperiri qui in media fröre vnii tanrü babct 
oeulü qui 2Jbonoeuli appeUannquibufdä prcrq; fejue z Dcrtera mäma rinlis:(imltrd гсто multc 
toteboe aüernie vicib1' cocundo z gignere vt parere oicunr:quoe bcrmopbzodiroe appdlam'.£Uij 
auf ога nõestc fedgnares folo aluu rtuerc.9lios Ilarur л c(Tccubiralce:quoe prgmeos grcci roeär: 
nui per anno octauü riuedo nõ ercedüt:bi populi fbly.feprtmo ünatubilTotdiite tenetee mõrana 
Indic nciua tarne oceano falubn celo lemxqz rernäte:babct lingularc bellil cõrra grnee 6ч>2й mu-
lieree Bolin'' anno quinto parerc oteir z oerauo fenefeere.Zre geres alic funciii quib* Tingult fmgula 
crura in ptdib* maximis habet no fleetentes popltrcc tarne mir abilis eclerirari9:quoe Seiopcdee 
rocatfci ena fblpnio rbi fupia reltäte:per dhuii rps tu terra lupmi iaeerca pedu fe vmbza pzotegut: 
wie z indimm nomeit babcnt:bos idem H'tf in oefertie Judic pambus babitare oicit.6*uofdam 
aliosiineccruice babenies oeulos in bumeris:quofdatn alioseynoeepbalos quomm eaitina eapita 
arqj tpfc larrams magis efTe bestias ф bomineo piofiterur.i£>uifquie tarnen: rt Äugullinus inquit: 
rfptam nafdrnr bomoi.animal rationale mojrale quanmmlibcr nottris mufirarani gerat fomiam: 
fco aliud quodeuneßer mo pzorboplafloanginem Duriffc nemo oubtrare vebd.Altquis lx>mo e:tS 
anobis aliquandoz Лбхх1ю1зт z .Тб:цле ab annts paueis ettra rfus est in то eo?po?c fuperioM ' 
bns z infertonbus membns vuplex.Ira reperitmrur z muln all) bomiituin fenisfrt locie suis tnfra 
vieemus)ab rfirato ctirfu narure ero:btrarcs:quod nobis abfurdu; rideri nõ ocbet:rrqucadniÕ5 in 
fingulis quibufeunqs gcitibus qnedam rnõftra funt bominum:fic z in rniuerfo genere bumano quo 
dam mon Ira fnnr gentium. 
T>balab ihalecb aureIfxber ftlme:rngdimo fupiaccntdlmu ritefue anno 5; Dtig.? Isdogdtuit 
264; W6 p Rjgau post que etta rinr annos.io?.? alios genuir ftlioe z filiae.£t facti funromneootee 
Idbalceb ouceri z trigitanouc anni:? moiru0 est: i6cnri#3ic uitcrpirtat* est muifto:quta in 
d* o:rti cii terra cfTet lab»! vniits in Zurns edifieationc ?kufum cft.Sed foire qs Dieet: St in oiebue 
fbbalecb ointfj est terra p lingius iboies q tue erat in terra:qre no est Hbaleeb noie poti^ foebrr 
appellari ebutt linguatliaqtieotb11 erat antecote:ad quod oiuus pr Sug i oed Da eafi? rndd: 
op bcb.r rale nonte'ipofuir filio rr rocaref f>balccb:qö inrerpraf Dtuilio:q: n tue nafeft qn terra x 
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35. MAYNO, JASON DE. 
Oratio in nuptias Maximiliani regis et Blancae Mariae reginae Romanorum. 
Brant, Sebastian. Epithalamion. 
[Basel, Johann Bergmann von Olpe, non ante 17. IV 1494] 
4° [14] ff. 
Tit.: Oratio Jasonis nitidissima in sanctissimum matrimonium 
foelicissimasque nuptias Maximiliani regis et Blancae Mariae Reginae 
Romanorum. Earundem Faustarum nuptiarum Epithalamion Sebastiani Brant. 
HC* 10972. BMC III 794. CIH 2233. IP 3668. 
Poolpärgamentköide. Полупергаменный переплет. Halbpergamentband. 
Tiitellehel: Bibliothecae Academiae Caes. Dorpatensis Ioan. Fridericus Recke. Mitaviae 1807. 
Allig.: Verardus, Carolus. Historia Baetica. Basel, 1494; Brant, Sebastian. Carmina in lau-
dem B. Mariae virginis ... [Basel, ca 1494]; Brant, Sebastian. De origine et conversatione bono­
rum regum. Basel, 1495. 
aksa-Rooma riigi keiser Maximilian I abiellus 1494. a. Milaano hertsogi 
Galeazzo Sforza tütre Bianca Mariaga. Käesolev Bergmann von Olpe trükis 
toob ära Jason May no selleks puhuks kirjutatud puimakõne ja Sebastian Branti 
(vt. nr. 21) pulmalaulu {In felicem coniunctionem aquilae bicipitis cum serpente 
anthropophagae). 
Itaalia õigusteadlane Jason Mayno (1435—1519), kelle Maximilian oli nime­
tanud pfaltskrahviks, õpetas jurisprudentsi Pavias, Padovas ja Pisas. Ta kogus ja korraldas 
innukalt keskaja teadlaste rooma õiguse kohta käivaid materjale, mis hiljem ilmusid kogutud 
teostena (Opera juridica. Torino, 1576) üheksas köites. 
Teos kuulub inkunaablite konvoluuti, mille kinkis raamatukogule 1807. a. J. F. v. Recke 
(KHO, f. 4, nim. 1, s. 1, I. 160 р.). 
NICOLAUS DE LYRA. 
Contra perfidiam Iudaeorum. 
Vide Biblia Latina. (16). 
36. PETRARCA, FRANCESCO. 
Opera latina. Ed. Sebastian Brant. 
Basel, Johann Amerbach, 1496. 
2° [389] ff. 
Tit.: Librorum Francisci Petrarchae Basileae Impressorum Annotatio. 
HC 12749. BMC III 757. Stillw P324. CIH 2587. IP 4276. Боброва 584. 
Puuduvad lehed 57—60, 173— Нет листов 57—60, 173— Die Blätter 57—60, 173—245, 
245, 264—389. 245, 264—389. Картонный 264—389 fehlen. Pappeinband. 
PappkÖide. переплет. 
Tiitellehel: Ludolph Rholik [?] est hic liber 1566 — ... [nimi kustutatud] 1630 — Nemertius [?]. 
Esikaane siseküljel: Christianus Augustus Wichmann A. M. MDCCLXV. 
rancesco Petrarcat (1304—74) loetakse esimeseks renessansiajastu kirjanikuks. 
Selle tunnustuse pälvis ta juba itaalia humanistidelt, kes pidasid teda oma vaim­
seks isaks. Petrarca on tuntud ka suure bibliofiilina, kes esimesena itaalia huma­
nistidest alustas innukat käsikirjade kogumist. Põhiosa tema raamatukogust 
moodustasid rooma autorid, eesotsas Vergiliuse, Cicero ja Senecaga. Antiik-
klassikale järgnesid kirikuisade teosed, kelledest ta eriti hindas Augustinust. 
Petrarca töödest ilmus 103 inkunaabeltrükist, seevastu Dante (1265—1321) teoseid trükiti 
ainult 16 korral. Petrarca Canzoniere ilmumine (Veneetsia, 1470) tähistab itaaliakeelsete trü­
kiste algust. Käesolev S. Branti toimetatud väljaanne on esimene, kuhu oli koondatud põhi­
line osa tema ladinakeelsetest töödest. Sellele järgnesid mõningate täiendustega Veneetsia 
väljaanded 1501. ja 1503. a. Kahjuks on TRÜ TR eksemplar defektne ning sisaldab tiitellehel 
märgitud 15 tööst ainult neli: Bucolicum carmen, De vita solitariay De remediis utriusque for-
tunae ja Quattuor libri invectivum contra quendam medicum. 
Raamat on ostetud 1840. a. (KHO, f. 4, nim. 1, s. 39, 1. 94). 
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Traflams: L Ca, L H. Щ. 
Francifci Pctrarchae Clariflimi Poeta: Laurcari: dc Vi ta folitaria 
ad Philippum Caualliccnfcm epifcopuirv.Libcr primus dc Multipli 
ci diffcrcntia inter uitam habitatoru urbiu & folitarioru: pneemine' 
tiacu uita: folitarix:Fceliciter incipit, 
Tradatus PrimusrProoemialis: praemittes qmedam ad intelligcntia corum 
quac fequuntur conferentia. • 
Quia neceffariu fit illis qui quietem habere cupiut: Capitulum l. 
Redo egogenerofumanimü:pr$tcrdeumubi finiš eftnofter: prart'fv/ 
ipfum dc arcanas curas fuas: autprard aliquem muita fimihtudinefi' 
с bi coniöcflum :animõ nufcp acquiefcere .Et fi emm uoluptas tcnaciffiz 
mo uifco illita:& blädis aedu leib9 plena fitlaqucis: fortes tamccirca 
terra alas dctmerediuti9 non poteft . Atqui fiuedeum ftue nofipfos& 
honeftaftudia:quib9 utrucp confeqmur: fiueeonforme nobisquam/ 
mus ammuta turbis hommfi urbiumcp turbimb9 tp longifTime rece/ 
dendutil.Id ficcflreutdico:ilh ipfi enam forte non negent qui cocurfu pepu li mulccn/ 
tur: ac murmure fi modo ita obruti dcpretfiq? falfis op.momb9 nõ ftmt:quin interdum 
ad fcipfos rcdeät:feq3 adexcelfamueri femitauel reptado eõuertät.Qd' utma non tam 
mu Ins acciderct:&ut agri multaruqi rerum uiliü :fic fakem cxcolendi aninn mortalib9 
cura foret.Vt cni pinguis agerfentib9:fic human9 amm9abüdaterrorib9:quib9 nifidi/ 
^igenkcuulfi erõt: mfi uterq* iugi ftudio aelabore purgabic: utriufcp furulit in ipfo flo/ 
rcfrud9 cxtinguit .Sed nõ canim9 furdis:Dehisergo alfjutlibet:chch facile confenfu/ 
ros uero cruditoiv animos atqj ora confidä.Qd' fi о es neget: tu mihi falte non negabif: 
nempc qui negante prim 9  argueres. Sic cueniet:ut&tu in uerbis meis tu 5 fententiä ag/ 
nofcas:& ego fuprema metham cuiuflibet eloquentis attigiflTe uidear: auditons ammu 
mouiffe quo uolui:Idqp nullo ncgocio.Tuc eni fuadenti magn9 eft labor: qn in fuä feiv 
tentiä trahere nitit ammu relu<flantc .Cõtra:qd diffkik habet oratio in illius au res inv 
turaiquiqd' auditfecum conferestnon exepli imagm5:nonaudloritatis pondus:nõ r.v 
tionis aculeü ut eredat: nihil denicp mfi furjpfi9 teftimonm quarrit:&tacit9 dieittita eft. 
De quibufdam qui dc uita? folitarise laudibus Icripfcrunt: quem аиЛог in 
л hoc opere uclit imitan: Ca. II. 
Сю quidv fandlos quofdauirosmulrahincfcripfifTe: Noiatim него magn 9  illc 
f Bafili 9:librõparuõ de folitariae uitae laudib9 infcripfirrdc quo pratftitulu nihil 
e tenco.Etq? illum in quibufdä uetuftifTimis eodicibus:fic intvrdu Petri damiani 
opufculifinfertü uidiuitdubiumefecentan Bafilrj eilet an Petri.lnhocautem tra<flatu 
magna ex parte foli9 expientiacdueatu habui: nec alium ducem quarrens: nec oblatum | 
admirtur^liberiorequidem gre(Tu:<3*cp fortafTis incauti9 fequor animü mcu'qt aliena| 
ueftigia . Plura ergo audics ab his qui uel plura fut exptirucl ab exptis aeeeperüt: A mc 
nöc audies quod occurrit cx tempe. Necp eni magno ftudio ineubuimcq? id псссГГе rat» 
fumratit aPs haud defuturä uerit? materia:de re uberrima fcnbeti:qct* ad fupficicftlrern 
ci9 attinet:fa?pemihi haden9 agitatamultimodefamilianfcp notifilma.NonexcufTi Ii# 
bros igitunnecpmagnopeftilu compfi:feiesmeillü alloqui cui uFimpcxusplacco:Scdl 
fentetijs ueris atq* cÕmumb^Ä fermone domeftico cõtenr^partim emedio uitaehuius:' 
partim ex alteri9 rcceti memoria quae legis elicunQuoiji te ante alios tcftcuoco:n6 dif/ 
fimuläs inter multa:quib9 ualdcmc uolentccogis: ut te diligatlllud eflTe nõ ultimum q> 
amorcfolitudis: Qc hmc сбшЛо libcrtatis ftudio: и icinä tibi nüc & ,ppc cõtiguä Roma/ 
nam qua uoeät curia fugis:ubi non mediocre forte hodie fortireris gradu:fi фгй folitu# 
dv tibi femper angelicattanm tumult 9  ille tartare» placmfTet. 
De modo tradlandi matenam huius opcrisiacdiftantia intcr uitam folitaria 
Ar uitam in frequentia bominij occupatä: Ca. III. 
Ifus aut fum mihi facillimc fcxlicitatž folitudis oftefui^zfi fimul frequeti^ dolores 
и mifcnafcp monftraucro:pcurrcs adlus hominu:quos uel;hacc uita pacificos atqi 
träquillosuiel illa turbidos atcp follicicos 6i anhclates'habct. Vnu eni efthis о и 
А $ 
37. PHILELPHUS, FRANCISCUS. 
Epistolae. 
[Basel, Johann Amerbach, ca 1496]. 
4° [274] ff. 
Tit.: Epistolare Francisci Philelfi 
HC* 12928. BMC III 758. Stillw P547. CIO 2696. IP 4413. 
Algusinitsiaal käsitsi punase­
ga. Käsikirjalisi märkusi. 
Puitkaaneline tumepruunist 




ный инициал. Рукописные за­
метки. Кожаный темно-ко­
ричневый переплет, на до­
сках, слепое тиснение, замок 
металлической застежки. 
Eine handgefertigte rote Ini­
tiale. Handschriftliche Bemer-
> kungen. Holzdeckel, Leder­
band, Blinddruck, eine Schließ­
hafte. 
Lehel 2: Sum ex libris Carl Hinrich Brehm discipulus secundae classis Anno 1707. d. 20 de-
cembr. — Tiitellehel tempel: Gymnasium zu Reval. 
enessansiaja humanistide kirjad ei olnud mõeldud ainult adressaadile, vaid 
kogu haritlaskonnale. Pidades silmas nende hilisemat publitseerimist, lasti enne 
kirja ärasaatmist teha sellest koopia või säilitati mustand. Säilitamisele mitte­
kuuluvate isiklike kirjade puhul kasutati ladina keele asemel tavaliselt rahvus­
keelt. Võimukandjatele, metseenidele ja üksteisele saadetud humanistide kirjad 
on oma aja kultuurielu ja mõttemaailma peegliks. Seesugused on ka itaalia 
tuntud humanisti Francesco Filelfo (1398—1481) kõned ja kirjad. Filelfo sündis Tolentinos, 
õppis Padovas ja kutsuti siis Veneetsiasse õpetama elokventsi. A. 1420—27 Veneetsia konsuli 
sekretärina Konstantinoopolis töötades oli tal hea võimalus kreeka keele Õppimiseks ning 
käsikirjade kogumiseks. Naasnud Itaaliasse, peatus ta kõigepealt Veneetsias, seejärel Bolognas, 
Firenzes, Sienas ning 1440. a. peale Milaanos. Milaanos on ta koostanud ka oma tähtsamad 
teosed, nagu dialoogid Convivia mediolanensia, poeemid Sfortias ja Vita dei sanctissimo Johanni 
Baptista, epigrammide kogu De iocis ac seriis jt. Väsimatu tööga käsikirjade kogumisel ja kata­
loogimisel ning innustuse äratamisel kuulub Filelfo Itaalia renessansi suuremate esindajate 
hulka. Ta pidas väga laialdast kirjavahetust ja omistas oma kirjadele suurt tähtsust, säilitades 
need ranges kronoloogilises järjekorras ja hoolikalt dateeritult. Trükituna ilmus neist XV saj. 
32 väljaannet, varaseim 1485. a. Brescias. Käesolev väljaanne sisaldab 16 raamatut kirju aasta­
test 1427—61. Ääremärkused ning allakriipsutused näitavad, et raamatut on usinasti loetud. 
Raamat on 1924. a. saadud Tallinna gümnaasiumilt (KHO, f. 4, nim. 1, s. 358, 1. 291 р.). 
Sissekirjutus raamatus näitab, et 1707. a. on see kuulunud sama gümnaasiumi teise klassi õpi­
lasele Carl Hinrich Brehmile. 
38. PIUS II, PAPA. 
Epistola ad Mahumetem Turcorum imperatorem. 
[Roma, Eucharius Silber, ca 1485] 
4° [62] ff. 
F. 1: Pius Papa Secundus eloquentissimus ... composuit. 
H 175. С Addenda to part I 175. Stillw P635. 
Goff, (Incunabula in American libraries. New York, 1964) P702. 
Poolnahkköide. Полукожаный переплет. Halblederband. 
Eeslehel: Accenseor libris Gustavi Bergmann. 1795. 
Esikaane siseküljel kleebis: Bibl. Bergm.  5. 
Allig.: De causa Boemica. S. 1. et а. — Hus, Jan. De anatomia Antichrist! ... S. 1. et a. — 
De auctoritate officio et potestate pastorum ecclesiasticorum. S. 1. et a. — Luther, Martin. 
Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis. S. 1. et a. — Luther, Martin. De cap-
tivitate Babilonica Ecclesiae. Vittenberge, s. a. 
nea Silvio Piccolomini (1405—64), hilisem paavst Pius II, on tuntud ka luule­
taja, ajaloolase ja itaalia humanistide mõtteviisi vahendajana Lõuna-Saksa lin­
nades. Ta on kirjutanud ladinakeelset hedonistlike motiividega luulet, ajaloo-
ülevaateid Baseli kirikukogu, Baseli linna ja Tšehhimaa ajaloost. Fermo piis­
kopi sekretärina võttis ta osa Baseli kirikukogust, 1442. a. kutsuti Friedrich III 
õukonda. Astunud paavst Eugenius IV teenistusse, tegi kiiresti karjääri ning 
72 
valiti 1458. a. paavstiks. Paavstina võitles ta rahvuskirikute iseseisvuse vastu, taotles paavsti­
võimu tugevdamist ning kutsus üles ristisõdadele türklaste vastu. 
Käesolevas trükises on toodud Pius II 1461. а. kirjutatud kiri Türgi sultanile Mehmet II-le. 
Kuna paavsti üleskutsed Konstantinoopoli tagasivallutamiseks ei olnud andnud tulemusi, 
lootis ta pöörata Mehmet II ristiusku. Pius II kirjutab, et kui sultan võtab vastu ristiusu, siis 
peab paavst teda Idamaade ja Kreeka keisriks. Kirjas esitatakse ka kristliku kirikuõpetuse 
alused. 
Würzburgist pärit Eucharius Silber töötas Roomas aastatel 1480—1510. XV saj. trükkis 
ta u. 200 väljaannet, nende hulgas arvukalt pisitrükiseid (kõned, bullad). Olulise osa tema 
trükitoodangust moodustasid antiikautorite väljaanded, samuti oli rohkesti käsitlusi Hispaa­
nia ajaloost. Šriftidest eelistas E. Siiber antiikval, antiikvas on trükitud ka käesolev väljaanne. 
Raamat on ostetud 1837. a. G. Bergmanni koguga (KHO, f. 4, nim. 1, s. 37, I. 22 р.). 
39. POLITIANUS, ANGELUS. 
Opera omnia. Ed. Alexander Sartius. 
Venezia, Aldus Manutius, VII 1498. 
2° [452] ff. 
Tit.: Omnia opera Angeli Politiani, et alia quaedam leetu digna, 
quorum nomina in sequenti indice uidere licet. 
НСЧ3218. ВМС V 559. Stillw P808. CIH 2808. IP 4530. Боброва 646. 
Tekstis üksikuid käsikirjalisi Отдельные рукописные за- Einige handschriftliche Bemer-
märkusi. метки в тексте. Полуко- kungen. Halblederband. Gold-
Poolnahkköide, dekoor kuld- жаный переплет, тиснение dekor. 
trükitehnikas. золотом. 
Tiitellehel: Biblioth. Coli. Sent. [?] Societ. IESU. 
taalia humanist ja kirjanik Angelo Poliziano (1454—94) sündis Montepulcianos. 
Pärast isa surma saadeti poiss Firenzesse sugulaste juurde, kus ta Lorenzo de' 
Medici toetusel sai õppida kreeka ning ladina keelt. 1482, aastast oli ta Firen­
zes klassikalise filosoofia professor, kirjutas uurimusi antiikfiloloogiast ning 
ladina- ja itaaliakeelset luulet. Poliziano „Lugu Orpheusest" on esimene itaalia 
ilmalik draama. Esmase kuulsuse saavutas ta „liiase" II—V laulu tõlkimisega 
ladina keelde. (Esimese laulu oli tõlkinud Firenze eelmise põlvkonna humanist Carlo Mar-
suppini.) 
Käesolev väljaanne koosneb Poliziano ladinakeelsetest töödest. 12 raamatut kirju näita­
vad, et Poliziano on pidanud kirjavahetust Lorenzo de' Medici, Aldus Manutiuse, Marsilio 
Ficino, Pico della Mirandola ning teiste itaalia XV saj. humanistide ja tuntud tegelastega. Veel 
leidub inkunaablis filoloogilisi probleeme käsitlev Miscellaneorum centuria prima, tõlkeid kreeka 
keelest, loenguid ja ülevaateid filosoofilistel ning kirjanduslikel teemadel ja kaks raamatut 
epigramme (üks neist kreeka keeles). 
Teos on ilmunud XV—XVI saj. suurima humanistist trükkali Aldus Manutiuse (1449— 
1515) juures. Aldus Manutius rajas 1494. a. Veneetsias trükikoja ja pühendas suurt tähelepanu 
kreekakeelsete teoste väljaandmisele. Üks tema varasemaid ja ühtlasi vaevanõudvamaid trü­
kiseid oli Aristotelese kogutud teoste esimene kreekakeelne väljaanne viies köites (1495—98), 
mis tõstis Manutiuse kohe esmaklassiliste trükkalite ja kirjastajate hulka. Üldse ilmus tema 
trükipressi alt vähemalt 28 esitrükki. Käsikirjade korrigeerimiseks ja redigeerimiseks asutas ta 
sajandivahetusel u. 30 liikmest koosneva õpetlaste ringi Aldi Neacademia. 
Aldus avaldas arvukalt ka rooma autorite ja itaalia humanistide töid. Eriti kuulsaks said 
klassikute väljaanded kaheksandikformaadis ning kursiivkirjas. Esimeseks taoliseks oli 1501. a. 
ilmunud Vergiliuse teoste väljaanne. 1502. a. pärineb tema kuulsaks saanud signeet — ümber 
ankru põimunud delfiin. Pärast Alduse surma jätkus firma tegevus algul äia Andreas Tor-
reanuse, hiljem poja Paulus Manutiuse ning pojapoja Aldus noorema juhtimisel peaaegu 
XVI saj. lõpuni. Aldus Manutiuse ja tema järglaste trükiseid hakati nimetama aldiinideks ning 
need muutusid teksti korrektsuse, kaunite trükitüüpide (tema antiikva kuulub ilusamate šrif-
tide hulka trükikunstis) ning suurepärase kujunduse tõttu ihaldusväärseks kogumisobjektiks. 
See TRÜ TR ainuke XV saj. aldiin on ostetud 1805. a. Stuttgardist kuurvürstliku raamatu­
kogu (praegu Württembergische Landesbibliothek) dublettide oksjonilt (KHO, f. 4, nim. 1, 
s. 246, 1. 57 ja Catalogus librorum rariorum, in Bibliotheca electorali Stuttgardiae bis et pluries 
obviorum. Stuttgardiae, 1805, lk. 22). 
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ANGELI POLITIANI EP1STO- LIBER XII. 
tmnc 
A ngelus Politianus lo- Pico Mirandula; fuo Sab 
Vantopereme femperdum uixit Hcrmolaus Lar-
barusdilexerit.quantuque ego illi uiciHimtribue-
q rim,nomm tibi mi Picequi ira utrunque amabas, 
ita rurfus ab utroq;amabaris,ut ftcut utcrque ГесПе 
apud te primu,fic tu primu te efleapud utruq; exifti 
mares.Adeoq; fmgularishic iter nos amor alios delc 
<ftabat #alios rurfus pftringebat.utqunu tiellaudabateVibus.uel uitu/ 
perabat.idcm fibi carteros #uel Iaudadoseffe #uel uituperandosarbitrare 
tur.Edidit iile pauloante.qua diem obiit opus,(ut fcisjelegans.&crudi 
tum Pliniana^ cafh'gationum,quo in opere,quantum equidem aftи 
таге poiTum iuuit apprimerem latinam.fiquidem multum ingcnio 
nifus,& ftudio, uetuffo diligenter exem plaria contuIit,& audtores utri/ 
iifqdingusepene omnesaduocauit. Libertateautem ufuseft omnino 
aliqua.fed modefta,necram in aIios,qnam in fe quoquc ipfum,nuilta 
enim pofterioribusconfutaiut,qü$ prioribuscommentariisdcfcndif 
fet lta (quod ego in primislaudo) nihil fibi priuseffe fide putauitage 
ti negotium pofteriorum,qui fententiamdc nobis/inegratia/inein-
uidialaturi funt-Sed in meunum tamen paulo fuicindulgentior,ubi 
enimoccafio Iaudandi,nominatim me citat,ubi rurfusdifTidcr,rem 
refclIitipfam,nomini parcitEtcupiebamdefenfionemomittere,quo 
niaquX funt utriufque nodrum fcriptain manibus^dodtiorum iudi/ 
cio relinquere.Sedoccurrunt interdumfcioliquidam male inaugu* 
ratiliteris,qui prodamnatoaccipiunt,quicquidnon protinusdefen/ 
datur-QuocircatumihinucadeundusmiPicedo&orum omnium 
H dofti (Time,non quidemut iudex,fed ut arbiter honorarius^ui uide-
licet inter amicosdifceptantislitem dirimas. Defenfusa4 nobisCicc 
ro eft,quod Endelechian ficexponat,motionem quandamcontinu' 
am Sc perennem-Placet hoc HermoIao,ueteremque fuam rcuocat 
fententiam. Cenfet autem nihilominus Entelechian fcribi t-Iitera 
oportere,quod in hane uertere d. foleant attici. Tum id audlori/ 
täte luciani tuetur, & grammaticorum quorundam ignobilium, 
" qui de dialedtis confcripferunt. Carterum fi Luciani uerbaipfa grae 
ca perpendas, nihil ibi aliud inuenias,nifi furtum obici tliter<r,quod 
ea qua? fit Endelechia uocaremalit Entelechian. Qu are cum со n stet 
apudoisuoeabulü id ab Aristo tele primitusfuifTecõfiäü.nodubiu 





ОаЛМ Aoopf^coi т»(^ •ЯгК^ЛаЛл' l|j TT 'ЯН.trau 
E^lTl TTX-i/ I-SOTW^ AfTl (PfVCL&rt/Ufycu/ 
*Тём Ii j»Ap юте. Loveta. кем «.ЭеоУ evntcoc • 
H<3i/e9t^vjj а» ^ои»3®ы,|оивЭс •ztcAao-^ÄAÖ' 
Ov?iBK.«3tty6Mel /U€«.Tin 4* 71 3»2£tQ 
FTf 1У K.0I//J/ l-TTTrllXV t|tAAüA4 AArtfucu» 
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Л sjimftijJA. ПТП- ПЩ 1К.ЛуЛ|/и£с1ссу<о, 
I A>«v к.еИ ^АЭаао-tyAtf'. 1фо|Д>хлу Л тгНуитл 
ПялГТи>2£С.Л1р/0<фвиЪ)У «tfffOrWTTO STyUATUf 
О iTBtp^ui AAit" (LCM/UH/*vf«,yuw JkAAfbASfaxf, 
EvgtttyOOy etiQO фЭв/ГвУ VTJZt£õ(ViOy 
JM*ftvfA Aoo^põ^ioi tAi 'ТП&ЯКл.А /*H<f)i>A*$&se0Q . 
Ov^-f a$Ay<w«tj£lflATBt /W.tK.T«<p< A« . 
О l mt JU.tj Л fl CLTfxf f>ei/ ЛЧ К.АД01/0/^WA TT) 7*У<<5-
Ov<fb#LA TAf# lifo У <Pfv| t^KAATEj lß4f>* 
OvAd' /иг^осДл 9te?. ovA dtytovkTtd1 
E^iAe^fcj» t/t^AV tii' <ft(L(ptUvof&p*v 
Ovfaf HWXflO' Л ^AUrt* p^AKCy iAoifftt 
FoMfclLi ТА-У АОТАУ </>if ^Ufn3*tLi HÕ/UAV 
А A' <As G^WEIO^ta f/A6fi$Aff» 
OIA то» fdVfftiTBti yi AAX.t<Au/Koy#»i 
Asr/HiQ* tyu-7rt^yt<ü)5 fcTpl^ATH A#7* A«tß>0MZ< 
Хб^М*77* TAI <(ЛА? tfL}«VA (ßvTAAlAtf'. 
Olev f*A# ,71 Л f SV/Ssd' АУ l JJpdifJLS. -*Tf Ы i flV,016UZ 
H fO<foen<nM<S KO£L[LO$ t^^ciHy. 
Tы (ссМ j/vy Ä fSiyri IjLOfAiAJAti fAovvofi tAeWcy 
ßttlÄSttfi ы^И-еи ЛК.АКв' 
Олптг * Af к. Tti« oi ®z6r^v^fly toif А*ап>р£мтА» 
Pt^NTTM Al'TkSe^o» А^А|А/Ф* 1УАб*.А/4вУ 
1^»6АЭ»1 У<М* 70tl>f Л 71# #tATA 3v/4.f Otf* <АА 
ПА^ЭсрСиМ /иунАыу тпмЛ? АКЛГВе-^" 
П 0АУЛ .<pty>i7W А *6« ct<f)io^uAoq tLca\<f, 
О/ еЭ$$ ttfftwv 7»vy янА^иотг^еу 
Ev/tw/fo<f 1<У>А|в oliv K.i2t*e*7'u<vd5' 'f^* 
40, SAVONAROLA, MICHAEL. 
Practica med i ci пае. 
Venezia, Bonetus Locatellus pro Octaviano Scoto, V Kai. Iul. [27. VI] 1497. 
2° [6], 276 ff. 
Tit.: Practica Joannis Michaelis Sauonarole. 
HC* 14484. ВМС V 448. Stillw S273. CIH 3037. 1P 4935. 
Puulõikeinitsiaalid, signeet. 
Tekstis rohkesti käsikirjalisi 
märkusi ja allakriipsutusi. 
Puitkaaneline maarjasparkna-
hast köide, dekoor pimetrüki-
tehnikas, üks metallsulgur, tei­




метки и подчеркивания в 
тексте. Кожаный переплет, 
на досках, слепое тиснение, 
одна металлическая засте­
жка и замок второй. 
Holzschnittinitialen, Signet. 
Handschriftliche Bemerkungen. 
Holzdeckel, Leder band, Blind­
druck, eine Schließe, Details 
von der anderen. 
Allig.: Guainerio, Antonio. Practica . 
1508. 
et omnia opera. Venezia, Jacobus Pentius de Leucho, 
ichele Savonarola (u. 1384—1462/64), XV saj. juhtivaid meedikuid, sündis Pado-
vas, Õppis seal meditsiini ning sai 1434. a. ülikooli professoriks. 1440. a. kut­
suti ta Ferrarasse, kus oli nii arstina kui Õpetajana väga hinnatud. Tema põhiteos 
Opus medicinae seu practica de aegritudinihus de capite usque ad pedes on prak­
tilise meditsiini täiuslik kompendium ning kuulub XV saj. parimate taoliste tööde 
hulka. Teos sisaldab arvukalt ka autori oma vaatlusi ning aitas huvi tõsta kliini­
lise meditsiini vastu. Kuuest traktaadist on kõige ulatuslikum viimane, pühendatud eripato-
loogiale ja -teraapiale (in quo tractatur de omnibus egritudinibus particularihus a capite usque 
ad pedes et curis earum). Teosest ilmus inkunaablisajandil kuus väljaannet, esitrükk 1479. а. 
Colle di Valdelsas. Raamatu vastu püsis huvi ka XVI saj., nagu näitavad väljaanded Veneet-
sias 1502, 1518, 1547, 1559, 1560, 1561. 
Bergamost pärit Bonetus Locatellus alustas trükkimist 1486/87. a. ja oli seotud kirjastaja 
Octavianus Seotusega, kelle jaoks trükkis kuni selle surmani 1498. a. lõpul. Mõlema nimed 
esinevad regulaarselt kolofoonides. Pärast aastast vaheaega ilmus B. Locatelluse nimi uuesti 
trükistesse — nüüd trükkis ta O. Seotuse pärijate ja teiste kirjastajate jaoks — ning tema trüki­
press töötas ka XVI saj. esimesel kümnendil. O. Seotus oli alustanud trükkalina 1479. a., kuid 
pärast 1484. a. tegutses vaid kirjastajana, kasutades peale Locatelluse ka teiste trükkalite tee­
nuseid. O. Seotuse kirjastajamärki initsiaalidega O. S. M. näeme ka käesoleva trükise lõpus. 
Trükist kaunistavad veneetsia stiilis mitmesuguse suurusega ehistähed. Raamatus leidub roh­
kesti käsikirjalisi märkusi, eriti esimeses ja kuuendas traktaadis. 
Raamat on ostetud 1865. a. Leipzigist raamatukaupmees K. F. Koehleri vahendusel (KHO, 
f. 4, nim. 1, s. 345,1. 293 р.). 
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mfi j K^i.» 1 anK litu , jMfHKadMi Muroma, v tormil*Hdprimii i, ftfuf 
*U rpo<. «mnnwlw^^ 
T»l* rimad irre Owe lil biMdmafiwr «di i riqHi ецЧнгипи!* biet-ihb" ьли rrs 1<«иГк*1ге «шшгиЫс »»f f.vn. 
iuw rtüi «  ГШ«* rv yu и texjlf rny mda ,-гтто p ,tax fndtf»» мггизйм m-, г* .LL»i li tnififnurfrrdii« vijiid*4_vÄ4crj«id.aii^miii.u Uiumrfiü i_ 1 q.-lubt,mnj 1 alu|Mll.a, l«p«uirdCW. . I . . ' donitTariina oidci «.vt 4, С AjnanA* liit-и йку1зЬк»вИ :1|».1ра fiatote <*-<• — fx 1,1 ii4«dle fv q rtmirtj rtimtni 11 
m In^datmpljflT« rr nn»il>vlinjptir\Tio 1 ( I.UIT limi wtdbgcdJi Гмп orbtrr peetknb4! frij.id 1 i'olKrt ilqaiii iMrt«VJ rrjfin Ь СI О, ^irikiojl«^ w* Го:Г.е Vt blendimmro üi 
1 maAomhu* fmni wiUifM «§ff rtW**Tm*lli roiium i^pecfbi с 
Riucriiocui;";, 
TT" Vfr"' 1   . 
dh*il rr#o rt ärtu rtRb .in(TUllrwfrtn*lwi*ipor 
ruipõnc 4k'4K:ti11imnil mknhr. 
hnapw^f s-põrt rsx iniuraiiWш«циаmifaJ-fui iwimrtM i £i quitw 1 eU nnpUltni Itcxbut mÖr»*it* fjLfTi jotkmuMjdddlogallil tr. Itrtn а •лJu tvtc ad<kdo Jli.fi IrfpooWo 14W6« fbwn ы > tabdo w . . dturtaiT- ,0 ^ fmriaen1Kmim-jna nartt1»««! k<m «ceiflrt ftfrm»um;Ш<4)ti. Iiriptoiu|vrrr»ciu* Jluim#utmiHjnxi«rap* 
I4TT ipta ftnnigKiirl *wmiwii «da 
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11 i2»irt.n ii йг 
•ePi»frr*f^ atuiteTijwUrw «Tvtm ITittti i^to. 
iiimcdutotl<ri4.Ufl<"ijU.x4o »Ч-itlli «dqiiirAme 
И*аЫю Aubste. ГШ. ptdbnli fi# j -
taeto strssmz tes£EJ5E-™»;, IU««*гомш Irfio CberalHrqiSe aUroj mo-x^r mm'Ti->om.^Loltierrrp«kjKprte, 14P <*Uu t Nie# q»cprr t*r*toc qilt»ru ap-kvt ы»rrlj iей рцгок. (irab,ГmutanoüHilqqm c»ii* tcjdifii c^ibll> ¥*»«' f i^llt M Muil Ubormw.<4 <ap.«fl С »ma te. froirfi, lalrt H virшщс, tjrp<tetoWtn.rt»«^ t»r!«.rn«< ипчипасЫЬйнрШсм нгифгагГ« ' ff abf netimiiwil.O:fi KKncinimJiapiiGgiTietetrwe#» toqwf tri al*-Miuir [*iri« |[ UflWal. I« Il NIJ о V Wd« t brГИ «Uqrt h» al^d • iul нот moidif k <]ibiif1> illW^n* 
V u- f —> r 7 t'** 
e«"pt »^/-«ftbii 4n»»qiiq# ti 
K dlllJ f.ndbie.t tttell« 
''l'/•br*'*4e< nt.roftnio.1 qwrtnA»i<.(1 а q,0К(игй.1апеШ ewd I im >rgi ft^wi ia.ddwhm.wU-apaeufrayiTu <o>< пом wplurvmn d> fjtir* ap» аЧщ чкоймТе eip..w-< pftkaa lU.'nini« fpotudnop wnrver см1И1р«о$ bumoc fet itiui ара |ion<da iitei. ^uniejM*t» ,rtpyaW«r|plUiltt<<>m.ttü< <j a-r-f" --"1""^ |Г"| Ii" llflll ППНИЩПм* «vM-' f «ПтЫгг, wnc<e,A n^iTÜ, ^ ' 
2 ,K-»F4 ^ I —f tr'-'e «УГГ f -»1 • ^ ̂  T : ^ *1'.,. 
-'•/Д.. «-^7 
г 
•-* ' 'Ь, ,^у|. , ut, 
, .Л, - „.YF « ««.<4, W?R-
ijvU v bUiAd+Jsiei&X *'* 
у « ЗЙ L' \ ^"Vtfr^fe^Z-JTVV ^Л*>7 \ лймймр*-
i^yvAv XU- , 
(flDidxiclie Souonawle mcdidjxleriflimi tractams 
firctuein quo troctatur ос ortxie egritudinibue porticulO/ 
ribu в а capitc vf<p ad pedeet curie caru fclicitcr icipit. 
Жааагое ̂  
octcrmiabif оe oib"cgrü 
tudinibiw ßrioilarib'rriC' 
bzoc north cozßie а capi' 
tc vupad pedc60itiinu$ 
ferne iplozieaupliii con 
gregabo receptae aliqe 
cucanonibTuiein opcrc 
medidnali oignas laude 
vtoifpõnibue mcmb:op 
bumanop gticularib'oc/ 
currer (ine magno Ihidio 
VJlcam°.(nUcp in vno / 
qwxp tali сор? vt pctiTue rõnabilioi babcaf bunc ferna 
1p A'#*W >lMgpL /*•<* **^Х 
* fitbfflLZ 
*•>*+! **»} v ^ 
gatbndb5 cü mebzisq oictmf ozta ab eo vt fünf oaitiML. 
auriexcllü i Ыл cü mcbza qnon Diainf ab со foze ozto 
vt funt Itomac0 fplcn.-matrijcrniracb.ic. gbue oibue Je 
tu conccdcntc fuie oicctur locie.(L£* ppfonc ccrcbziot/ 
cedüg?complexio eerebzi 1 üf m mullas mcftirae nuilrij 
pfr graduet: tri absolute pzonuciondu eft ipm fridu i bu. 
1 ita voluit Stiic.jp1 гстП).са?ос anatbomia ccrcbii.vbi и 
quit.Ccrcbzi v*o uiba fria crcata dtibiuda.ft p*pmi.oc 
3$tfon ibite mcbzop .i 3ri.z?oc ptib" aia ltü.9?c?(L Qua/ 
rncini 
tu \?o ad gtc aririoze of ciTc bumide ppfonie.rcfpcctupö* 
ftenoziet pofterioz rcfpectu anrioiie of stcca.naz in (uro 
fit retentio 1 in büido tpzeflio fadlioz oc quo ifra oc oiul 
Попе mcmozic.xpcdia vero pars eerebzi DCC Unat ad со/ 
lidu.ptna tertq .oc amentia i ibliditatc. 
Po lotie capitis fät mftc.boloz.nxapitie с trV 
Alaliit itißfcnfatioabcoß^epta,factagdemаrc pzto 
subito im 5 tri vebemeter tmpmctc.Et bcc rce piia qfrl >z Ij 
epefhaut mala pploautfolurioptinuitatie.autambc üL <rC** 
bdtl rtptC-
# 
bo oid inc.Ci^toJLätB mebzi ipfi9 oc quo fmo fiettina' CT tDalapptb qri<g с mälie qri<p imalie. irnätie calida, 2j7+U >i /fh 
tbomia:vtppofirofiicntncciatangcf.näeinenotitiaert autfrigida:licca vclbu.ocgb^rtaris.СXDalaaut9pCfr / " p 
— — 00'r/^-J- calida aut frigida cj:(coolo:c faciütpfigna ponenda со* / , 
gnitu.CLЩа1а\Ч)рр1о(iccaßfcoolozcnofjeitmficuj * . f 
ca moueat ma facira folutionc ptinuitatie. pfilr bui/ 1 
da min* nifi cü ca fiicnt vctolitaeraut vapoi folutionem ' 
mcdico nimiu oppoztuna: vt Гири p tracta.z?c?C Scöo
ifmbcf ^ptb.fTZcrtiQ bfcriptiofiuc notificario ipi4 
ptcrnälie ot(põnie.|CjQu|rto сав.<Г Quito figna. (£6t 
unoncerccitabunt curatiiri.(L 0cgtimo fimplicia nuc 
rabuntippofita vfualiacanõce gficicdoaddcdo in ppo 
fing ppofita laude i eqvricntia oigna.CT Octauo oigna 
jtangcnt aliq fubnccti pzacticabilia iuucnibTatie nccia. 
(Tl>ort qgc ponentur alfbiifmi bypdkratie oc re ipa те 
попе farientce.TU in cie ooctozee mäe oifputant qtiozu 
Oifputationee poterunt reuoluerrcupietcs ic.cü loca an 
norata nouerint.ßr gb^xym vnoqz capto nouc expedie, 
tia foiexontmetmt tractatue trtc capfa.zz. 
Capiralum pzimum 
cae.zo.ptinee. 
ptinuitatiefacice.(IJXDJlaautррГоcalida mälie fan# 
guinca.f.aut cofica bti caufat ooloze. i fitr q: vtriftp ̂ po# - ' 4 
fita.c vn"crt altcro foztioz: vt p figna patcbit.ßtpfiCr ГШ/ 
la ррГо frigida malte flcgmatica.f.aut mcfica.i itcras ex 
Ыв fuo то ppoftta.<r©olutio aut ptinuitatie oolozem 
caufat:qn .f.cft infube eerebzi: aut päniculiet venia eiue 
Vf. motu vapof i vetolitatu: aut jjptcr bttmoze eozroß/ 
uuyaut j^pter vcrmc:vt Auic.l; aliq boc ncgaucrut foze 
poflibilc:aut ̂ pptcrca qz in со eil apoftana calidüout fti 
gidü:Dc quibue fuo loco infra. 
m 
9 r ' uo capuiemicniDzi' tau:o o s ni t t r ^ - j 
d£>c ooloze capitis. I. C_"^«tcrautbicoitiifioneqcftf3caeoiuidit fodaincJi<* У+yb рЛг 
iftirtlA i tArtk enatbomii tongrö que dt p ppetate:-: in ei que eftß cõitatc.CT §t que cfl gf 
irviiilU lutlp vtoemeftinpana^ ppetateoiuidit:qzqdac(ttalieacaufaintcriozüiqdem J 
tbomia capitis necias^ppofito qqpediaj 
(Г Cflpttt na<B oiuidit in ßte extrinfecä i 
д)petat  i i i  rqzqdi efr tali  а cauf  i  tcri v  H
а caufa o:tcriozi.<[r£t quc ё talie а caufa itcriozi ou:idiE j > ч' 
fm 1осй:?т toa:^m qlitaterPm accntia.'ftöncd'aii (w ' 
j ttrinfcci.£rtrinfcca$omittotanepi'cnfui pucmt.CC^tqueacaejctcriozioiuiditin caufae ncctae 1 
31 manifefta latie.Ltqmq oe imnfecaoice ejrtcriozce 11 nõ neccflariae.oegb^otb^ponatur^q^la. 
turforilg gtiiapplicari poterut mtaliite crtrifcce.d ln^ (Г j£j:cmplu pmi.qz qiitp cõtinet totü caput i oieifccpbo * V" 
udit in fubam medullare.piniculoe ouoe: ou lea fm alubbatc.ßcd Suic.oicircii cõtmct totü caput 1. **> . _ dV *. " ä - v ^ * * _ - ^ J: • 1_ Л .. 1 - Л я » " • • _• T* . 1 ^ * IiШ » MM, tnnfCCQDÜlidit h uvaiiniivuu«mv>pai  KivBw»ivi'.v»/ uv rilliimiuviiii-s/iueuiwwrn wuwiimimutuf it ~. « / ri matre i pii mfeyt vetriculoe tree.f.artnozejtned iii * eft ifeparabilie i cõftictudinaria outjoirif.-za gbufdaz oi 
poltcriozf.CT6tcrtccrebzu ipmfm lõgitudines inouae. dt galeata paffioqz fimif galce armop.ft que fit i pertr 
pre oiuifuz õuiifionc manifdlapcnetratcbne in ariruv capitis fit f m lõgiij la tu aut^pfundilautad ultra autod 
n ptccwe ouo additameta a mcdide appcllata carucule ejctra came. Cti n ad itra in mbflatia ccrebzi autvclami/ 
numillareeq funtozganii oltitue^i in pptbne cercbzo fa - nibueautvenie. 0i ad cpja aut in päniailo errrtnfeco 
и* вв aflimilant-o q gdc$ßtc fpiOr а vetriculö anriozi oziiui out came.fcöfn latü.qz queda fit c? parte oe?tra:qdqz in 
„ tuifcpteporioneruop. <T"0Wtiujurert ncruioptici fe Г; ptefiniltra:tQdiin ptc antcriozt iqdimptcportmozi. 
medio cruditömagnüß quoe mittit ad oculoe fpüe aia' jgtqucdi 5m logii ouiidcecraneü iouae medietatro.£t 
, Ü8vifu».Cc6mpar elf ncrui puimouetee oculoe. (£Хсг" of emigrenea ab emi q6 dt oimidiü t crancoe. t Ii in oc 
. mi par dtneruue cx ptc ciuevadee ad fao£i ptc айв ad ̂  terminata parte accidcnt cUuue or. XDulne alye t va^ 
v iribuendu fcnfu$.(L £f ol" qrto pari od oondü fenftim • rtje пойУ noiat ooloz capitie^e gbue nõ dt vtilitae: t i5 
eiafragmatiimŽbziepcaozieivtfccribueitcybie funt: mperfedeoanotificationeiltozum. 
i ituolmi oc gbue in fuo loco.([JQuintucttpar ncraozii! (L £щЧи fcöuvtqdi plus acadit bycmei qda plus erto^ 
( aodjtui ocfcruicntm.CE55cpu oat fcnfu$palato.<L So re. ßtoccaqucacciaitbyeme fcribitypoCTae.^apboz. 
^ ' л'"— 0i fo dtas sicca t bozealisfuerit. autunus A> pluuiofue 
1 aurter te. vt in finc cap4! (criptu dt. t tu ibi. jtefjtp». 
ouratiõie:qz qda acuta qdi cronica. acuta cito oiiToluif: 
fed cronica tardc.i bcc fit о flegmate:aut plurima ocbili , 
tate.aut apatc.fm plurimü о flcgmate.3mc. Jtc qdam 
reces.-qdi cronica:qda fubito vcnit.i с a multinidinc ntOz 
teric aut vetofiutl 4 da paulatiyi с pp vnttate otfcraße. 
phmü*> Ungucmomfcnfu$igurtüpbet.(l_3n2tcgde 
poftcriozi ccrebzi dt nudxi in ouosßtcs оипГалПа tri ov 
«nfio nõ vfflp odjpfündü penetratfie necilla ccrcbziclT ta 
mc itcrcos feporatio vt vni parti poflit opilatio cõtigcre 
t no altcitqrc potent paraldte invnapteptingcre:vt in 
1 nõ in finiltra.iep.(L Bbipfa w nueba lafpödi 
toi» et U ozitmt ncrui pbentee fenfuj i motu mebus if? 
^iib^iqm fpondilcs funt.^o.erunt ncruozu paria.joл <Г^röpiu tertg.qzqda foztis.-qdi ocbtlisr^di faluo.-qdo| 




41. SCHEDEL, HARTMANN. 
Liber chronicarum. 
Augsburg, Johann Schönsperger, in vigilia purificationis [1. II] 1497. 
2° 366 ff. 
Tit.: Liber cronicarum cum figuris et ymaginibus 
ab inicio mündi usque nunc temporis. 
HC 14509. ВМС II 370. Stillw S282. CIH 3040. IP 4942. 
Osa illustratsioone välja lõiga­
tud. Illustreeritud. Tekstis mõ­




зана. Подчеркивания и руко­






Tiitellehel: Chronica, quae vieles lector, Reverendissimus, in Domino pater et dominus Dfoctor] 
Thomas Archiepiscopus Rigensis, libere donavit mihi Augustino ab gethelen canonico, Anno 
a Christo nato 1537. — Et haec eadem, pro alteris, eiusdem quidem tenoris, sed поп eiusdem 
preli commutavit a me V[ir] d[octus] Georgius Swantz, dum ego Seniorem ille Cellarium ageret 
Venerabiiis Cap[i]t[ul]i S[anctae] Ecclesiae Rigensis, Anno 1550. — G. G. Brockhaus. 
42. SCHEDEL, HARTMANN. 
Liber chronicarum. [Germanice]. Traduxit Georg Alt. 
Augsburg, Johann Schönsperger, 1500. 
2° 317, [1], [13] ff. 
Tit.: Das buch Der Croniken und geschiehten mit figuren und pildnußen 
von Anbeginn der weit biß auff dise unsere Zeyt. 
НСЧ4512. BMC II 375. Stillw S285. CIH 3043. IP 4945. 
Illustreeritud. Puulõiketiitel-
lehed. Tekstis käsikirjalisi 
märkusi. 
Puitkaaneline maarjasparkna-




ные титульные листы. Ру­
кописные заметки в тексте. 
Кожаный переплет, на до­





band, Blinddruck, Haften von 
Schließen. 
ürnbergis ilmus 1493. a. Anton Kobergen juures foolioformaadis XV saj. 
kõige rikkalikumalt illustreeritud raamat, Hartmann Schedeli (1440—1514) 
ladinakeelne maailmakroonika — Liber chronicarum, mis sisaldas 1809 puu-
lõike-illustratsiooni, trükitud 645 eri klotsilt. See suurepärane raamat sai teoks 
Nürnbergi humanistide eestvõttel. Veel sama aasta detsembris ilmus teosest 
G. Alti tõlkes saksakeelne väljaanne. Georg Alt (u. 1440/50—1510) kuulus 
samuti Nürnbergi humanistide ringi ning on Schedeli maailmakroonika ja Konrad Celtise 
Nuremberga tõlkijana jäädvustanud oma nime saksa XV saj. kultuuriloos. Teose finantseeri­
mise võtsid enda peale kaupmehed Sebald Schreyer ning tema naisevend Sebald Kammer­
meister. Teose autoril, Nürnbergi linnaarstil Hartmann Schedelil oli selle õitsengu tipul oleva 
linna humanistide hulgas kõige suurem raamatukogu. Ta oli usin koguja ning paljud käsi­
kirjalised raamatud olid tema enda kopeeritud. „Maailmakroonika" tutvustabki Schedelit 
rohkem usina kirjutaja ja kogujana kui kriitilise lugeja ning läbitöötajana. Tema teeneks on 
allikate valik ja nende kronoloogiline järjestamine. Kirjandusliku põhiallikana on ta kasu­
tanud itaallase Jacobus Philippus Foresti teost Supplementum chronicarum ab initio mündi 
usque ad 14%2 (vt. nr. 34), suurt mõju avaldasid Enea Silvio Piccolomini ajalookirjutised. „Maa-
ilmakroonikas" eksisteerivad kõrvuti korrektsed kohakirjeldused ja mitteusutavad kurioosumid, 
piiblilood ja legendid segunevad ajalooliste faktidega. 
Teose eriline, nüüdisajani kustumatu väärtus seisneb selle kujunduses ja illustratsioonides. 
Tervet raamatut ilmestasid suured puulõike-illustratsioonid, nii nagu neid võis leida juba 
Bernhard von Breydenbachi reisikirjelduses Peregrinatio in terram sanetam. Suurepäraste linna­
vaadete hulgas leidub nii tõepäraseid kui ka väljamõelduid. Kõige ilmekam ja suurem on loo­
mulikult autori ja trükkali kodulinna Nürnbergi vaade, mida siis hiljem ka tihti kopeeriti. 
Tiitellehe pöördel tempel: Duplum bibliothecae Univers. Friburg. Brisg. 
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Teose illustreerijateks olid Michael Wolgemut (1434/37—1519) ja Wilhelm Pleydenwurff 
(?—1494). Schedeli „Maailmakroonika" kallal töötamise ajal oli Wolgemuti töökoda õit­
sengu tipul, 1489. aastani õppis siin ka Albrecht Dürer. Teiste puulõigete hulgas sisaldab Sche­
deli raamat ka kaks kaarti, maailmakaardi ning Saksamaa kaardi. Viimase autoriks oli Nürn­
bergi humanistliku haridusega arst Hieronymus Münzer (1437—1500). 
Vaevalt kolm aastat pärast A. Kobergeri originaal väljaannete ilmumist laskis Augsburgi 
ettevõtlik trükkal Johann Schönsperger välja saksakeelse järeltrüki. Raamat oli lühendatud, 
väiksemas formaadis ja trükitud väiksemate tüüpidega ning kehvemale paberile. Johann Schön-
spergerit peetakse kõige ilmekamaks massiproduktsiooni ja hoolimatu järeltrüki esindajaks 
saksa trükkalite seas XV saj. Trükitegevust alustas ta 1481. a. Augsburgis. Ligikaudu kaks 
kolmandikku tema trükitoodangust moodustavad saksakeelsed raamatud. Schönsperger mär­
kas, et Schedeli ja Wolgemuti töö tulemusena oli ilmunud midagi, mis vastas laiade ringkon­
dade lugemishuvile. Kuna Kobergeri luksuslikud väljaanded olid liiga kallid, siis vältis Schön­
sperger kõike, mis raamatu trükkimise kulukaks tegi. Keeruka küljendamise asemel kasutas 
ta lihtsat kaheveerulist ladu, stseenidega puulõiked laskis lõigata veerulaiustena, põlvnemist 
näitavad figuurid, mis komplitseerisid kirjaladu, redutseeris initsiaali suurusteks. Ka linna­
vaated on lihtsustatud. Schedeli kroonika rahvaväljaandel pidi olema hea minek, sest juba 
järgmisel, s. o. 1497. a. ilmus Schönspergeri juures ladinakeelne variant ja 1500. a. veel kord 
saksakeelne. Schönspergeri järeltrükid aitasid küll kaasa Schedeli teose levikule, kuid rasken­
dasid originaal väljaannete müüki. 
TRÜ TR kahest eksemplarist on esimene (nr. 41) olnud Baltimail juba vähemalt XVI saj. 
esimesel poolel. Raamatu tiitellehelt võib lugeda, et 1537. a. on Riia peapiiskop Thomas 
Schoening (surn. 1539) kinkinud selle kanoonik Augustinus a Gethelenile, kes omakorda on 
selle 1550. a. vahetanud teiste raamatute vastu Riia toomkapiitli varameistri Georgi us Schwant-
ziga. Tartusse on raamat ostetud 1829. a. Riiast K. G. Sonntagi raamatute oksjonilt (KHO, 
f. 4, nim. I, s. 339, 1. 115 p. ja s. 246, 1. 254; Verzeichnis der nicht-theologischen Werke aus 
der Bibliothek des ... General-Superintendenten Dr. Sonntag. Riga, [1829], 1k. 11). 1500. a. 
väljaande eksemplar (nr. 42) on ostetud 1830. a. Freiburgist Breisgaus sealse ülikooli raamatu­




Ink. 42. Tiitelleht 
UrVorttEifTanb-eIsland darnach t>yt letste gegen dt vnnd ptomitß bcrCriftirt stoße gm Mitternacht an die rm(fm. Die tar-
terlauffen offfc in disegegn^Die ceücschenblü 
der haben diß lande mm dem ichwerc gesucht 
vnd haben es >5 dcmcristcnllchen glauben ge 
zwungcn.Dann cswasdar^: heydnisch rnb 
ändertet vnd cm die abg£tter<v.2fn btfe getjent 
rüret auch von dem nyd ergang das balrcische 
mäi.das ertllche das alt wende! tndi gehaistn 
haben, die weyleaber die mitte gnachtliche gc 
gmt als yeyo den kriechen vnd auch den rval 
hen nochmals nir bekannt was der heyltg cri 
stmlich glaub hatt disen teyl der crden vnserm 
geschlacht eröffnet. vnd die bltmhryt vn auch 
die grobhtyt der grawsamen vnd wüceenden 
v^lckern Hingenomen vnnd irleben $u eynem 
fyttlichern vndauch gar vil besserem glauben 
vnnd wesm gebiacht. 
С Von dem volckmassagete genane. 
'Wischen-Lyßland vnd den btriifi' 
sen istgarem kleines lcnndlein vil 
^ leicht einer gs nyc r.igraiß piait vn 
i дП doch vast lang von den pteiiffm 
Jen dem imstande zu. In dem kleinen langen 
lande wonet ein volck tNassagerc genannt das 
selb ig volck das ist weder heydnijch noch auch 
recht cristglaubigvnd dem polnischen tortig ' 
klichen gewalr vndergewoiffm. vnd von dan 
nenhcr erstrAckstch auch da» polnisch kiinis 
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 ̂ lõttog qiwtniot catrbtnalee fiint» pzim* ш et oppiba.jlnfiilam quoqt tep^magmv 
vJlfeptxmc> flae reetuoab <yt facictte ftigoia mis т elephantie rcfcrtom.Crifm 7 argu»5 aa 
T nubcshuic bet-ter Ctra^muce 7 granbmes rorargento jramdas.^ilcm quoq*arbotms 
Л sinistns boreas sstringes-Scös subjolattus folqe nunq; carmeem.kabet i fluuios gangt 
ab omt taarus vuknmus bestccans eurusnv  ̂ 7 indn?hypanem illustrates inbos. Terra tn 
bee gcnerõs.Ccm^^uficT bumtbne fulmmcuf btcfauonq fptrttu salubenima.in änobisme-
21 bexrns euro auficr calib^'a finifhie atro no ett fritgee. vice byemie etbefias pärit?. Gignie 
ihus tepefbtofue.dua/tue >cpbtr9 hycnic re л и rem anett colotis komincs.elephantcs tnge 
foluee Ldacens flotesalatcre astncvs generas tes.monsceron bestiam iv eflvmcoimum.pli 
f nhmiut 7 cotpue nttbila fadeiid- rachum asnn.ebmnmquoq;lignn; cinamo 
eV^X i£ ^»uincia Aste.Asta ex nomine otiuf mum piper 7 calamum lHtmt quoq; ebur U 
3 »dam »nuUenscstappellata fm X)m pidesq» pteciosos.berillos.cri>opastos.abama 
*Kjs cot>q apub antiquos impevtu tenuit tem.cardunculos.ligures.margantas.? vnio 
ouctttis.^aderista xsptomnciasmultao7 re nes quibue uobtliumfemiuarum ardctrtmbi 
tjiocd» parabisus terrcstrto loc?c irt oüetis gtt ao.jbi enam sunt montes aurci quos adtre p 
bus cui? vocabuln ex qr«o in larinu verrisot^ ptcr dtacones ? anphoo 7 im musoi um bonii-
tus.^>ebtaice eben 6t q6 laanebeltcte tnecvpta nummonstra esttmposstbile. Solinusbicit. 
tur.qti fittwl tuiicto refnltat Ott9 bclictaz^. >£fl biu cfcbt&t eft efje tettta рдго tcrraniin.jfnbiz 
em ot genere ligtu 7 arbo  ̂pomifera? coufim am Uber pater ntgreffue est vtpote q inbts fub 
|)tisctutni Uguu vittш шсМо.Попibi Iri^uo acns ptim^omniü tnumpbautt ^unt 7alie 
necestus.ß ^pema aer»s tem^ies. be ci^ mebio ptititde multc in asta»7 rcyvibclieet Paribta 
|Ъпб «patitipma trriaatnoti^torit* Äiuibimr 3ffirta.tncbia perfia mesõpotamia. 25>abt  ̂
(Uititiqrruorfl»mttta,vtp;(Ven.q huiusloci lonnom?Imqlvlbsbabilöa qniicupataf(l 
pofi pcnftcft abtt^ntmltifiw. jrtbia q rn vtbstänobilisvtcalbca 7 astlna 7 ntcjopota 
asia est. ab »nbo (lumme bicra estqereteocci miaut et-nomS aUqn trasimlt. Ara bia puitv 
daubtV-Aec a mcribiano man po:tt' aa s»ctappellaea.i.sacra.stcnnptataeoq»thu 
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'Vdm;eittm deß vnüberwindli 
ehiste keiser Carls dcß grossen. der 
у^5-ч danon vnölasi w>!> dieabg6rteret 
^^^^fcben^dyfcii viliarknegct.Sy 
bestritc tm *mn cnstklich? glaube beywüg bat 
tidurchleuchngstbenzog tm'tolfito$5 Sachß 
fm b* regimcc dcsselb? lands angenome.6 zock) 
gen rorn vn erlangt v5 pabst de IctVbni fartcr» 
3't'tocmavfo füret Zd-uno sein clerer fort krieg 
wiS btc danoßtm mruef im merr do gefiel das 
Sächsisch henzogtub auffbctßog (Veten de»» 
andem sun.Dn- her cm 'bn btinricb der tomiV 
ng genannt.^ ein roditcr mrtt narnrn Aaba 
graffAlbiechts rõ V abenberg möter.vS der 
Babenberg den immcil dm von Cft&ung 
wcgcn seines,'pluders Conrads kci str Ludwig 
f als bieuot gemeldet i|i )mtdanbrer.Alö nun В 
selb keiser lndwig on manlick erben starbe do 
ward Cunrad deß erstag? Cunraiz sun in das 
reich geserzt.Als aber er auch on erben abgieg 
do ward Heinrich demünggekrönt.ö verme^ 
bcltim ;ü 6 eeLNanlde auß d gcbar er Ottoni 
den grossm vn Heinrichen henzog *ü )5cycm. 
Gtto!igro^ gebar oceont dm rocm. ö selb anK 
ott gebar den žnittž oetonS.htnzogbcinnch n» 
23cvcrri gebar Heinrichen den heilige vn starb 
nach 6 gcpurt Cri|bfrc.mM»r rn ist begrab? 
>u Regens^nrgin jant >Ak»mrans closterö selb 
Herzog bnrtricb bet »wen sun rn ein tod^ter. 5 
ein \)itf heim chtf gõrtfrcaib darnach tciscr 
43. STELLA clericorum et manuale scholarium. 
Deventer, in platea episcopi [Richard Pafraet], 14. VII 1490. 
4° [16] ff. 
Tit.: Stella clericorum 
HC 15077. Stillw S686. IP 5106. 
Tiitellehel illustratsioon (sig~ Иллюстрация на титульном Titelblatt illustriert (Signet), 
neet). Tekstis allakriipsutusi, листе (издательская мар- Unterstreichungen im Text. 
Poolnahkköide. ка). Подчеркивания в текс- Halblederband. 
те. Полукожаный переплет. 
Köite seljal kleebis: Rathshoff. 
Köitelelie pöördel: R. 207.— Tempel: Kunstiühing. Pallas. Tartu. 
ellest väikesest populaarsest käsiraamatust vaimulikele ilmus XV saj. 49 välja­
annet. Deventeri esitrükkali Richard Pafraeti, kõige viljakama hollandi XV saj. 
trükkali tegevuse esimene periood hõlmab aastaid 1477—85, mil ta laskis välja 
ligikaudu 50 trükist. Tema teise perioodi (1488—1511) trükised erinevad alg-
perioodi omadest nii trükitüüpide, formaadi kui ka trükiste iseloomu poolest. 
Impressumites märkis ta oma aadressiks in platea episcopi. Käesoleva raamatu 
tiitellehel on puulõikeillustratsioon, mida Pafraet kasutas 1488—89 signeedina, ning lühi-
pealkiri. 
Märge köitelehe pöördel ning kleebis köite seljal näitavad, et raamat on varem kuulunud 
Raadi mõisa omanikele Liphartitele. TRÜ TR-u on see tulnud 1922. a. kingitusena kunsti­
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iv cft pcrcawzum pioptirratrs Huius 
ftelfe matutine pofiunr rtiiem av que* 
libtt Dortocm Sori. iv eft sacervotem. Et totu 
tintnmr in His ocrkibus. 
lucis lplcnvozcm fert feeum. fett quoq; rojem. 
Ingens vac lctü.vigilans.vcccns. pmt ipfum 
£5almt.orfertum lune comitans.h^cmifq; 
Tcmpoze lurelcit.cevens cftarequiefcit 
Ш'о fplcntmcin fert fecum.vt ibi. tloe eftia 
lut mfiPi fert quoq; roxm.fi; in pPicatione.Yt 
ibi jCcneteofa aqua in nubibue amo^jngcno c. 
vi ibi. <£ccc faccrtw» magnuo. ibat letum id eft feat letil 
eutntntcin pieoicationcm:quieft in tenebrie ignoinntie. 
'yigil.1nfq5PKiriir.vt tbi.BXiiruo Гспше quem cum ve 
ncrica>minu0.inucncritvigilantcm. iDcccnfq^Mntiir. 
feiltccr per bnam i hmeftam cõuerfatioiiciii. 'jßxctt ipm 
folcin.id cftcbiifhnn qui eftvcrue fdiuftiae. ficut milce 
tommum fuii pieccPitunmicoa occiPcnto fuo glatuo acu 
to.vt moi tui muntp viuant cbnfto.iDcfccwin lune comi 
rane.id eft fanete ccclcfie per compaflioncm.vntv. 0.uia 
infimiaf 1 ego поп inftrmo:.'B)ycmifq) t ein po iclu cc fclt 
id eft in rempox tribuLmome apparcr m caloie fiPct. Ce 
neno eitate quierrir.fejimirente a fcruoicUirtiric ct я cc* 
tene vicijo.ifl nnc.lQ.111 pctuit tranfgredi i non eft rräf 
сгсЯиеЛоакшоп.Фетето creatouo tui ic.ZlpolM* 
Otutfioncö mirtiftranriu funt m ectlcfia Pci-lciliz actiui 
a Y 
Ink. 43. Tiitelleht Ink. 43 
44. TURRECREMATA, JOHANNES DE. 
Expositio super toto Psalterio. 
Strasbourg, [typographus operis Jordani de Quedlinburg (= Georg Husner)], 
in profesto sancti Michaelis [28. IX] 1485. 
2° [97] ff. 
Tit.: Glösa psalterij Johannis de turre cremata. 
HC* 15706. ВМС I 133. Stillvv T479. C1H 3393. IP 5427. 
Initsiaalid ja rubriigimärgid Красные рукописные инициа- Handgefertigte rote Initialen 
käsitsi punasega. лы и рубрики. Пергаменный und Rubriken. Pergamentband. 
Pärgamentköide. переплет. 
Tiitellehel: Catalogo Librorum Oratorij Domus Sancti Spiritus adscriptus. 
45. TURRECREMATA, JOHANNES DE. 
Summa de ecclesia contra impugnatores summi pontificis. 
Quaestiones LXIII super potestate et auctoritate papali 
ex sententiis Thomae de Aquino. Ed. Jodocus Badius Ascensius. 
Lyon, Johann Trechsel, 20. IX 1496. 
2° [410] ff. 
Tit.: Summe de ecclesia domini Joannis de Turrecremata: 
cardinalis sancti Sixti vulgo nuncupati ... 
НСЧ5732. BMC VIII 299. Stillw T504. CIH 3406. IP 5445. 
Signeet. 
Puitkaaneline tumepruunist 





плет, на досках, слепое тис­
нение, замки металлических 
застежек. 
Signet. Holzdeckel, Lederband, 
Blinddruck, Haften von Schlie­
ßen. 
Ш
иап de Torquemada (Johannes de Turrecremata, 1388—1468), XV saj. nimeka­
maid teolooge, oli paavsti kuuria eesõiguste innukas kaitsja ning üks nendest, kes 
lahkusid Baseli kirikukogult Ferrarasse. Oma põhimõtted konkretiseeris ta teoses 
Summa de ecclesia ning pälvis hüüdnime defensor fidei — usu kaitsja. 1439. a. 
nimetati ta kardinaliks. Tema Meditationes, mille väljaanne Roomas 1467. a. oli 
esimene illustreeritud trükis Itaalias, sai aluseks mitmele illustreeritud raamatule. 
Torquemada töödest ilmus XV saj. kokku 64 väljaannet. Antud teostest trükiti esimest 
(nr. 44) kahekümnel ja teist (nr. 45) kolmel korral. 
Expositio trükkal Georg Husner abiellus kullassepa ja trükikojaomaniku Nicolaus Hönau 
tütrega, omandas 1470. a. Strasbourg'! kodakondsuse, ning samast ajast algab ka tema trüki-
tegevus, mis kestis surmani 1506. a. Et trükikoja omanikuks ja seega ka kirjastajaks oli Hönau, 
esineb Husneri nimi impressumites harva. 
Johann Trechsel, saksa päritoluga Lyoni trükkal, abiellus Nicolaus Philippise lesega ja 
võttis selle trükikoja juhtimise üle. Trechseli eesmärgiks oli välja anda kõige etsitavamaid raa­
matuid teoloogia ja filosoofia valdkonnast. Viljakaks kujunes koostöö õpetlase, hilisema tun­
tud trükkali Jodocus Badius Ascensiusega, kes 1492. a. alates oli trükikojas korrektoriks. Ka 
käesoleva Summa de ecclesia on trükki toimetanud ning eessõnaga varustanud Badius. 
Nr. 44 on ostetud 1923. a. Tartu ülikooli raamatukogu töötajalt O. Freymuthilt (KHO, 
f. 4, nim. 1, s. 358, 1. 115). 
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46. VERARDUS, CAROLUS. 
Historia Baetica. 
Columbus, Christophorus. De insulis nuper in mari Indico repertis. 
Basel, Johann Bergmann von Olpe, 1494. 
4° [36] ff. 
Tit: In laudem Serenissimi Ferdinandi Hispaniarum regis 
Bethicae et regni Granatae / obsidio / victoria / et triumphus / 
Et de Insulis in mari Indico nuper inuentis 
H C *  1 5 9 4 2 .  B M C  I I I  7 9 4 .  S t i l l w  V i l l .  
Illustreeritud. Иллюстрации. Рукописные Illustriert. Handschriftliche Be-
Kolumbuse kirja tekstis käsi- заметки в тексте письма merkungen im Briefe des Ko-
kirjalisi märkusi. Колумба. lumbus. 
Tiitellehel: Nicolaus Hanenfeld Livonus jure me possidet. 
Allig. ad nr. 35. 
ärast Aragoni ja Kastiilia ühinemist 1479. a. püüdsid Aragoni kuningas Fernando 
ja Kastiilia kuninganna Isabel oma riiki laiendada. Kõigepealt vallutati araab­
laste viimne valdus Hispaanias, Granada emiraat. Granada langemise puhul 
ongi kirjutatud C. Verarduse (1440—1500) kõnealune teos, millest ilmus XV saj. 
neli väljaannet, esimene juba 1492. a., Granada vallutamise aastal. Teos on ilmu­
nud mitme pealkirja all, kirjanduses kasutatakse enamasti lühipealkirja Historia 
Baetica, mis viitab Baetise (nüüdne Guadalquivir) jõe nimest tuletatud provintsi muistsele 
nimetusele. Teose autor oli Roomas paavstide sekretär (secretarius brevium). Eessõnas, pühen­
datud kuningas Fernandole, kirjutab Verardus, kuidas Roomas selle rõõmusõnumi (s. t. Gra­
nada vallutamise) puhul juubeldati ja jumalateenistusi peeti, ning temagi ei suutnud teisiti, 
kui pidi sule haarama ja näidendi kirjutama, et Rooma rahvas võiks mitte ainult kõrvaga kuulda, 
vaid ka silmaga näha, kuidas kõik toimus. 
Käesolevale väljaandele on trükkal Bergmann von Olpe lisanud ka Kolumbuse kirja His­
paania kuninga varameistrile Gabriel Sanchezile. Kolumbus, alustanud esimest merereisi 1492. a. 
augustis, jõudis pärast San Salvadori (nüüdne Watling), Kuuba ja Haiiti avastamist tagasi 
1493. a. märtsis. See ainuke teade, mis tema reisist tollal üldsuseni jõudis, ilmus trükis juba 
samal 1493. a. kaheksa korda. Esimene illustreeritud väljaanne näib olevat ilmunud Baselis 
Michael Furteri juures. Puulõiked kujutasid Hispaania kuningat, Kolumbuse maabumist ja 
vastuvõttu alasti pärismaalaste poolt, kolme avastatud saare vaadet linnulennult, kindluse 
ehitamist (Kolumbus rajas Haiitile fordi) ja sümboolset Kolumbuse laeva. See „Santa Maria" 
tüüpi laev oli tegelikult vähendatud koopia Breydenbachi teoses Peregrinatio leiduva laeva 
pildist. Sellegipoolest tuuakse see ära peaaegu igas raamatus, kus räägitakse Kolumbuse rei­
sidest. Samade puulõigete koopiaid, tehniliselt veidi täiendatud kujul on kasutatud ka käes­
olevas Bergmann von Olpe väljaandes. Hispaania kuninga portree on viidud mõlema teose 
ühisele tiitellehele. 
Kolumbuse kirja tekstis on allakriipsutusi ja servadel arvukalt käsikirjalisi märkusi. Teos 
kuulub konvoluuti, mille on 1807. a. raamatukogule kinkinud J. F. v. Recke Jelgavast (KHO, 
f. 4, nim. 1, s. 1, I. 160 р.), nagu võib lugeda ka esimese alligaadi tiitellehelt (vt. nr. 35). Sisse­
kanne käesoleva trükise tiitellehel näitab, et see teos, aga võimalik, et kogu konvoluut (esi­
mese alligaadi tiitellehel on endise omaniku nimi maha kratsitud) on varem kuulunud Nicolaus 
Hanenfeldile. Riiast pärinev Nicolaus Hanenfeld õppis Rostockis, kus sai 1630. a. magistriks 
ning määrati 1636. a. Jelgavasse õuejutlustajaks. Hiljem oli mitmel vaimulikul ametikohal 
Selpilsis ja Bauskas ning suri 1657. a. katku. 
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Ink. 46. Tiitelleht 
©cgnfulie nuper tn 
inari gndico repcrtte 
Dc Znsuks nuper mucntis 
Epiftola Chriftoferi Colom (cm' etas nofbra mul* 
tumdebetide Infulis in mari Indico nuper inuens 
tistad quas perquirendas odauo antea menfe: aus 
fpiciis 8£ f re muidiflimi Fernandi Hifpaniaru Res 
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Ink. 46 
47. WIMPINA, CONRADUS. 
Bellorum Alberti Saxoniae ducis epitoma. 
Leipzig, [Wolfgang Stockei], 1497. 
4° [58] ff. 
Tit.: lllustrissimi famaque super ethera noti Principis et domini. 
domini Alberti Saxonie ducis etc. Bellorum illustriumque actorum 
Epithoma id est Breuiuscula commentatio. 
HC 16203. BMC III 654. Stillw W44. 
Tiitellehel illustratsioon. Иллюстрация на титуль- Titelblatt illustriert, Signet. 
Signeet. ном листе. Издательская Pappeinband. 
Pappköide. марка. Картонный переплет. 
aksa teoloog Konrad Wimpina (u. 1460—1531) õppis 1479. a. alates Leipzigi 
ülikoolis, 1484. a. hakkas magistrina pidama filosoofialoenguid, aastast 1491 
oli filosoofiaprofessor. Seejärel alustas ta teoloogi karjääri ning sattus XVI saj. 
Lutheri ägeda vastasena suurtesse usuvõitlustesse. Selle kõrval tegeles Wimpina 
ka kirjandusega. Kõigepealt kirjutas ta ladinakeelse ülistuslaulu Leipzigi lin­
nale ja ülikoolile. Pärast pikemat vaheaega järgnes 1832 heksameetrist koosnev 
lugu Saksi hertsogi Albrechti kangelastegudest. Teos ei ole kirjanduslikult kuigi kõrgel tase­
mel, pakub aga huvi ajaloo seisukohalt. Käesolev väljaanne on ainuke inkunaabeltrükk teosest. • 
Üldse ilmus Wimpina kirjutistest XV saj. 17 väljaannet. 
Raamatu trükkal Wolfgang Stockei töötas algul sellina Arnold (Neumarkt) von Kölni 
trükikojas, abiellus 1497. a. selle lesega, sai samal aastal Leipzigi kodanikuks ning võttis üle 
trükikoja juhtimise. Tema trükipress oli peamiselt Leipzigi ülikooli teenistuses. XV saj. andis 
Stockei välja umbes 120 väikesemahulist ladinakeelset trükist. Tema põhitegevus langes XVI sa­
jandisse. 1526. a. siirdus Stockei Dresdenisse, kus jätkas trükkimist 1540. aastani. 
Raamat on ostetud 1840. a. Leipzigi ülikooli raamatukogu dublettide oksjonilt K. F. К oeh-
leri vahendusel (KHO, f. 4, nim. I, s. 341, I. 275 ja s. 658, 1. 51). 
Rellomm tlluftruiqs geto» 
rum 'jbzincipte Alberti Durie fajconic tc.£ptrboma tiu 
m c . Z m p : c l s u m  2 , ? p t 3 i d t  S n n o  c b r i f t u  i  4  9 1  •  
Ink. 47. Signeet 
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Ink. 47. Tiitelleht 
KRONOLOOGILINE REGISTER 
(Numbrid viitavad inkunaablitele) 
ca 1470 29 
3. XII 1473 27 
20. VI 1477 12 
1477 3 
ca 1480 10/11 
paulo post 23. IX 1481 13 
22. XI 1482 25 
19. I 1483 8 
30. V 1483 9 
28. IX 1485 44 
ca 1485 38 
20. III 1489 5 
1489 14 
25. II 1490 23 
14. VII 1490 43 
26. III 1491 17 
27. VI 1491 15 
15. II 1492/93 34 
18. VI 1492 22 
12. IV 1493 16 
30. XI 1493 30 
1493 6 
поп ante 17. IV 1494 35 
9. VI 1494 2 
1494 46 
поп ante 1494 20 
1. III 1495 21 
12. XI 1495 31 
1495 7, 28 
13. VII 1496 4 
29. VII 1496 26 
31. VIII 1496 1 
20. IX 1496 45 
1496 36 
ca 1496 18, 37, 33 
1. II 1497 41 
27. VI 1497 40. 
1497 47 
12. III 1498 32 
VII 1498 39 
1498/1500 19 
post 1. III 1499 24 
1500 42 
AUGSBURG 
26. III 1491 
1. II 1497 
1500 







поп ante 17. IV 1494 
поп ante 1494 
I. III 1495 
27. VI 1491 
post 1. III 1499 
DEVENTER 









20. IX 1496 
MODENA 
18. VI 1492 
NÜRNBERG 
22. XI 1482 
30. V 1483 
12. IV 1493 
30. XI 1493 
12. XI 1495 
ca 1470 
LINNADE JA TRÜKKALITE REGISTER 
(Numbrid viitavad inkunaablitele) 
Erhard Ratdolt 
Bonatus, Guido. Decem tractatus astronomiae 17 
Johann Schönsperger 
Schedel, Hartmann. Liber chronicarum 41 
Schede!, Hartmann. Liber chronicarum [Germanice] 42 
Anton Sorg 
Biblia Germanica 12 
Johann Amerbach 
Augustinus, Aurelius. Epistolae 6 
Augustinus, Aurelius. Sermones de tempore. Sermones de sanctis 7 
Petrarca. Opera 36 
Philelphus, Franciscus. Epistolae 37 
Johann Bergmann von Olpe 
Verardus, Carolus. Historia Baetica 46 
Mayno, Jason de. Oratio in nuptias Maximilian! regis 35 
Brant, Sebastian. Carmina in laudem B. Mariae virginis 20 
В rant, Sebastian. De origine et conversatione bonorum regum 21 
Johann Frohen 
Biblia Latina 15 
Jacob Wölfl 
Concilium Basiiiense 24 
Richard Pafraet 
Stella clericorum 43 
Nicolaus Laurenti, 
Berlinghieri, Francesco. Geographia [Italice] 10—II 
Johann Koelhoff 
Bartholomaeus Anglicus. De proprietatibus rcrum 8 
Johann Landen 
Isidorus Hispalensis. De summo bono 33 
Wolfgang Stockei 
Wimpina, Conradus. Bellorum Alberti Saxoniae ducis epitoma 47 
Jean Trechsel 
Turrecremata, Johannes de. Summa de ecclesia 45 
Pierre Maufer 
Caccialupis, Johannes Baptista de. De debitoribus suspectis et 
fugitivis 22 
Anton Koberger 
Corpus iuris civilis. Digestum vetus 25 
Bartholomaeus Anglicus. De proprietatibus rerum 9 
Biblia cum postillis Nicolai de Lyra 16 
Gratianus. Decretum 30 
Hieronymus. Epistolae 31 
Johann Sensenschmidt 










20. III 1489 
ca 1496 
12. III 1498 
28. IX 1485 
25. II 1490 
paulo post 23. IX 1481 
ULM 
3. XII 1473 
VENEZIA 
31. VIII 1496 
9. VI 1494 
13. VII 1496 
27. VI 1497 
VII 1498 
1477 
15. II 1492/1493 
29. VII 1496 
Antoine Verard 
Froissart, Jean. Chronique 28 
Georg Wolff pro Jean Petit 
Pseudo-Bonaventura. Stimulus amoris 
Eucharius Silber 
Pius II. Epistola ad Mahumetem 38 
19 
Peter Drach 
Biblia Latina 14 
Martin Flach 
Augustinus, Aurelius. Opuscula plurima 5 
Johann Grüninger 
Pseudo-Bonaventura. Meditationes vitae Christi 18 
Horatius. Opera 32 
Georg Husner 
Turrecremata, Johannes de. Expositio super toto Psaltern 
Johann Prüss 
Cepolla, Bartholomaeus. Cautelae 23 




Duranti, Guillelmus. Rationale divinorum officiorum 27 
Georgius Arrivabene 
Pseudo-Albertus Magnus. Philosophia pauperum 1 
Johannes Emericus pro Lucantonio Giunta 
Angeli, Johannes. Astrolabium 2 
Gregorius de Gregoriis pro Benedicto Fontana 
Aristoteles. Opera 4 
Bonatus Locatellus pro Octaviano Scoto 
Savonarola, Michael. Practica medicinae 40 
Aldus Manutius 
Politianus, Angelus. Opera omnia 39 
Erhard Ratdolt, Bernhard Maler et Peter Löslein 
Appianus. Historia Romana. Р. II 3 
Bernardinus Rizus 
Jacobus Philippus da Bergamo. Supplementum chronicarum 
Baptista de Tortis 
Corpus iuris civilis. Codex lustinianus 26 
34 
ENDISTE OMANIKE REGISTER 
(Numbrid viitavad inkunaablitele) 
Albinus, Nicolaus 13 
Audony, 1. 32 
Augustinus a(b) Gethelen 41 
Bergmann, Gustav 12, 13, 14, 15, 38 
Bibliotheca Areis Biatensis 18 
Bibliotheca Collegii Sent[ini?] Societatis 
Jesu 39 
Bibliotheca Collegii S. Nicolai (Viennae) 34 
Bibliotheca electoralis Stuttgardiae 39 
Bibliotheca Imperialis Academiae 
Scientiarum 18 
Bibliotheca Universitatis Friburgensis 
Brisg. 42 
Bibliotheca Universitatis Tubingensis 
7, 26 
Brehm, Carl Hinrich 37 
92 
Breitkopf 13 
Brockhaus, G. G. 41 
Busset, Nicolaus 27 
Caesius, Philippus 33 
Ericus (Björklinges) 8 
Faber, Johannes 34 
Freymuth, Otto 44 
Gedike, Friedrich 32 
Gymnasium zu Reval 37 
Hack(e)stadius, Laurentius Petri 9 
Haloglottaea, Wilhelmus (?) 33 
Hanenfeld, Nicolaus 46 
Jonae, Andreas 9 
Jonas (Westgothus) 8 
Kaestner, A. G. 4 
Karow, Eduard Julius 22, 25 
Kern, Jacobus 33 
Klinger, Friedrich Maximilian 28 
Kodumaa Muuseum vt. Vaterländisches 
Museum 
Koehler, Karl Franz 18, 19, 24, 27, 40, 47 
Lehmann 16 
Leipzigi ülikooli raamatukogu 24, 47 
Lenz, Christian David 31 
Lenz, Friedrich David 31 
Liphart, Raadi mõisa omanik 29, 34, 43 
Majerus, Joannes 6 
Nemertius 36 
Nicolai, Jonas 8 
„Pallas", kunstiühing Tartus 43 
Peterburi Teaduste Akadeemia raamatukogu 
vt. Bibliotheca Imperialis Academiae 
Scientiarum 
Pfaff, Johann Friedrich 2, 17 
Radziwitlid, Leedu-Poola vürstid 18 
Recke, Johann Friedrich von 20, 21, 35, 46 
Reenhielm, Jacob 9 
Rholih(?), Ludolph 36 
Rogge, Michel 23 
Schoening, Thomas 41 
Schreyber, Hieronimus 17 
Schultz, Johann Gottlieb 23 
Schwantz, Georgius 41 
Sonntag, Karl Gottlob 41 
Struve, Karl Ludwig 3, 4 
Stuttgardi kuurvürstlik raamatukogu vt. Bib­
liotheca electoralis Stuttgardiae 
Sweding, P. 8 
Tallinna gümnaasiumi raamatukogu vt. 
Gymnasium zu Reval 
Thym, Johann Friedrich Wilhelm 32 
Tilichius, Johannes 33 
Tübingeni ülikooli raamatukogu vt. Biblio­
theca Universitatis Tubingensis 
Vaterländisches Museum 9 
Wichmann, Christianus Augustus 36 
Wimpflingius, Wolfgang 26 
Württembergische Landesbibliothek vt. Bib­
liotheca electoralis Stuttgardiae 
ISIKUNIMEDE REGISTER 
(Numbrid viitavad lehekülgedele) 
Accursio (Accursius Floretanus), Fran­
cesco 54 
Albertus Magnus 20 
Albertus Magnus, Pseudo- 20 
Albertus Orlamündest 20 
Albinus, Nicolaus 38 
Albrecht (Albertus Saxoniae), Saksi hert­
sog 88 
Albumasar 46 
Alciato, Andreas 54 
Aldus Manutius vt. Manutius, Aldus 
Alfonso Aragooniast 24 
Alt, Georg 78 
Ambrosius 31 
Amerbach, Johann(es) 6, 7, 30, 31, 45, 50, 
70, 72 
Angeli, Johannes 5, 7, 20, 46 
Angelus Aretinus 52 
Anseimus Laudunensis 38, 45 
Appianos 5, 6, 8, 9, 24 
Aretinus, Leonardus vt. Bruni, Leonardo 
Argyropylos, Johannes 28, 35 
Aristoteles 5, 6, 8, 9, 20, 28, 73 
Arndes, Steffen 45 
Arrivabene, Georgius 20 
Audony, I. 63 
Augustinus, Aurelius 6, 30, 31, 70 
Augustinus, Pseudo- 6, 31 
Augustinus a Gethelen 78, 79 
Badius Ascensius, Jodocus 85 
Baptista Mantuani 31 
Barbarus, Hermolaus 28 
Bartholomaeus Anglicus 6,31,32 
Bartolome«) da Brescia (Bartholomaeus 
Brixiensis) 62,63 
Bergmann, Gustav 5, 9, 38, 44, 45, 72, 73 
Bergmann von Olpe, Johann 7, 48, 50, 70, 
86 
Berlinghieri, Francesco 8, 35 
93 
Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severi-
nus 28 
Bonatti (Bonatus), Guido 5, 46 
Bonaventura, Johannes Fidanza 48 
Bonaventura, Pseudo- 6, 48 
Brant, Sebastian 6, 8, 31, 48, 50, 53, 64, 70 
Brehm, Carl Hinrich 9, 72 
Breitkopf 38 
Breidenbach, Bernhard von 78, 86 
Brito, Guillelmus 44 
Brockhaus, G. G. 78 
Bruni, Leonardo 28 
Busset, Nicolaus 58 
Caccialupis, Johannes Baptista de 52 
Caesar, Gaius Iulius 64 
Caesius, Philippus 66 
Canter, Jacob 46 
Celerius, Bernardinus 67 
Cepolla, Bartolomeo 5, 6, 52 
Celtis, Konrad 64, 78 
Cicero, Marcus Tullius 67, 70 
Columna, Aegidius 20 
Dante, Alighieri 35, 70 
Decembrio, Pier Candido 24 
Doering, Matthias 44 
Drach, Peter 44, 45 
Dürer, Albrecht 32, 50, 79 
Duranti, Guillaume 6, 58 
Emerich (Emericus de Spira), Johann(es) 20, 
24 
Engel, Johann vt. Angeli, Johannes 
Erasmus Rotterdamist 45 
Ericus (Björklinges) 31, 32 
Eugenius IV, paavst 72 
Eukleides 24 
Eusebios 63 
Faber, Johannes 9, 67 
Fernando, Aragoni kuningas 86 
Ficino, Marsilio 31, 35, 73 
Filelfo, Francesco 6, 31, 72 
Flach, Martin 30, 31 
Fontana, Benedictus 7, 28 
Foresti, Jacobus Philippus vt. Jacobus Philip­
pus Foresti da Bergamo 
Freymuth. Otto 85 
Friedrich III, Saksa-Rooma keiser 72 
Froben, Johann 7, 44, 45 
Froissart, Jean 5, 6, 58, 60 
Furter, Michael 86 
Fust, Johann 8 
Gaza, Theodorus 28 
Gedike, Friedrich 5, 64 
Gersona (de Gerson), Joannes (Jean Char-
lier) 6, 62 
Gilbertus Porretanus (Gilbert de la Porree) 
28 
Giunta, Lucantonio 7, 20 
Gothofredus, Dionysius 54 
Gratianus 6, 62, 63 
Gregoriis, Gregorius de 28 
Gregoriis, Joannes de 28 
Grüninger, Johann 7, 48, 52, 63, 64 
Guainerio, Antonio 76 
Gutenberg, Johannes 44 
Hack(e)stadius, Laurentius Petri 32 
Hanenfeld, Nicolaus 9, 86 
Haloglottaea, Wilhelmus 66 
Hamann, Johann 20 
Hieronymus 5, 6, 44, 63 
Hieronymus Clarius 54 
Hönau, Nicolaus 85 
Horatius Flaccus, Quintus 5, 6, 7, 8, 63, 64 
Hus, Jan 72 
Husner. Georg 85 
Isabel, Kastiilia kuninganna 86 
Isidorus Sevillast (Hispalensis) 6, 32, 66 
Jacobus Pentius de Leucho 76 
Jacobus Philippus Foresti da Bergamo 6, 
67, 78 
Johannes de Caulibus 48 
Johannes Teutonicus 62, 63 
Jonae, Andreas 32 
Jonas (Westgothus) 31 
Justinianus, Biitsantsi keiser 54 
Kaestner, A. G. 28 
Kammermeister, Sebald 78 
Karow, Eduard Julius 52, 54 
Kern, lacobus 66 
Klinger, Friedrich Maximilian 5, 58, 60 
Koberger, Anton 7, 32, 38, 44, 45, 54, 62. 
63. 78. 79 
Koehler, Karl Franz 53, 48, 58, 76. 88 
Koelhoff, Johann 31, 32 
Koelhotf noorem, Johann 32 
Köln, Arnold (Neumarkt) von 88 
Kolumbus, Christpoh 6, 86 
Landen, Johannes 66 
Landino 35 
Laurentii, Nicolaus 7, 35 
Le Bei, Jean 60 
Lehmann 44 
Lenz, Christian David 5, 63 
Lenz, Friedrich David 63 
v. Liphartid, Raadi mõisa omanikud 5, 62, 
67, 84 
Locatellus, Bonetus 76 
Locher, Jacob 8, 50, 63, 64 
Löslein, Peter 24 
Luther, Martin 72, 88 
Maecenas, Gaius Cilnius 64 
Majerus, Joannes 30 
Maler, Bernhard 24 
Mantuani, Baptista vt. Baptista Mantuani 
94 
Manutius, Aldus 6, 7, 28, 73 
Manutius noorem, Aldus 73 
Manutius, Paulus 73 
Marsuppini, Carlo 73 
Mauser, Pierre 52 
Maximilian I, keiser 8, 70 
Mayno, Jason de 6, 70 
Medici, Cosimo de' 28 
Medici, Lorenzo de' 73 
Mehmet II Suur, Türgi sultan 72, 73 
Mentelin, Johann(es) 45 
Mirandola, Pico della 73 
Münzer, Hieronymus 79 
Nemertius 70 
Nicolai, Ionas 32 
Nicolaus V, paavst 24, 53 
Nicolaus de Lyra 44, 45 
Nicolo Todesco (Tedesco) vt. Laurentii, Ni­
colaus 
Pafraet, Richard 84 
Pannartz, Arnold 9 
Paulus Burgensis 44, 45 
Paucapalea 63 
Petit, Jean 7, 48 
Petrarca, Francesco 6, 31, 50, 70 
Petrus Comestor 48 
Petrus de Crescentiis 45 
PfafT, Johann Friedrich 5, 24, 46 
PfafT, Johann Wilhelm Andreas 5 
Pfister, Albrecht 8 
Pflanzmann, Jodocus 45 
Philelphus, Franciscus vt. Filelfo, Francesco 
Philippis, Nicolaus 85 
Pius II, paavst vt. Silvio Piccolomini, Ennea 
Pleydenwurff, Wilhelm 78 
Plinius Vanem 32 
Poliziano (Politianus), Angelo (Angelus) 5, 
6, 73 
Porphyrius 28 
Prüss, Johann 52 
Ptolemaios 35 
Quentin, Johannes 48 
Radziwiltid, Leedu-Poola vürstid 9, 48 
Ratdolt, Erhard 7, 20, 24, 46, 67 
Recke, Johann Friedrich v. 5, 9, 50, 70, 86 
Reenhielm, Jacob 9, 32 
Regiomontanus, Johann 20, 24 
Reuchlin, Johannes 31, 50 
Rhenanus, Beatus 31 
Richtenthal, Ulrich 45 
Rholik (?), Ludolph 70 
Rizus, Bernardinus 67 
Rogge, Michael 52 
Rolewinck, Werner 67 
Rusch, Adolf 9, 38, 45 
Sanchez, Gabriel 86 
Sartius, Alexander 73 
Savonarola, Michele 9, 76 
Schedel, Hartmann 5, 6, 32, 67, 78, 79 
Schöffer, Peter 8, 54 
Schoening, Thomas 9, 78, 79 
Schönsperger, Johann 7, 78, 79 
Schreyber, Hieronimus 46 
Schreyer, Sebald 78 
Schultz, Johann Gottlieb 5, 52 
Schwantz, Georgius 78, 79 
Seotus, Octavianus 76 
Seneca, Lucius Annaeus 70 
Sensenschmidt, Johann 7, 62 
Sforza, Bianca Maria 70 
Sforza, Galeazzo 70 
Siena, Antonio Bettini da 35 
Silber, Eucharius 72, 73 
Silvio Piccolomini, En(n)ea (pärastine paavst 
Pius II) 31, 53, 72, 73, 78 
Sonntag, Karl Gottlob 5, 79 
Sorg, Anton 38, 45 
Speyer (de Spira), Wendelin von 24, 32 
Stanchis, Antonius de 67 
Steinhöwel, Heinrich 58 
Stockei, Wolfgang 7, 88 
Strabo, Walafridus 38, 44 
Struve, Karl Ludwig 5, 24 
Swantz, Georgius vt. Schwantz, Georgius 
Sweding, P. 31 
Sweynheym, Konrad 9 
Terentius Afer, Publius 64 
Thomas Aquinost 85 
Thym, Johann Friedrich Wilhelm 5, 64 
Tilichius, Johannes 66 
Torquemada, Juan de vt. Turrecremata, Jo­
hannes de 
Torreanus, Andreas 73 
Tortis, Baptista de 7, 54 
Trapezuntius, Georgius 28 
Trechsel, Johann (Jean) 85 
Tulichius vt. Tilichius 
Turrecremata, Johannes de 6, 7, 85 
Valla, Giorgio (Georgius) 28 
Verard, Antoine 7, 9, 58, 60 
Verardus, Carolus 6, 50, 70, 86 
Vergilius Maro, Publius 64, 70, 73 
Vincent Beauvais't (Vincentius Bellovacensis) 
32 
Walch, Georg 67 
Wichmann, Christian August 70 
Wimpflingius, Wolffgang 54 
Wimpheling, Jacob 50 
Wimpina, Konrad 88 
Wolff, Georg 48 
Wolff, Jacob 50, 53 
Wolgemut, Michael 78, 79 
Zainer, Günther 8, 9, 45, 58 
Zainer, Johann 7, 8, 58 
Zell, Ulrich 62 
95 
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